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P R E C I O S D E 
M A D R I D 
. P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas a l mes 
9,00 ptas. t i á m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial) . — i ro-
bable para hoy: inseguro y algo tormentoso, i o m -
peratura: m á x i m a del martes, 33 grados en J a é n ; 
m í n i m a de ayer, 11 grados en Zamora, balamanca, 
-Vi tor ia y Pamplona. En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 
^ 26,6 grados; m í n i m a , 15,2 grados. 
¡UADRID.—Año X V I I . — N ú m . 5.572 * Jueves 26 de m a y o de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
inion nacional y la reforma política 
— : 
L a escaramuza p e r i o d í s t i c a de los d í a s pasados en t o r n o a los p r o b l e m a s 
polít icos h a se rv ido p a r a que se m a n i f i e s t e n los d i s t in tos sectores de l a op i -
n ión nac iona l . E l lo es t a n in te resan te p a r a el Gobie rno , c ó m o p a r a la 
Sjjáción. 
A. nues t ro j u i c i o , tres son los sectores b ien def in idos de la o p i n i ó n pú-
blica' ante los p r o b l e m a s de gob ie rno y cons t i tuc iona les p lanteados en Es-
I n t e g r a n el p r i m e r sector los enemigos dec larados del Gobie rno ac tua l 
y del r é g i m e n de d i c t a d u r a . Esos elementos p r econ i zan la v u e l t a a l a a n t i -
gua C o n s t i t u c i ó n y has ta a l s i s tema p a r l a m e n t a r i o , que de hecho r e g í a en 
E s p a ñ a --¿mies del golpe de Estado. E n consecuencia, p iden u n c a m b i o r á p i -
do, rad ica l , brusco de Gobie rno , y se s ien ten acuciados po r el deseo de 
que se res tablezcan p e r e n t o r i a m e n t e las g a r a n t í a s cons t i tuc iona les , se res-
tablezca en "su i m p e r i o í n t e g r o el C ó d i g o del 76 y se convoquen a l a m a y o r 
brevedad las Cortes. Semejante estado de o p i n i ó n , po r los lugares en que se 
concentra, que son cajas de resonancia , se hace m á s percep t ipb le de lo que 
c o r r e s p o n d e r í a a su p r o p i o va lor , y en especial se produce en las g randes 
capitales, en M a d r i d , sobre todo. 
A nosotros esa tendencia no nos merece, como .op in ión p o l í t i c a , g r a n es-
tima. iNo s e a d v i e r t e en los que a s í p i ensan u n a p r e o c u p a c i ó n ser ia p o r el 
bien colect ivo. P o d r í a asegurarse , a d e m á s , que esa o p i n i ó n , una vez ins tau-
rado el o rden de cosas por el que h o y aboga, se c o l o c a r í a enfrente de los 
Gobiernos y los c o m b a t i r í a con la m i s m a s a ñ a con que comba le a l Gobier-
no actual , con la e x c e p c i ó n , m u y exp l i cab le , de los e lementos de ese g r u p o 
que pa r t i c ipasen en l a c o m u n i d a d gobernan te . Pueden ser apl icados a ese 
género de o p i n i ó n aquel los adje t ivos con que M a u r a ca l i f i caba en uno de 
ssus discursos l a o p i n i ó n ((difundida p o r los es tuar ios de l a oc ios idad i r r e s -
pons ab l e» . D e c í a de ella el g r a n o r a d o r que e ra ((inconsciente, i nde l ibe rada , 
varia, moved iza , i nd i sc re t a , i r r i t a n t e , en que n a d a puede f u n d a r s e » . 
No se puede j u z g a r de i g u a l m a n e r a el segundo sector de la o p i n i ó n nac io-
nal, a l que per tenecen h o m b r e s enemigos de la d i c t a d u r a , poco afectos po-
l í t i c a m e n l c al jefe del Gobie rno , pero que s o n ve rdade ros v á l o r e s p o l í t i c o s . 
En estos d í a s h a n aparec ido en la P rensa op in iones , unas y a publ icadas , 
inéd i tas o t ras , de esos h o m b r e s que en el a n t i g u o r é g i m e n o c u p a r o n cargos 
o pa rp t i c ipa ron en la p o l í t i c a . Y aunque m u c h o s de ellos a l a r d e e a de sus 
principios l ibera les , es lo c ie r to que se h a l l a n m u y lejos de l a l i t e r a t u r a 
progresista que c u l t i v a n los del p r i m e r g r u p o . Pe r t enec i e ron a los a n t i -
guos pa r t idos , pero no es l í c i to dec i r que sean p e r s o n i f i c a c i ó n de la v i e j a 
política, porque y a en l a etapa a n t e r i o r a l a d i c t a d u r a h a b í a n condenado el 
r é g i m e n y c l a m a b a n por u n a r e f o r m a de los p r o c e d i m i e n t o s de gob ie rno . 
Muchos de el los—casi puede asegurarse que todos—desean u n c a m b i o cons-
t i tucional , aunque a lgunos , p o r c ie r to p u d o r b i e n expl icab le , p r e f i e r an mo-
dificar c ie r tas leyes cons t i tuc iona les , a a l t e r a r la C o n s t i t u c i ó n m i s m a . Y , 
en f i n , s i no son, como se ha d icho, p a r t i d a r i o s de l a d i c t a d u r a , s u expe-
riencia p o l í t i c a y el sen t ido de r e s p o n s a b i l i d a d les s e p a r a n de los que p iden 
un cambio b rusco y r a d i c a l de Gobie rno y l a c o n v o c a t o r i a i n m e d i a t a de las 
Cortes. 
Pa ra noso t ros es m u y respetable l a p o s i c i ó n p o l í t i c a de esos e lementos . 
Creemos, a d e m á s , j u s t a su d e m a n d a de que se les p e r m i t a l a í n t e g r a expo-
sición de sd pensamien to po l í t i co . N o s u n i m o s a su ruego , y es tamos segu-
ros, de que el gene ra l P r i m o de R i v e r a , l l egado el i n s t a n t e opo r tuno , n o 
pondrá d i f icu l tades a esa m i n o r í a , poco n u m e r o s a , pero selecta, p a r a que 
exponga su pensamien to sobre l a r e f o r m a p o l í t i c a . 
E l t e rce r sector n a c i o n a l , que no es p r o p i a m e n t e po l í t i co , y que se h a l l a 
formado por las l l a m a d a s ((fuerzas v i v a s » , gentes de t r aba jo , aman te s de l a 
paz, deseosas de p rogreso , e s t á a l lado del Gob ie rno . A l cabo de c u a t r o a ñ o s 
es m u y fuer te la p o s i c i ó n pe rsona l del m a r q u é s de Es te l la a l f rente del p a í s . 
Y este es el m e j o r e logio que de él puede hacerse . Pues b i e n ; sa lvo una pe-
queña' m i n o r í a , poco p r e v i s o r a , que s u e ñ a con l a i n d e f i n i d a p r o l o n g a c i ó n 
de la d i c t a d u r a , ese g r a n sector n a c i o n a l s iente h o y u n a se r i a p r e o c u p a c i ó n 
por la t r a n s i c i ó n a u n a l e g a l i d a d nueva , estable y d e f i n i t i v a . A s í como hubo 
un t i empo en que los p a r t i d a r i o s del D i r e c t o r i o aconse jaban a l m a r q u é s de 
Estella la conven ienc ia de c o n s t i t u i r u n G o b i e r n o c i v i l , a s í a h o r a es cada 
día m a y o r el n ú m e r o de los que. en t i enden que h a y que i n g r e s a r en el ter-
cer p e r í o d o de la é p o c a d i c t a t o r i a l , que p u d i é r a m o s l l a m a r «el p e r í o d o de 
transición)-. . , Innecesa r io s e r í a l a i n s i s t enc i a en ese pun to , en t r e o t ras razo-
ties, porque el p r o p i o jefe del Gobie rno , p o r m e d i o de su ó r g a n o oficioso, 
ha s e ñ a l a d o , inc luso , las posibles etapas p o l í t i c a s de los p r ó x i m o s a ñ o s : u n 
Cuerpo c o n s u l t i v o n a c i o n a l o A s a m b l e a , u n , p r o y e c t o de C o n s t i t u c i ó n i n f o r -
mado por la A s a m b l e a , u n posible s o m e t i m i e n t o a l p a í s de ese n u e v o C ó -
digo p o l í l i c o , y la f o r m a c i ó n , m á s adelante , de los nuevos ó r g a n o s que con 
el Gobierno y el Rey h a n de d i r i g i r la g o b e r n a c i ó n de, E s p a ñ a . . . 
/ T P o r n u e s t r a pa r t e , cas i hue lga m a n i f e s t a r u n a - abso lu t a c o n f o r m i d a d con 
el p roced imien to . S ó l o hemos de a ñ a d i r que an tes de l l e g a r a l a e l e c c i ó n 
de las C á m a r a s o de la C á m a r a , que en lo sucesivo c o m p a r t i r á n con la 
Corona la soberana m i s i ó n l eg i s l a t i va , s e r í a t a l vez p ruden te e l c o n s t i t u i r 
los A y u n t a m i e n t o s y las Dipu tac iones . P u n t o este del p roced imien to , en el 
que cada d í a son m a y o r e s las co inc idenc ias . 
No c e r r a r e m o s este a r t í c u l o s i n a p l a u d i r o t r a de las mani fes tac iones 
recientes del Gobierno , respecto a l e s p í r i t u de la n u e v a é p o c a , , que s e r á el 
El que fué ministro de la Gue-
rra con Herriot dice que cada 
día es más intensa 
BoGvia y Paraguay 
Barthou pide que se active 
suplicatorio de Doriot 
P A R I S , 25.—El general Nollet , ex m i -
nis t ro de l a Guerra, de Her r io t , ha emi-
t ido su I n f o r m e acerca de los incidentes 
ocurr idos en Bourges. A f i r m a _ el citado 
genera l que l a p ropaganda comunis t a 
es cada d í a m á s act iva entre los ele-
mentos m i l i t a r e s . 
Lo pide un expresidente de esta 
última república 
-o: 
Rebaja importante en los alquileres 
Siete muertos y catorce heridos 
ASUNCION, 25.—En u n a 
ROMA, 15.—La Sociedad Nacional de 
propie ta r ios de p e r i ó d i c o s anunc ia que 
a p a r t i r del d í a 1 de j u n i o los d ia r ios 
conferencia ' ta l ianos (Iue se v e n d í a n a 30 c é n t i m o s , 
p ronunc iada en V i l l a Rica, el ex pres i -
dente don Pedro P e ñ a , h a declarado que 
l a c u e s t i ó n de l a d e l i m i t a c i ó n de las 
b a j a r á n su prec io a 2/5 c é n t i m o s . E n el 
comunicado anunc iando l a rebaja, los 
propie tar ios hacen no ta r l a impor t anc i a 
fronteras ent re el Pa raguay y B o l i v i a del s a f m.cio real izado esperando que 
' s i rva de ejemplo a las d e m á s clases pro-
ductoras del p a í s . 
d e b e r í a someterse a l a rb i t ra je del Rey 
de E s p a ñ a . 
L A ' P R E N S A H A B L A T A M B I E N 
T a m b i é n los p rop ie t a r ios de casas 
han decidido bajar los a lqui leres . E l 
L A A C T I T U D D E L G O B I E R N O 
P A R I S , 25.—Barthou, m i n i s t r o de Jus-
t ic ia , h a expuesto esta m a ñ a n a ante 
la C o m i s i ó n de supl ica tor ios de . l a Cá-
m a r a las decisiones adoptadas por ei 
Gobierno, u n á n i m e y so l idar iamente , en i f ronteras . 
/ m u m s t a i 0 " D 0 r Í 0 t - U t r e y ' ; d i P u t a d ° s Cü-| P A R A G U A Y Y E L B R A S I L 
Los documentos concernientes 1 a Do-1 RIO D E JANEIRO, 24.—El canci l ler se-
r io t demuestran que és t e ha hecho una i ñ o r Mangabe i ra ha declarado que a l da r 
c a m p a ñ a de e x c i t a c i ó n a l a r evue l t a en- po r t e rminada l a c u e s t i ó n de l í m i t e s en-
tre las t ropas francesas y las p o b l a d o - tre Paraguay y B r a s i l , comienza u n pe-
nes indoch inas sometidas a l protectora- r í o d o , que él p r o c u r a r á sea b r e v í s i m o , 
do f r a n c é s , y m á s especialmente el in -
forme redactado por e l gobernador i n -
te r ino , s e ñ o r Pasquier , el cua l c o n s i g u i ó 
r e u n i r impor t an te s documentos. 
No se t r a t a de doctr inas susceptibles 
de considerarse inc lu idas en e l derecho 
a l a l i b e r t a d de o p i n i ó n , s ino de una 
c a m p a ñ a s i s t e m á t i c a y con t inua cpn el 
f i n confesado de l legar a l a desorgani-
z a c i ó n po r medio de l a revuel ta de las 
fuerzas de l a defensa nac iona l . 
ASUNCION, 25.—Los p e r i ó d i c o s hablan1 Gonsejo d i rec to r de l a F e d e r a c i ó n Na-
de l a p o s i b i l i d a d de que se acuda a l a : c i o n a l de prop ie ta r ios , r eun ido en M i -
m e d i a c i ó n de E s p a ñ a p a r a solventar las i t ó n . acordado que l a rebaja sea 
diferencias pendientes entre los Gobie r - |de l 10 p o r 100 p a r a las habitaciones 
nos de Paraguay y B o l i v i a , d i ferencias cuyo prec io sea i n f e r io r «al q u í n t u p l o 
que se refieren p r inc ipa lmen te a cue6-!del ^ pagaban antes de l a guerra 
t iones de p í - o c e d i m i e n t o s en el a n t i g u o ^ entre el H y e l 20 Por 100 'P3-™ las 
l i t i g i o po r l a exacta d e l i m i t a c i ó n de l a s l ^ e superen a l q u í n t u p l o . Pa ra los lo -
• cales destinados a l comercio, l a reduc-
c ión o s c i l a r á entre el 10 y e l 25 por loo 
Parte de estas reducciones en t ran en 
v igor desde el 1 de j u n i o . 
L a C o n f e d e r a c i ó n General del Comer-
cio ha presentado a l Gobierno u n me-
m o r á n d u m con las medidas que a sn 
j u i c i o deben tomarse p a r a conseguir el 
judicaba a la balanza comercial Ita-
l iana. H a b l a que sembrar m á s trigo. 
L a cruzada emprendida por las autorU 
dades fascistas tuvo éx i to también . 
Pero esta tercera batalla es la m á s 
delicada, la- m á s d i f í c i l de dirigir y de 
ganar. No es preciso ser un especialis-
ta en materia de subsistencias para 
comprender la magnitud de las dificul-
tades que han de afrontarse. Hasta año-
ra , n i n g ú n Gobierno ha logrado, ac-
tuando de modo directo, un abarata-
miento permanente de los ar t í cu los de-
primera necesidad. Aquí y a l lá se han 
obtenido éx i tos parciales. Un Ayunta-
miento, u n a autoridad local c o n s e g u í a 
disminuir el precio de a l g ú n articulo 
Pero eran éx i tos de poca durac ión . 
E l fascismo ha acometido la solu-
El c o r r e o de Lorca-a Baza a l c a n -
zado p o r u n t r e n de mineral 
E n t r e las v í c t i m a s figuran el a m b u -
l an te de Correos y u n t en ien te de l a 
G u a r d i a c i v i l 
—o— 
A L M E R I A , 25—A las dos de l a tarde, 
a unos 200 metros de l a e s t a c i ó n de 
P u l p i , enclavada en l a l inea de Lorca 
a Baza, fué alcanzado el correo por 
un t r en m i n e r a l que h a b í a perd ido los 
frenos y se p r e c i p i t ó po r una pendiente 
que a l l í existe. A consecuencia del cho-
que, ambos trenes quedaron descarn-
c l ó n del problema en . su conjunto, ( ipro-\ i^QS y ma to r i a lmen le empotrados uno 
en, otro. 
en el cua l quedan te rminadas todas las! abaratamrient0 de l a vitda ^ 'Para «^a11-
cuestiones que el B r a s i l tenga pendien tes i tener l0- Los comer^an tes Proponen al-
y que se ref ieran a fronteras. 
E l firmado entre B r a s i l y Pa raguay 
complementa el de 1872, r e f i r i é n d o s e a 
fijar los l i m i t e s en el trecho comprendi -
do desde l a embocadura del Apa a l des-
a g ü e de l a b a h í a Negra, de te rminando 
l a l í n e a d i v i s o r i a po r el r í o Pa raguay . 
p roponen 
ganas medidas que deben ser tomadas 
por el Estado y o t ras que deben quedar 
a cargo de l a C o n f e d e r a c i ó n . 
en agosto de. 1926 era 6.913, mientras 
en abril pasado no llegaba a 553. L a s 
catisas de esta d i s m i n u c i ó n radican, en 
gran parte, en el a lza de la moneda. 
Ital ia no tiene primeras materias. I m -
porta carbón, hierro, a l g o d ó n , etc. Pue* 
el carbón i n g l é s , que va l la el primero 
E l fascismo ha iniciado la «batagl ial de a ñ o 950 nras, en Génova, vale hoy 
del c a r o v i i a » : la «batalla contra la c a - ^ o , 
restia de la v ida» . Los fascistas gustan'^ pero los preci0s a i pormenor P^rmcul ^ . i ^ ^ . i a esoosa del iefe de l a el 
Comple tan este Tra tado de l í m i t e l no - | cíe la f raseo log ía militar. Quizá la em-\necian cas i inmuiables m la m a y o r . ^ V . ^ j a r a b i a d o ñ a A d o r a c i ó n Cai 
tas de las Legaciones b o á i v i a n a y p a r a - ! P ^ n ^ c o n 'fceso^ pero a l rnenos, rnien-\vane de las ciudades de n a U ^ c i e r w \ t e n ; el p la tero de Agu i l a s don Sa lw 
vechando el alza de la l ira . E n efecto 
la moneda ital iana ha ganado en ío-= 
ú l t i m o s meses un 30 por 100 de su va-
lor. Los precios, a l por mayor, se han 
amparado a ese movimiento alcista, 
disminuyendo en medida semejante. S«-j 
g ú n la oficina de es tad í s t i ca i tal iana \ 
el n ú m e r o Indice del coste de la v ida któ trabajos de desescombro. 
É n el acc idé í i t e r e s ü l l a í ' o n siete muer-
tos y 1-i her idos, y se supone que el 
n ú m e r o de los p r ime ros sea aun m a y o r 
por no haberse podido t e r m i n a r t o d a v í a 
Entre los muertos figuran: e l tenien-
te de l a Guard ia c i v i l don Pedro P é r e z 
M a r í n , jefe de l a l í n e a de- A g u i l a a 
M u r c i a ; el ambulante de Coneos don 
Luis T o m á s ; d o ñ a Francisca C a r r i l l o , 
n a t u r a l de Lorca , ' que se d i r i g í a a A g u i -
las pa ra as is t i r a un b a u t i z o ; u n via-
jan te de la p e r f u m e r í a C o r t é s Herman.i s 
. ^ L ^ t ^ l A 6 0 ^ ^ ^ 1 1 6 f01.6?" g u a y a y dél m i n i s t e r i o de Relaciones bra-j i ras M u s s o i m domine la n a c i ó n , como 
do Bar thou—si l a i m p u n i d a d , p ro teg ida silieñ0 hasia ahora, no hay que temer n i n g ú n 
^ r S i n ? ^ ^ 1 L a s ' n o t a s consignan l a sa lvaguard ia ! a c í o inconsiderado. Admitamos, pues, 
de con t inuar escudando a agitadores q u e L Gobierno m grasil confornte a su ^ ^ n a gana los nombres bél icos que 
confiesan rec^ir su santo y s e ñ a del e x J ^ pon/n a sus acciones. 
• des de los derechos de B o l i v i a en l a ma.r. ^ «batagl ia del carovita» es el ter-t r a n j e r o . » 
LOS R A D I C A L E S , P O R L A U N I O N gen derecha del r í o Paraguay . 
P A R I S , 25.—El l l amado p e q u e ñ o Con-
greso del p a r t i d o radical-socia l is ta ha! 
inaugurado h o y sus sesiones bajo la 
pres idencia de monsieur Maur ice Sa-i 
r r au t , qu ien , en su discurso de apertura,4 
cero de los grandes combates Interiores 
\ y pac í f i cos que ¿1 Gobierno fascista U-
\ bra. F u é la pr imera batalla «la de la 
¡ l ira». Hubo u n tiempo,-hace tres a ñ o s . 
\en que la ^moneda ital iana amenazaba 
hundirse, o, por lo menos, descender 
ha rec lamado el regreso con urgenc ia Un oficial inglés sale para Australia J j ^ ^ ^ ^ í f í S a S ^ o C e £ 
a l sistema electoral por d is t r i tos . Ha^ 1 . • . , 1 . a i i icuuaaes ae ta injiacion. NO es este 
C H I C H E R I N A M O S C U 
PARIS , 25.—Dentro de u n par de d í a s 
r e g r e s a r á a M o s c ú Chicher in . 
E S T A F A D O R E S P A Ñ O L D E T E N I D O 
T ü U L O U S E , así—ta P o l i c í a h a dete-
n ido a l s ú b d i t o e s p a ñ o l J o s é Rev i ra , 
cuya c i t r a d i c i ó n h a n interesado las 
autoridades e s p a ñ o l a s , p o r haber n u í -
ao de Barce lona d e s p u é s de desfalcar 
f o m e n t a r la c o r d i a l i d a d con cuan ta s personas puedan ser ú t i l e s , cual- una impor t an te suma en el estableci-
por 
declarado que l a p o l í t i c a de los socia-
l istas t r a ta de pe r jud i ca r y desacreditar 
a los radicales, y hab lando de los co 
monis tas , dec lara que el pa r t i do r a d i c a l 
no puede hacer m á s que protes tar con 
toda e n e r g í a con t ra los hombres que sa-
botean l a democrac ia y p ropagan l a 
gue r ra c i v i l . 
T e r m i n ó d ic iendo que los 
en avión de treinta caballos 
que en algunas, por la a c c i ó n de lot\doT Mi ras , y u n a h i j a de don M a n u e l 
Sindicatos, de las autoridades-y de i " I pe r re i ro 
misma conciencia púb l i ca , el consum.i-\ De ^ s » her idos, en su m a y o r í a gra-' 
dor participaba de los, beneficios del a ' - ves y casi todQS ellüS con lesiones en 
za de la l ira . Pero las desigualdades \lQé vierna6 y en l a cabeza, se saben 
eran manifiestas e irritantes. E n i * lo-s nombres de don L u i s S á n c h e z Gue-
carne congelada, por ejemplo, la H ^ 0 c a m i n e r o , don F e r m í n Botel la , el 
m e r c a n c í a s , el jefe" 
., J o s é Bravo P é r e z ; 
100 Ei, precio del pan perdió en « n a s | l a v ia jera M a r í a G a r c í a Mart ineZ, d o ñ a 
ciudades el 27 p o r . 100 y en otras si- i n m J Í 5 1 c Lorenz0i d o ñ a Teresa Fer-
a u c c i ó n de precios, donde la hubo, oíí- f0<Tonero del t r en de 
citó entre el 12,50 por 100 y el 37,50 poH de" este m i s m o t ren , 
100 y en otras si-
gu ió inalterable. . E l í n d i c e • de la ca-
rest ía , calculado sobre los precios de 
Í920,' era, en Trieste, de 123,15, y en 
Cagl iari de 171,40; es decir, que lo el lugar de describir los medios que 
el Gobierno de R o m a e m p l e ó para v e n - l q ^ en ^ costaba 100 en las d o 7 ciu-
LONDRES, 25.—El aviador , ant iguo ofi-I.cer. Baste saber que lo c o n s i g u i ó s ín ¡ t í ac (es vaUa en Trieste £ 3 , 1 5 liras m á s 
c ia l del E j é r c i t o , Deunis Rook, ha p a r t í - ¡ / w c e r demasiadas victimas entre ban- ̂ y en cag l iar l 71,40 
do esta m a ñ a n a del a e r ó d r o m o de Cro-
l l o n t , t r i p u l a n d o una avioneta con mo-
tor de 30 caballos de fuerza, p a r a las 
costas de Aus t r a l i a , donde reside su no-
radicales | v ' a ' y con 0t>jet0 de v i s i t a r l a . E l apara-
socialistas e ^ t á n " dispuestos^a p r e d i c a r ] t 0 l l eva "el nombre de é s t a (Normanar)- A p o r t a r , y la I m p o r t a c i ó n de trigo per-
l a u n i ó n de izquierdas, y a ñ a d e que ?n 
estos instantes vi ta les todos los repu-
bl icanos deben hacer mutuas concesio-
nes. 
E l Congreso h a aprobado por unan i 
m i d a d , menos u n voto ; u n a -moción en 
l a qu-.í se requiere a l Gobierno pa ra que 
en el m á s breve plazo posible emprenda 
una p o l í t i c a financiera encaminada a 
l o g r a r l a correspondiente ^e s t ab i l i z ac ión 
en los precios. 
Angust ias 
n á n d e z , d o ñ a M a r í a Cano, don1 Manue l 
Ferre i ro y u n a nie ta de és te , d o ñ a Isa-
bel G a r c í a M a r t í n e z , don Juan Manue l 
Calvo, don Ange l G ó m e z Pernias, don 
Manue l C a r r i l l o G ó m e z , padre de la fa-
l lec ida Francisca C a r r i l l o , y l a h i j a de 
é s t a , n iña - , de ocho a ñ o s , ' Carmen Ruiz 
Ca r r i l l o . E n Agui las fué preciso ampu 
. t a r ambas p iernas a u n a mujer cuyo 
»• Empezaron el y sus funcionqnos PO'- nnmhrB ,P i é n n r a 
Los maqu in i s t a s de ambos trenes al 
darse cuenta del pe l ig ro sa l la ron a tie-
queros, financieros y grandes comer-
ciantes. 
Vino d e s p u é s «la batalla del grano» . 
Italia no produce trigo suficiente para, dar ejemplo. R e b a j á r o n s e lak tarifas 
su numerosa p o b l a c i ó n . E r a preciso , ferr0viarias para algUn0s ar t í cu los ó-* 
Con todos estos datos el Gobierno de-\ 
c idió emprender la a c c i ó n de conjunto.'. 
Felicitación 
-SQ-
quiera que sean sus antecedentes p o l í t i c o s . E n a p o y o de esa p o l í t i c a , hare-
mos todo lo que e s t é de, nues t r a pa r t e . S i n se ren idad y paz de e s p í r i t u no po-
drá desenvolverse l a e tapa de t r a n s i c i ó n que e l Gobie rno se p ropone i n i c i a r 
en é p o c a cercana. 
m l Á l a b o r esbozada r equ i e r e a ñ o s . I n s t a u r a r u n r é g i m e n p o l í t i c o n u e v o es 
obra de lu s l ros , s i ha de ser du rade ra . E l Gob ie rno lo sabe, y el p a í s no 
siente impac ienc ias . E l c r é d i t o de conf ianza que l a n a c i ó n a b r i ó é l 13 de sep-
tiembre de 1923 por n o v e n t a d í a s a l jefe del Gob ie rno se ha ido p r o r r o g a n -
do cada vez con m a y o r f ac i l i dad , y s i empre que se h a b l a de nuevos p l azos se 
s eña l a a é s l o s u n t é r m i n o m á s la rgo . Es u n . f e n ó m e n o cu r ioso que i n d i c a c ó -
mo evoluciona la conc ienc ia p ú b l i c a . E l gene ra l P r i m o de R i v e r a puede estar 
seguro de que m i e n t r a s s iga la m a r c h a de E s p a ñ a como h a s t a a h o r a , el 
país le c o n c e d e r á t o d a v í a u n c r é d i t o ' de t res , de cua t ro , de c inco a ñ o s . . . , de 
los que sean precisos, p a r a a sen ta r las n u e v a s bases del f u t u r o ed i f i c io 
político. 
mien to « d o n d e prestaba sus servicios. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
' .Acabo de leer u n libro muy Interesan-
ie- Es la novela de u n a señor i ta profe. 
úonal norteamericana. H a estado en 
tos Angeles haciendo p e l í c u l a s . 
y—Seguramente la habremos visto en 
m $ n . cine de por aquí . 
• —Seguramente. Será u n a de esas mu-
chachas que montan, nadan, corren, 
Vescan, disparan, r íen , bailan, l loran, 
saí.ían de tejado en tejado y de tren 
,e,n tren, se casan, se divorcian, se vuel-
'ven a casar, se mueren, resucitan, ca-
mtri leones, roban, se enmiendan, son 
Ver seguidas, son encarceladas y atadas 
fieramente, se fugan, se salvan.. . y ma-
rean. Todo en varios episodios. Y- a l f l -
nal besan largamente al protagonista. 
— l Y qué ñus cuenta la peliculera en 
ese tibro? 
—Vn viaje ¿ u y o a Europa. 
. ~~i,y dice usted que es inleresantel 
~ - l L o que reíala'! M pizca. Pero, en 
cambio, interesa mucho ver el efecj.u 
que Europa le produce. Cuando l a v i -
,Í>IOS en pe l í cu la sospechamos que inte-
Actual y sentimenlalniente debía de ser 
cosa así . ¿ s u b e usted a q u i é n me 
recuerda1 
— ¿ 4 q u i é n l 
—4 ios indios que Colón trajo para 
W-wesfra, a l volver de su descubrimien-
•l0- Si aquél los hubieran escrito t a m b i é n 
Síis memorias de viaje, habr ían dicho 
VQco m á s o menos las mismas cosas 
dice esta señor i ta profesional. E s 
Pasmoso r parece que no ha pasudo el. 
lempo desde entonces. Le aseguro que 
libro me ha hecho, en este aspecto, 
ana profunda impres ión . . Y m á s impre-
nie h a producido saber que se ven-
^ olla profusamente, abundantemente. 
' s reclamos aseguran que se han ven-
iao dos millones de ejemplares. Quie-
28 manifiesto del 
re -est odecir que Europa es tá siendo 
vista por mucha gente con los ojos de 
esta señor i ta . 
— i Q u é m á s nos d a l 
— ¿ P e r o no es sorprendentel Hace po. 
co nos contaba Siurot el caso^ que yo. 
y a c o n o c í a , del maestro e x t r e m e ñ o Mal-
donado, pastor hasta los veinte años de 
edad, que en las soledades de su ofició 
aprend ió a leer por si solo. Es cosa que 
admira, ¿ v e r d a d l 
—Con motivo. 
F i g ú r e s e i un muchacho analfabeto per-
dido en el campo, fuera del mundo, lo 
a p r e n d i ó todo. Vuelva la o r a c i ó n por 
pas iva y contemple a esa norteamericana 
en E u r o p a : viene de. Nueva York, de 
v iv ir entre rascacielos y motores, rodea-
da de trenes, autos, aviones, te lé fonos 
y cuantos medios de c o m u n i c a c i ó n se 
han inventado hasta a h o r a ; tiene ins-
trucc ión y todos los d ías se venden jun-
to a ella millares de p e r i ó d i c o s , con un 
n ú m e r o abrumador de p á g i n a s , que in-
forman, o pretenden informar, a sus 
lectores de cuanto sucede en el mun-
do. A pesar de esto, no sabe nada, no 
se h a enterado de nada, pone los pies 
en t ierra europea y abre la boca como 
u n paleto ante las barracas. Y no es 
lo peor que abra la boca, sino las ton-
ter ías que le salen por ella. Es muy 
curioso esto. 
—Pero se ha equivocado usted al re-
cordar a los indios que trajo Colón. 
— ¿ P o r q u é t 
—Porque lo que sucede es que nos han 
situado a l revés que entonces. Hoy es 
Europa el p a í s desconocido que hay que 
descubrir, explorar... y explotar todo 
lo posible. Europa es húy el p a í s raro, 
exót ico , cuyos habitantes tienen u-nos 
Por ahora no se piensa en refor-
mar la Constitución 
L I S B O A , 25.—El p r ó x i m o s á b a d o , an i -
versar io del golpe de Estado, p u b l i c a r á 
el G o b i e r n o e l manif ies to a l p a í s que 
p r o m e t i ó antes de l a s u b l e v a c i ó n de le-
brero . S e r á l a e x p o s i c i ó n del p rog rama 
d e f i n i t i v o de l a . d i c t a d u r a , desde e l p u n -
to de v i s t a p o l í t i c o y a d m i n i s t r a t i v o . — 
C ó r r e l a Marques . 
L A A C T I T U D D E C O S T A 
L I S B O A , 25.—El D i r e c t o r i o del p a r t i -
do r e p u b l i c a n o d e m o c r á t i c o n i ega que 
ex i s t a l a c a r t a de A l f o n s o Costa sepa-
r á n d o s e de l p a r t i d o . E n cambio , «O becu-
lo» a f i rma que esa car ta existe, aunque 
no ha sido d i r i g i d a al par t ido , , s ino a un 
amigo í n t i m o del p o l í t i c o . Desde luego 
—sigue el p e r i ó d i c o — e s seguro que el 
jefe d e m o c r á t i c o ha af i rmado su absolu-
ta d i sco rdanc ia con e l D i r e c t o r i o y los 
p r inc ipa les personajes del p a r t i d o en las 
t en ta t ivas real izadas pa ra aproximarse 
ói la ac tua l d i c t a d u r a . 
E l p e r i ó d i c o t e r m i n a d ic iendo q u é no 
es i m p o s i b l e que Costa t ra te de fo rmar 
u n nuevo p a r t i d o con A l v a r o de C a s t r ó . 
C ó r r e l a Marques . 
¿deas muy ex trañas , u n a manera de 
sentir sorprendente. Tienen u n tesoro de 
historia, de tradiciones, d e - c a l l a r a que 
hay que llevarse. Dicen que los descu-
bridores de A m é r i c a h a c í a n un comer-
cio muy ventajoso con los indios: les 
daban cuentas de vidrio y f rus ler ías de 
todas clases a cambio de oro. Hoy las 
cosas han cambiado. Los descubridores 
vienen de a l l á ; los Indios somos nos-
otros. 
—Tiene usted razón . 
— Y se l levan nuestro oro, nuestro es-
pír i tu , nuestra cultura, nuestro arle, de-
j á n d o n o s en cambio su motorismo, su 
materialismo, su sentido brusco de la vi-
da, su sentimentalismo mercantil, su 
adorac ión de l a fuerza, sus codazos, sus 
pisotones, sus modas extravagantes, su 
arte pueril , su vanidad de enriquecidos, 
su inteligencia práct ica , su d e s d é n hacia 
todo éxito que no se puede expresar en 
números . . . 
—No siga usted: ¡sus cuentas de vi-
drio \ 
—Sí s e ñ o r ; sus cuentas de vidrio. 
Tirso M E D I N A 
E n e l m i s m o d í a en que l a A r g e n -
t i n a ce lebra su f ies ta n a c i o n a l h a he-
cho p ú b l i c o el Gobie rno e s p a ñ o l el sa-
t i s fac to r io conven io que con l a p r ó s -
p e r a R e p ú b l i c a h i s p a n o a m e r i c a n a cele-
b ra la h e r m a n a m a y o r , en t é r m i n o s 
que los lec tores y a conocen. 
P o r m u c h a s razones h e m o s de fe l ic i -
t a r n o s p o r este v e r d a d e r o acontec i -
m i e n t o , que E s p a ñ a en tera h a de co-
nocer con í n t i m a s a t i s f a c c i ó n . E n - v e r -
dad , fué a y e r el gene ra l P r i m o de R i -
ve ra , i n t é r p r e t e del s e n t i r n a c i o n a l al 
poner de r e l i eve l o que el acuerdo his-
p a n o a r g e n t i n o s ign i f i ca p a r a el n o m b r e 
de E s p a ñ a en el m u n d o y p a r a su pres-
t i g i o e i n f luenc i a en A m é r i c a . 
L a j u s t i c i a o b l i g a a t r i b u t a r , respe-
tuosamente , f e r v o r o s o aplauso a l em-
ba j ado r de l a A r g e n t i n a en M a d r i d , 
s e ñ o r E s t r a d a , a cuyas gestiones acer-
t a d í s i m a s d é b e s e en par te m u y p r i n c i -
pal el é x i t o conseguido. S i n duda , el 
s e ñ o r E s t r a d a h a pues to a c o n t r i b u -
c i ó n , a m á s de su c l a ro ta len to , sus 
s en t imien tos de c a r i ñ o a E s p a ñ a . E l 
h i s p a n o a m e r i c a n i s m o t iene en el em-
ba jador a r g e n t i n o uno de sus represen-
tantes m á s esclarecidos. Como a y e r 
nos d e c í a , no desconoce e l v a l o r que, 
pa ra e l auge de esa p o l í t i c a , corres-
ponde a l f a c t o r s e n t i m e n t a l y a u n a la 
r e t ó r i c a e fus iva c o r d i a l ; p e í o no o l v i -
da que l a p o l í t i c a y los pueblos no v i -
v e n de bel las pa labras , s ino de fecun-
dos hechos . ' 
De esta c a t e g o r í a son, s i n duda , la 
v e n t a de dos buques de g u e r r a en los 
que, a gusto de todos, h a de t rocar-
se por el p a b e l l ó n a r g e n t i n o el de Es 
p a ñ a que se les p r epa ra r a , y el con-
c ie r lo en nues t ro p a í s de un p r é s t a -
mo de cien m i l l o n e s de pesetas, en par-
te des t inado al pago de esos buqu;'-
S ince ramen te u n i m o s nues t r a a l e g r í a 
a l a e locuentemente expresada p o r r 
emba jador de l a A r g e n t i n a , en estas 
m i s m a s c o l u m n a s , y po r el jefe del Go-
b i e rno e s p a ñ o l . •> 
El porvenir de España 
E l de sa r ro l lo de las const rucciones 
m a r í t i m a s e s p a ñ o l a s logradas en los 
ú l t i m o s v e i n t e a ñ o s fué i n i c i a d o — h a y 
que reconocer lo—oor l é c n i c o s ex t ran-
je ros : su p rospe r idad presente ¡ á b r a n -
la t é c n i c o s nac iona les y obreros m u y 
diestros, de n u e s t r o pi tebio. 
L o s progresos de la t é c n i c a h a n he-
cho pos ib le lo que no hace m u c h o 
t i empo se r e p u t a r a i m p o s i b l e : que o t r a 
n a c i ó n adqu i r i e se baques cons t ru idos 
en E s p a ñ a . Como esta p a c í f i c a victo-
r i a , o t ras muchas p o d r á n lograrse pol-
los avances de nues t r a t é c n i c a y de 
nues t r a i n d u s t r i a . 
De a h í que una v e z m á s mani fes te-
mos nues t r a c o n v i c c i ó n de que es i m -
presc ind ib le . c u i d a r amorosamen te la 
o í i s e ñ a n z a super ior , e levar r á p i d a m e n -
te, i n t ensamen te , la al ta c u l t u r a nacio-
na l . L o mismo- que los progresos de 
nues t r a i n g e n i e r í a n a v a l ha t r a í d o o 
los as t i l le ros e s p a ñ o l e s la h e r m o s a de-' l a ' E : s p a ñ a n u e v a . 
m a n d a de l a A r g e n t i n a , ei p r e s t i g io 
que* p u d i e r a n y d e b i e r a n conqu i s t a r 
en el m u n d o nues t ros cent ros u n i v e r -
s i t a r io s t r a e r í a a ellos a la j u v e n t u d 
h i s p a n o a m e r i c a n a . L a s pa l ab ra s del 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r 
Callejo, que an t eaye r r e p r o d u c í a m o s , 
c o n f i r m a n esta creencia , y s e ñ a l a n una 
nob le f i n a l i d a d m á s a l a fu tu ra C i u -
dad U n i v e r s i t a r i a . 
Convengamos en que culpas nac iona -
les h a n m a l g a s t a d o m á s de u n a vez el 
cauda l de a f e c t u o s a , s i m p a t í a que des-
de el o t r o lado del A t l á n á t i c o se nos 
ofrec iera . 
Sin duda, en los ú l t i m o s t iempos—el 
vue lo del ((Plus U l t r a » y el esfuerzo 
m a g n í f i c o del « A l s e d o » — h a n elevado 
poderosamente e l n o m b r e de E s p a ñ a en 
A m é r i c a . H o y m i s m o nos dice el ca-
ble que e l ex pres idente del P a r a g u a y , 
s e ñ o r P e ñ a , acaba de p e d i r que se so-
meta a l a r b i t r a j e de E s p a ñ a u n a cues-
t i ón de l í m i t e s ent re d icha r e p ú b l i c a 
y B o l i v i a . 
T r i s t e es que a lgunos e s p a ñ o l e s no 
vean lo que ojos ex t r an je ros a d v i e r t e n 
con sagac idad . A y e r m i s m o h a n acor-
dado el Gob ie rno de L o n d r e s u n p r i -
m e r e m b a j a d o r en la, A r g e n t i n a , y el 
Consejo de m i n i s t r o s f r a n c é s h a ele-
v a d o , a E m b a j a d a su L e g a c i ó n en B u e - ¡ 
nos A i r e s . . . 
Recuerdos y esperanzas 
No ha de parecer l i sonja que, po r 
cuan to qui .da d icho , e log iemos a l pre-
sidente del Consejo y a los m i n i s t r o s 
de H a r . e n d a y M a r i n a . \ aunque sea 
j u s t i c i a p ó s t u m a , no de ja remos de de-
d i ca r enal tecedor recuerdo a l ins igne 
p o l í t i c o que h izo posibles, hace ve in te i 
a ñ o s , las b i enandanzas de hoy . 
Don A n l o m o M a u r a , en 1908, der ro-
chando ta lento , t e s ó n y elocuencia, pu-
do a r r a n c a r a las pasiones pa r l a inen - i 
t a r i a s su ley de Escuadra . De ella 
a r r a n c a el p rog resp de nues t ras cons- | 
t r acc iones nava les . Es o p o r t u n o recor- | 
d a r que las i n i c i a t i v a s de M a u r a han 
s e rv ido a o t ros Gobiernos para reali-
zar r e f o r m a s s a l u d a b l e s ^ a s í , la del Ré-
g i m e n local o e l Consorc io f e r r o v i a r i o . 
Y es o p o r t u n o , t a m b i é n , a d v e r t i r que 
estos proyectos , y o t ros , n o pudo aquel 
g r a n p a r l a m e n t a r i o hacer los t r i u n f a r 
en e l P a r l a m e n t o : la m a l a p o l í t i c a , e! 
p a r l a m e n t a r i s m o , f r u s t r a b a las refor-
mas l e g i s l a t i v a s que, de IDO? n 1 
h u b i e r a n hecho a v a n z a r a E s p a ñ a 
qu ince a ñ o s . Ese s i s t ema pa r l amen ta -
r i o , en estos d í a s a ñ o r a d o y enal teci-
do, e m p a n t a n a b a el p rogreso de Es 
p a ñ a . • , 
Conviene no o l v i d a r l o ; y quienes ten-
gan fe en la v i t a l i d a d de E s p a ñ a y 
r ecue rden c o m o los v ic ios pa r l amen ta -
r ios la ahogaban , s e g u r a m e n t e no sen-
t i r á n p r i s a a l guna porque el Gobierno 
a c t u a l y el r é g i m e n de a h o r a dejen 
c a m i n o f ranco al que a E s p a ñ a oca-
s i o n ó aquellos males . Sin duda es pa-
t r i ó t i c o deseo el de a lzar ante lo pasa-
do a l t a s m u r a l l a s ; y , ba jo su amparo , 
i r edi f icando, coa amorosa paciencia , 
primera necesidad^y varias m e r c a n c í a a b a n d o n a r o n las m á q u i n a s . 
de p r o d u c c i ó n nacional , y t a m b i é n Zasi J 
tarifas postales y t e l egrá f i cas . A l m¿.s-| L A S N O T I C I A S O F I C I A L E S 
rno tiempo, se redujeron los sobresala-\ A L M E B I A , 25.—El gobernador c i v i l , a 
nos que cobraban en r a z ó n de la co-j \aB dos y veinte ^ ie l a tarde, r e c i b i ó 1 
restla de la vida, las cuatro coíeyor¿a.«: S j» , , i en te te legrama del jefe , de la e f 
superiores de funcionarios del E-síodo i taC|0n do p u l p i : 
L a nota oficiosa del Consejo contenla\ « s o b r e catorce h o r a s . d í a de hoy M\ 
una severa a d m o n i c i ó n a p r o d a c í d r e ^ e n c o n t r á b a e L t r e n correo dé l a l í n e a 
y comerciantes p a r a que armonizasen} Lorca a Baza fuera de l a e s t a c i ó n y e l 
ios precios conforme a l alza de la í¿r<x. el k i l ó m e t r o 10,200. F u é alcanzado por 
S i no lo h a d a n de grado, corr ían <U|ei [TeT) de Agu i l a s , n ú m e r o 2.4, de mine-
ra l , por v e n i r dicho convoy escapado. 
Descar r i l a ron ambos trenes y hay nu-
merosas v í c t i m a s . No se pueden dar 
m á s detalles po r el m o m e n t o . » 
Poster iormente e l comandante del 
puesto de l a Guard ia c i v i l de P u l p i co-
munica lo s igu ien te : 
«A consecuencia del choque de trenes 
entre el correo de L o r c a y uno de DTI 
nera l de' A lmendr i cos , han resultad.) 
siete ' muertos , entre ellos el jefe de la 
i inea A g u i l a s - M u r c i a , y 11 heridos. Ha 
quedado destrozado casi todo e l mate5* 
r i a l , y l a correspondencia e s t á "cusió ' 
d i ada .» 
E l alcalde de P u l p i ha d i r i g i d o a l se-
ñ o r H u e l í n el s iguiente despacho • 
riesgo de que el Gobierno recurriese a 
la fuerza... 
S in embargo, en n i n g ú n caso se han 
adoptado medidas legislativas. Hasta 
ahora, las reducciones de precios -que 
en toda Ita l ia se e s t á n realizando p a r . 
ten de la propia. iniciat iva de los co-
merciantes e industriales. T a m b i é n los 
obreros han aceptado, en muchos casos, 
u n a r e d u c c i ó n de sus salarios, propor-
cional a la d i smir íuc ión de tos precios. 
E n el telegrama anterior -vemps que 
también han seguido el movimiento lo* 
per iód icos y los propietarios de casas. 
S i esta batalla se gana con éx i to dura-
dero el triunfo será el mayor del re-
gimen y la d e m o s t r a c i ó n de -que u n a 
autoridad fuerte sabe y puede lograr 
ta c o l a b o r a c i ó n de las clases, unidas 
en u n mismo esp ír i tu . 
R . L . 
—«O»-— 
L a protección a las familias im-
merosas, por Giovauni I^oyois. Pág. 8 
Paliques femeninos (Epistola-
rio), por «El Amigo Tcddy».. . Pág. 8 
Cliinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
Viñetas antigiias, por Jenaro 
Xav ie r Vallejos Pág. 8 
E l que no pofiia amar (fol let ín) , 
por Henry ü r é v i l l e Pág. 8 
—«u»— 
M A D R I D . — E l Consejo de minis t ros 
¡ aprobó importantes expedientes de Fo-
mento; en año y medio se c o n s t r u i r á 
la pista asfaltada de Madr id a I r ú n . — 
La Junta de la Ciudad Univers i tar ia v i -
s i ta los terrenos de la Mqñcloa (pági-
na 2).—Sesión en el Ayuntamiento.—J.ue-
I gos florales del Casino de Clases.—Lind-
bergh, invi tado por el Aero Club para 
I v is i tar Madrid.-"-Conferencia de! minis-
tro del Uruguay sobre MenendeZ Pciayo 
(pág ina 5). 
—«o»— 
I P R O V E C I A S . — - I n a u g u r a c i ó n del Con-
¡ greso de Riegos en Barcelona.—No se 
autoriza la subida del pan en Malaya.— 
Un Porcuna se incendió una fábr ica de 
sulfuro.—Los Ayuntamientos y Diputa-
ciones gallegos subvenc iona rán a la U n i -
versidad de Sant iago.—Concursó regio-
nal de ganados en PontcvedVa.—Próxi-
ma reun ión de vi t icul tores en Valencia. 
La delegación de Hacienda de Sevilla 
autorizada para ingresos directos. Una 
tormenta arrasa las cosechas en C'orte-
gada.—Una vapor pesquero, apresado en 
Coruña (pág ina 3). I 
—«o»— 
^ E X T R A N J E R O . — Hoy, dec larac ión de 
j Chamborlain en ei,debate sobre la 
j t u ra de relaciones anglorrusas; h 
j b o r i s t a s ' p e d i r á n una Comisión i 
i mentarla para que informe sobre e 
junto del problema.—La prbpagam 
munis ta es muy activa en los eua 
franceses; según el inforrm 
Nollet, ex min i s t ro de la 
Gobierno Herr iot .—En el 
propone el arbitraje de E 
cues t ión de fronteras cor 
giñas 1 y 2).—Francia e 1 
elevado a Embajadas sus 






paña parn «la 
E l a lcalde de PuJ - ; 
«Con profundo sen t imien to doy cuenta 
a vuecencia del hor roroso choque de tre-
nes ocur r ido , , a las catorce horas d- , 
d í a de hoy , en esta e s t a c i ó n , entre v. 
correo y uno especial de m i n e r a l , del 
que hasta l a hora en que telegrafio han 
sido e x t r a í d o s siete muer tos y once he-
ridos, l a m a y o r í a graves. Estos •úllinios 
s e r á n t rasladados a Agu i l a s en un tren 
¡de socorro, l legado de aquel la l í n e a . De 
i los muer tos só lo e s t á iden t i f i cado ,e l ani-
j bulante de Correos y e l . o f i c i a l de Ja 
I Guardia c i v i l de Agu i l a s , horrorosamen-
te m u t i l a d o . 
Las autoridades y el pueblo r iva l iza-
ron en la p r e s t a c i ó n "de aux i l io s . E l in-
for tunado of ic ia l , de. l a Guardia c i v i l 
que ha encontrado l a muerte ' en l a ca-
t á s t r o f e se llama- don Pedro P é r e z Ma-
rín.» 
El gobernador c i v i l ; tan p ron to conm 
tuvo' not icias del choque, se a p r e s u r ó 
a c o m ú n icar io ál minis t ro , de l a Giober-
n a c i ó n , a s í como al de Fomento.-, 
El s e ñ o r H u e l í n h u e r e s ó con urgencia 
al alcalde de Pu lp i y al comandante del 
puesto de la B e n e m é r i t a que amp l i a r an 
cuantas not ic ias t u v i e r a n a f i n de que. 
de ser preciso, sa l i e ran de A l m e r í a las 
brigadas sani tar ias y los elementos au-
x i l i a res precisos. 
E l alcaide de P u l p i , a ú l t i m a h o r a ha 
telegrafiado que los m u e r í o s e x t r a í d o s 
sob siete y catorce los - heridos. Dice 
que se supone que hay m á s v ic t imas , 
pües a u n q u e . l á s br igadas obreras traba-
jan con toda ac t iv idad , aun no se ha 
lerrninado el trabajo de separar el ma-
ter ia l amontonado en la v ía . 
Los heridos a A g u i l a s 
Los viajeros heridos fueron traslada-
dos a Agui las en e l t ren de socorre 
que do a l l í l l egó , ya que en P u l p i no 
h a b í a los elementos Sarvilarios precisos 
'•aia u n x i l i a r a ' las v í c t i m a s . De l a í 
personas heridas hay dos en estado 
is graves y otras var ia = 
le menos i m p o r t a n c i a . 
1 alcalde ha expresado su gra t i lu f ' 
joberna'dpr por los ofrecimientos qup, 
ha hecho; que no los estima prí '-
's, pues de Cuevas acudieron desd'j 
p r imeros moinentos varios m é d i c o s 
iprestar n sus aux i l i o s a los he r i -
gravis imo 
do les ión 
dos. 
E l choque 
C ó m o o c u r r i ó el choque 
o c u r r i ó a unos 200 me-
a n ó n de P u l p i y fué dé-
los p r i rneros in formes , » 
ic ion . 
[jue r e b a s ó las agujas de l a es-
t a s p é r d i d a s de l m a t e r i a l ÜO 
Jueves 26 de m a y o de 1927 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — J S ú m . 5,57̂  
pueden calcularse. Varios coches de 
pasajeros han quedado destrozados. 
E l gobernador se p r o p o n í a sa l i r p a r a 
Pulpí en la t a rde d é hoy , pero como 
estimó cpie l a h o r a de l a l legada a di-
cho pueblo s e r í a m u y tarde, lo h a apla-
zado hasta m a ñ a n a , a las siete y m f -
dla de l a m i s m a , que m a r c h a r á acom-
pañado de l delegado guberna t ivo y de 
algunas otras autoridades. 
L A S A U T O R I D A D E S D E MURCI4 
M U R C I A , 25.—A las ocho de l a noche, 
hora e n que ee t u v o l a n o t i c i a del cho-
que de trenes en P u l p í , sa l ie ron pa ra el 
l u g a r del suceso el gobernador c i v i l d? 
esta p r o v i n c i a y las autoridades de 
Lorca . 
Aunque l a e s t a c i ó n de P u l p í pertenece 
a A l m e r í a , toda l a v í a e s t á enclavada 
en el t rayecto de l a p r o v i n c i a de M u r -
c ia . 
Inmedia tamente el gobernador de esta 
p r o v i n c i a d i ó aviso t e l eg rá f i co del acci-
dente a l de A l m e r í a . 
E l t r e n correo i b a aba-
r r o t a d o . 
E l choque f u é entre u n t r e n de mine-
r a l de los l lamados yanqu i s con el co-
rreo de Agui las , que l levaba m á s pasa-
jeros que de costumbre p o r ser m a ñ a n a 
d í a fest ivo. 
T a m b i é n c o n d u c í a a los viajero-s pro-
cedentes de l a l í n e a de Granada, y que 
'enlazaron en l a e s t a c i ó n de A l m e n d r i -
cos. 
A las tres de l a tarde s a l i ó el correo 
para Agu i l a s y l legaba m i n u t o s d e s p u é s 
a P u l p í . 
U n a re ferenc ia del suceso 
Apenas e n t r ó en agujas-el correo, l l e -
gó e l t r e n m i n e r a l a l a m i s m a e s t a c i ó n 
de P u l p i . E l m a q u i n i s t a i n t e n t ó detener, 
s e g ú n parece, e l convoy, pero los fre-
nos no obedecieron, y c o n t i n u ó su des-
enfrenada carrera , favorecido, p o r l a g r a n 
pendiente que a l l í hay , y se p r e c i p i t ó 
sobre el correo, que se c o m p o n í a de tres 
coches. 
A causa del choque, ambos convoyes 
descar r i l a ron . 
L o que d i c en los a m b u -
lantes de Correos. 
A la l legada del correo de Lorca a l a 
e s t a c i ó n de M u r c i a hemos v i s i t ado a 
|es ambulantes de Correos d o n Manue l 
V a l e r i o l a y don Rafae l C a p e l l á n , y nos 
han manifes tado que, s e g ú n sus in fo r -
mes, el n ú m e r o de muer tos e ran 11 y 
muchos her idos . Ent re los p r im e ros f i -
guran e l ambulante de Correos don L u i s 
Tomás D o m í n g u e z y el- teniente de l a 
G u a r d i a c i v i l de Agui las , don T o m á s 
P é r e z . 
Al darse cuenta los via jeros , muchos 
se a r r o j a r o n p o r las ventan i l las , y re-
s u l t a r o n her idos, algunos de los cuales 
se t r a s l ada ron a Puer to Lumbre ra s y 
otros s a l i e ron p a r a Lorca . U n a m u j e r 
q u e d ó en Totana , pues t e n í a f ractura-
do un brazo. 
E l ambulante de Correos muer to en 
fel accidente i b a a Agui las . Estaba ca-
sado con una h i j a del p rocurador don 
J o s é Salvat . Deja u n n i ñ o de coirta edad. 
L a m á q u i n a del t r e n m i n e r a l q u e d í 
empot rada sobre el coche-correo, y r e su l -
t a r o n los trenes destrozados. 
De la e s t a c i ó n de A lmendr icos s a l i ó 
un t r e n de socorro y de Agui las m a r c h ó 
el Inspector de Correos don Andirés Ga-
b a l d ó n y el. o f i c ia l don Alber to Ar ranz , 
con objeto de hacerse cargo del c a d á v e r 
de su c o m p a ñ e r o . 
Hoy, declaración de Chamberlain 
Los laboristas piden una Comisión investigadora sobre las 
relaciones anglorrusas. Se dará un plazo de diez o quince 
días para que salgan los delegados comerciales rusos. 
LA INTERVENCION DE MOSCU Hoy se espera en LisboalPor la Prensa extranjera 
E L VIERNES SERA ENTREGADA L A NOTA DE RUPTURA 
-QLr 
lUn superávit de veinte 
RUGBY, 2 5 . — M a ñ a n a h a b r á debate en 
l a C á m a r a de los Comunes a p r o p ó s i t o 
de l a r u p t u r a de relaciones comerciales 
con Rusia . 
E l Labour P a r t y p r e s e n t a r á una mo-
c i ó n p id i endo que antes de l l e v a r a 
efecto l a r u p t u r a u n C o m i t é pa r l amen-
ta r io realice una. i n v e s t i g a c i ó n sobre el 
conjunto del p r o b l e m a y presente u n 
i n f o r m e a l a C á m a r a . 
De este mpdo l a o p o s i c i ó n ev i t a el 
presentar directamente u n voto de cen-
sura, pero f a l t a saber s i el Gobierno 
a c e p t a r á esta su t i leza o d e c l a r a r á que 
l á m o c i ó n , sea cua lqu ie ra l a f o r m a que 
adopte, se trate de u n a censura. 
L l e v a r á el peso del debate e l m i n i s t r o 
de Negocios extranjeros Chamber l a in , 
que probablemente h a r á l a h i s t o r i a de 
las relaciones anglosovietistas. 
E n cuanto l a C á m a r a apruebe l a po-
l í t i c a del Gobierno se e n t r e g a r á proba-
blemente el viernes l a no ta inglesa co-
mun icando l a r u p t u r a . 
E n l a C á m a r a de los Comunes se h a 
preguntado hoy a Chamber l a in s i • l a 
d e c i s i ó n del Gobierno i n g l é s a f e c t a r á a 
algunos constructores del Clyde, que ac-
tua lmente const ruyen algunos barcos 
pa ra Rusia. Chamber l a in c o n t e s t ó que 
no v e í a r a z ó n pa ra que el Gobierno i n -
g l é s i n t e r v i n i e r a en negocios p r ivados 
l e g í t i m o s . 
Esta d e c l a r a c i ó n de Chamber l a in con-
firma l o que y a se h a dicho respecto a 
l a «Arcos», es decir , que los delegados 
comerciales rusos que e s t á n ac tualmen-
te en Londres p o d r á n con t inuar , pero 
solamente con los derechos de que dis-
f ru t an los comerciantes p r ivados de 
cualquier n a c i ó n . — E . D. 
¿ T A M B I E N L A S D I P L O M A T I C A S ? 
LONDRES, 25—El Dail ly Telegraph 
anunc ia de que, a pesar de que los 
soviets hacen correr e l r u m o r de que 
no s u f r i r á n las relaciones d i p l o m á t i c a s 
anglorrusas t ras torno alguno, e l Gobier-
no b r i t á n i c o se h a l l a dispuesto a r o m -
perlas. 
UN PLAZO PARA S A L I R 
LONDRES, 25.—Es m u y de suponer, 
t an p ron to como apruebe e l texto del mis-
mo l a C á m a r a de los Comunes, sea envia -
do a M o s c ú , s i n demora a lguna , el docu-
mento d i p l o m á t i c o en que se dec laran 
rotas las est ipulaciones del T ra t ado ¿le 
comercio a n g l o s o v i é t i c o ; y se ca lcu la 
que el e n v í o se h a r á e l jueves o el 
viernes po r l a tarde. Rotas y a las rela-
ciones comerciales, los representantes 
d i p l o m á t i c o s que i n t e g r a n l a L e g a c i ó n 
comerc ia l s o v i é t i c a de Londres c e s a r á n 
en el d e s é m p e ñ o de su cargo y queda-
r á n p r ivados y a de l a i n m u n i d a d d ip lo-
m á t i c a y p r i v i l e g i o s anejos a l a m i s m a . 
Se les c o n c e d e r á u n plazo de diez a 
a quince d í a s pa ra abandonar de u n 
modo efectivo e l t e r r i t o r i o b r i t á n i c o , y 
entretanto s e r á n l lamadas a Londres los 
representantes b r i t á n i c o s que se h a l l a n 
en M o s c ú . 
TAMBIEN E L CANADA 
El país quiere un Poder eje-
cutivo poderoso 
' Q 
L a L e g a c i ó n de C h i l e nos e n v í a l a s i -
g u i e n t e no ta : 
« S a n t i a g o , 25 de mayo . — D e n t r o del 
m á s comple to o r d e n y t r a n q u i l i d a d se 
v e r i f i c ó l a e l e c c i ó n pres idencia l . E l v i ce -
pres idente I b á ñ e z o b t u v o votos equiva-
lentes a l 80 por 100 de l e lec torado.—Fir-
mado : R í o s G a l l a r d o . » 
E l p r o g r a m a — nada m á s c l a r o — d e l 
nuevo m a n d a t a r i o consiste, en s í n t e s i s , 
en seguir reso lv iendo los problemas ac-
tuales d e n t r o de las facul tades de u n 
E j e c u t i v o poderoso, e x p l í c i t a m e n t e esta-
t u i d o en l a C o n s t i t u c i ó n v igen t e . A s í lo 
anhe la todo el p a í s . 
, E n febrero de este a ñ o e x i s t í a en C h i l e 
t i n d é f i c i t considerable. Tres meses des-
p u é s se c a l c u l a o f ic ia lmente que el ejer-
c i c i o financiero de 1927 c e r r a r á con u n 
S u p e r á v i t de m á s de 20 mi l l ones . 
Se ha conjurado d e f i n i t i v a m e n t e e l pe-
l i g r o a n á r q u i c o , y el p a í s en masa ha 
evo luc ionado hac i a una p o l í t i c a de re-
g e n e r a c i ó n ; es esa p o l í t i c a l o que ha 
l l e v a d o n o r m a l m e n t e a la pres idencia 
de l a r e p ú b l i c a a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
I b á ñ e z , y l a c i r c u n s t a n c i a de que no t u -
v i e r a adversar io en las urnas lo exp l i ca 
i a í t i d a m e n t e el hecho de que nad ie ha-
b r í a que r ido r e s i s t i r el p r o g r a m a na-
c i o n a l que se v iene desarrol lando, y t-1 
c u a l no es una s imp le promesa e lccfbra l , 
como de cos tumbre , sino a lgo efect ivo, 
t a n g i b l e y , en g r a n par te , y a r e a l i z a d o . » 
c í a l e s con Rusia, es una p r i m e r a , m é -
d ida , a las que se s e g u i r á n otras, p a r a 
e l establecimiento de u n frente ú n i c o 
con t ra los soviets. 
Esto a c r e c e n t a r á l a s i m p a t í a de l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a europea y a s i á t i c a , a 
favor de l a U . R. S. S., que s iempre 
ha t rabajado por l a paz. 
O R D E N D E R E G R E S O A L A 
E S C U A D R A 
ESTOCOLMO, 25.—Los p e r i ó d i c o s p u -
b l i c a n u n te legrama de M o s c ú dando 
cuenta de que el Consejo de comisat-ios 
del pueblo , ha ordenado a l comandan-
te de l a flota del B á l t i c o , l a v u e l t a a 
las aguas ju r i sd icc iona les rusas de los; 
buques que se h a l l a n actualmente eu 
c i ex t ran jero . 
N E U T R A L I D A D A L E M A N A 
B E R L I N , 25.—En los centros p o l í t i c o s 
se es t ima ,que l a a c t i t ud de A l e m a n i a 
ante e l confl icto ang lor ruso , s e r á l a 
de mantener l a m á s estr icta neu t r a l i -
dad, no c r e y é n d o s e que las relaciones 
d i p l o m á t i c a s del Reich con ambos p a í -
ses su f ran grandes complicaciones. 
C O M E N T A R I O S F R A N C E S E S 
P A R I S , 25—Los d ia r ios dedican ex-
tensos comentar ios a l a r u p t u r a de n1-
laciones entre I n g l a t e r r a y l a U . R. S. S. 
comentar ios que v a r í a n , s e g ú n l a sig-
n i f i cac ión p o l í t i c a de cada uno de ellos. 
E n general , hacen observar que en 
sus relaciones con los soviets, F r a n c i a 
conserva su p lena l i b e r t a d de a c c i ó n -
E l Echo de P a r í s dice que e l s e ñ o r 
P o i n c a r é h a recordado a l s e ñ o r Chiche-
r i n e las reclamaciones fo rmuladas ha-
ce y a t i empo por F r a n c i a con r e l a c i ó n 
a las deudas y que, po r o t r a pa r t e , 
e l s e ñ o r B r i a n d ha ins i s t ido en anun-
c iar le que F ranc i a no t o l e r a r á j a m á s 
n i n g u n a ingerencia ex ter ior . 
E l P e a P a r i s i é n dice que si el s e ñ o r 
Chicher ine , con m o t i v o de su via je a 
F ranc ia , hace nuevos ofrecimientos re-
lacionados con l a c u e s t i ó n de las deu-
das, estos ofrecimientos s e r á n t a r d í o s , 
y , desde luego, de u n a opo r tun idad 
bastante dudosa. 
E l Matin est ima que las relaciones 
entre F r a n c i a y l a U . R. S. S., no de-
ben ser i n f l u ida s , s ino p o r razones pe-
cul iares de l a p o l í t i c a de l p a í s y de 
n i n g ú n modo por las medidas que con 
r e l a c i ó n a los soviets puedan ser adop-
tadas por otros Gobiernos. 
E n algunos c í r c u l o s p o l í t i c o s se ase-
g u r a no conocer a fondo los graves 
m o t i v o s que invoca e l Gobierno de 
Londres , p a r a expl icar su ac t i t ud con 
respecto a Rusia, e s t i m á n d o s e que con 
l a r u p t u r a de negociaciones Francia-
no h a b í a de ganar nada, pues t a m o 
en el aspecto del reconocimiento de 
deudas como en otros, s iempre sus i n -
tereses se v e r í a n per judicados. Se con-
sidera que e l é x i t o e s t r i b a r í a en res-
tablecer los lazos de afecto normales 
entre ambos p a í s e s . De esta i m p r e s i ó n 
se supone que M r . B r i a n d d a r í a cuen-
ta a C h í c h e r i n durante l a ent revis ta 
Ü E H R 
E L D E S P E R T A R D E 
La madre de Lindbergh recha-
za veinte m i l l i b r a s p o r no 
figurar en una p e l í c u l a 
U n p r e m i o de 25.000 dólares por l a 
travesía d e Norteamérica a Hawai 
—o— 
i L I S B O A , 25.—El a v i ó n de De Pinedo 
1 se encuentra en H o r t a en l a i s la de Fa-
y a l . F u é remolcado hasta a l l í por el «In-
fante De S a g r e s » . 
I E l « S a n t a M a r í a II» no t iene a v e r í a s , 
; y se espera que l legue a Lisboa m a ñ a -
| l i a po r l a t a r d e — C o r r e í a Marques. 
UN GESTO D E L A MADRE D E L 
AVIADOR 
NUEVA YORK, 2 5 . — S e g ú n el 'corres-
«IiA AURORA» BÓIO es comparable 'con la 
d© los Chocolates de la misma mar-
ca. ¡Pruébelos ! 
P R E C I A D O S , 27. — C. ROMANONES, 4. 
O T T A W A , 26.—El Par lamento cana.-1 celebrada entre ambos, 
diense t r a t a r á m a ñ a n a en su s e s i ó n de 
l a a c t i t ud que debe adoptar el C a n a d á 
d e s p u é s de l a d e c l a r a c i ó n del p r i m e r 
m i n i s t r o i n g l é s , s e ñ o r B a l d w i n , sobre l a 
r u p t u r a de las relaciones con l a Rusia 
de los soviets. 
Las exportaciones canadienses a l a 
U . R. S. S. v e n í a n aumentando en los 
Úl t imos a ñ o s , y p o r esta causa los ex-
portadores interesados h a n aconsejado 
a l Gobierno de su p a í s que obre con 
la m a y o r prudencia . 
U N A N O T A S O V I E T I S T A 
LONDRES, 25.—La Emajada s o v i é t i c a 
ha dado a l a p u b l i c i d a d una no ta po-
niendo de relieve l a capi ta l impor t anc i a , 
no só lo pa ra Rus ia 'e Ing la te r ra , s ino 
p a r a el m u n d o entero, de l a r u p t u r a 
de relaciones entre l a Rus ia comuni s t a 
e Ing la t e r r a . 
P A R E C E Q U E SE D I S O L V E R A 
« L A A R C O S » 
LONDRES, 25.—Esta tarde se h a n re-
un ido los directores de l a Agenc ia ' so-
v i é t i c a «Arcos» p a r a t ra ta r de l a s i tua-
c i ó n creada por el Gobierno i n g l é s . No 
se t o m ó d e c i s i ó n a lguna . 
Pero s e g ú n c o m u n i c a n de M o s c ú , l a 
Agencia Arcos s e r á disuel ta . Parece que 
e l Gobierno sov i é t i co desea l legar a u n a 
r u p t u r a comple ta con Ing la t e r r a . 
E l ' 'S indica to t e x t i l , P a u l Rust, que 
so dedica a l a c o m p r a de lanas p o r 
cuenta del Gobierno bolchevista , h a re-
cibido ó r d e n e s de no efectuar contra-
tos con los indus t r ia les ingleses. 
P E S I M I S M O E N M O S C U 
MOSCU, 25.—El p e r i ó d i c o L a P r a w d a 
es t ima que l a d e c i s i ó n de l Gobierno i n - | 
g l é s de romper sus relaciones comer-
ca 
A M E N A Z A O T R O E C L I P S E T O T A L 
(Del Western Mail , Cardi f f . ) 
Los rojos c o n t e m p l a n espantados c ó m o l a es t re l la de M o s c ú v a a s u f r i r u n 
eclipse. Y a sabemos que, por lo que toca a I n g l a t e r r a , el eclipse acaba1 de 
o c u r r i r . / 
Acuerdos del Consejo de ministros 
1 E B 
Se distribuyen 600 millones con destino a obras de puertos. 
Un crédito extraordinario a la producción hullera. Iniciativas 
del conde de Guadalhorce perra, abaratar el carbón nacional. 
— : — E D 
A las siete se r e u n i ó el Consejo de [ p r i m e r o del f e r r o c a r r i l de Baeza, a em-
min i s t ro s . p a l m a r con el de Cuenca-Utiel , a don 
U n l o x l o de m a y o r l o n g i l u d qUe \ 
acos lu rnbrada vamos a i n c l u i r hoy íSi 
osla s e c c i ó n . \ o vaci lamos, c o n W ^ l 
en d a r l o , p o r t ra ta rse de un t e s t i n i Q ¿ ^ l 
vol ioso del r c s u r ^ i m i e n l o de j a v [ S í 
E s p a ñ a en lo. los los Edenes . Se' 
de un a i ' i í c n l o de J. D e s k é e en ¿ e 
Y en él se d i c e : 
«La E s p a ñ a que viene es una Esoafi 
de l i e b r e - y de negocios que parece t 
ucr pr isa por l levar hasta el excp 
l a i n o d c r n i / . a e i ó n y significar algo ^0:' 
el m u n d o . Por ¡ o d a s parles se ven 
ñ o s en bul l ic iosos grupos, l a p o b l a i 
crece, sobre todo, eu las c i u d a d é s - 4 i , 
dades teniaeulares—con una ranid 
prod ig io sa ; los i r auv ias do coches am*2 
r i l los son i nnumerab l e s ; l a R a m b l a e*' 
Barcelona, la Pue r i a del Sol en M3Í 
d r i d , e s t á n hasta m u y tarde t á n atií"' 
ponsa l e n esta c iudad del «Dai ly M a i l » . U ñ a d a s como los centros m á t vivos 
Notarios.—La «Gaceta» do ayer convoca 
a oposición directa y l ib re para la pro-
vis ión de 36 notarios vacantes actualmen-
te en el í e r r i t o r i o de l a Audiencia de La 
Coruña , inás todas las que correspondien-
do a l mismo turno vaquen hasta el d ía 
en que termine el ú l t i iüo ejercicio. 
—Ayer aprobó el pr imer ejercicio don 
Ignacio M a r t í n de los Ríos , n ú m e r o 90, 
con 75 puntos. Para el viernes, del 95 
a l 150. 
Abogados del Estado.—Los opositores 
aprobados en el segundo ejercicio empe-
z a r á n el tercero ol 30 del actual. 
Maquinistas de la Armada.—La «Gaceta» 
de ayer convoca a exámenes de oposición 
para cubr i r 30 plazas de aprendices ma-
quinistas de la Armada. 
de plata, oro, a luminio, etc. 
F á b r i c a : A R N I L L A S Y M A T A I . 1 . A K A 
Calle Toledo, 142 y 144 M A D R I D . Tel. 15.324 
EL l)EBÁTE.-CoÍ€g¡atÍ 
E l presidente a l u d i ó ^ a l en t rar a l rea l 
decreto, r e c i é n f i rmado , p ro r rogando 
por seis, meses el modus vivendi co-
m e r c i a l con N o r t e a m é r i c a . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las nueve y 
cinco. 
E l presidente d i j o : 
—Se ha vis to con l a n a t u r a l compla-
cencia el resultado de u n a g e s t i ó n de 
cuyos diversos t r á m i t e s y a t e n í a n co-
noc imien to los m i n i s t r o s . Se aproba-
r o n t o d o á - l o s trozos y sectores de p i s ta 
a u t o m o v i l i s t a de M a d r i d a I r ú n . Dentro 
de a ñ o y m e d i o — a ñ a d i ó — p o d r á veni r -
se desde I r ú n a M a d r i d sobre asfalto. 
E l s e ñ o r Callejo, e n ausencia del se-
ñ o r A u n ó s , f ac i l i t ó d e s p u é s l a s iguien-
te n o t a : 
«Se c o n g r a t u l ó el Consejo del decre-
to A r m a d o p o r el Rey re la t ivo a l a 
A r g e n t i n a y del resultado fe l iz de los 
acuerdos anteriores y se d i ó l ec tu ra ai 
p r e á m b u l o del decreto de aquel la na-
c i ó n , que contiene frases m u y h a l a g ü e -
ñ a s p a r a E s p a ñ a . 
E s t a d o . — f i r m ó el convenio p ro -
r rogando e l modus vivendi con los Es-
tados Unidos . 
Guerra.—Se n o m b r ó u n equipo p a r a 
u n Congreso de esgr ima. Se a p r o b ó l a 
propuesta de l i be r t ad p r o v i s i o n a l a fa-
v o r de va r i o s reclusos del fuero de 
Guerra, 
. Manna.—Se aprobaron las obras del 
contra torpedero V i l l amü. I d e m mod i f i -
c a c i ó n de u n precepto de las ordenan-
zas de Arsenales. Aprobando var ios ex-
pedientes de l i b e r t a d cond ic iona l papa 
los reclusos de l fuero de M a r i n a . 
Fomento. — Expediente de r e p a r a c i ó n 
de carreteras, a propues ta del Ci rcu i to 
Nac iona l de F i r m e s Especiales. Aproban-
do el presupuesto de var ias obras de 
riego a s f á l t i c o en los k i l ó m e t r o s que se-
c i t an por sus presupuestos de contratas 
de 1.011.137,50 pesetas de l a carretera de 
M a d r i d a F ranc i a po r l a Junquera. Ex-
pediente d i s t r i buyendo el c r é d i t o de G00 
mi l lones de pesetas, consignadas en e l 
presupuesto e x t r a o r d i n a r i o del min is te -
r io de Fomento p a r a a t e n c i ó n de puer-
tos que se mencionan . Dichos expedien-
tes h a n sido propuestos po r l a Jun ta 
Centra l de Puertos. Expedientes de re-
p a r a c i ó n de carreteras propuesto po r el 
C i rcu i to Nac iona l de F i rmes Especiales. 
Aprobando var ias obras do r iego as fá l -
t ico en los k i l ó m e t r o s que se c i t an por 
presupuesto de contra ta , que asciende 
a 3.850.777,24 pesetas. I d e m de otros k i -
l ó m e t r o s que se c i t an por u n presu-
puesto de 2.632.735,57 pesetas, de l a mis -
m a carretera. Expediente de adoquinado 
de los k i l ó m e t r o s 2.044 a 2.349 y 8.774 a i 
13 de l a car re tera de M a d r i d a Por tu-
gal , p royec tada por el Ci rcu i to Nacional 
de F i r m e s Especiales, con u n presupues-
to do 2.059.627,32 pesetas, cuyas obras 
se r e a l i z a r á n por concurso. Expediente 
de r e p a r a c i ó n de carreteras propuesto 
por el Ci rcu i to Nacional de F i rmes Es-
pocialee. Aprobando e l presupuesto de 
var ias obras de r iego a s f á l t i c o en l a ca-
r re tera de M a d r i d a F r a n c i a por La 
Junquera, por sus presupuestos de pe-
setas 2.832.188, 2.787.097,45, 2.851.322,78; 
una casa nor teamer icana ha ofrecido 
a l a madre de L i n d b e r g h 20.000 l ibras , 
a cambio de que é s t a impres io i i a ra una 
p e l í c u l a que se t i t u l a r í a «Una madre 
n o r t e a m e r i c a n a » . L a menc ionada s e ñ o r a 
se h a negado en absoluta a t a l pretetu 
sion, d ic iendo que con ello no se h a r í a 
d i g n a del h e r o í s m o de su h i j o . 
L A J O R N A D A D E L I N D B E R G H 
P A R I S , 25.—Lindbergh se l e v a n t ó a la» 
ocho y t r e i n t a de l a m a ñ a n a . A las nue-
ve r e c i b í a l a v i s i t a del c a p i t á n Dop i tua l , 
o f i c i a l a las ó r d e n e s del mar i sca l Foch, 
quien v e s t í a de un i fo rme . Ambos se tratí-
l a d a r o n al a e r ó d r o m o L e Bourget , con 
objeto de que L i n d b e r g h aprdeiara los 
d a ñ o s sufr idos po r su aparato, que a ü n 
t a r d a r á n tres d í a s en ser reparados. 
A las tres de l a tarde se t r a s l a d ó e l 
h é r o e del A t l á n t i c o a l Palacio de Bor-
b ó n , donde fué recibido solemnemenu; 
por el presidente de l a C á m a r a , acompa-
ñ a d o de M r . M i r ó n H e r r i o t . 
El p i l o to del Esp ír i tu de S a n Lui s se 
t r a s l a d ó seguidamente a l despacho del 
presidente, pa ra escuchar de labios de 
és te l a f e l i c i t a c i ó n y b ienvenida . A con-
t i n u a c i ó n , en el mismo s a l ó n de l a Pre-
s idencia fué presentado a los cuestores, 
i vicepresidentes y miembros de l a Comi-
I s i ón de A e r o n á u t i c a . 
E L A V I O N A U N M U S E O 
NUEVA YORK, 25.—Se cree que el 
av iador L i n d b e r g h se t r a s l a d a r á a San 
Luis en a v i ó n , d e s p u é s de a s i s í i r a las 
fiestas que en su honor se celebraran 
en esta cap i t a l . 
E l E s p í r i t u de S a n Lui s s e r á conser-
vado en e l . I n s t i t u to S m i t Somat. 
E L R E G R E S O 
W A S H I N G T O N , 25—Las autor idades 
l l e ra , que s e r v i r á p a r a pagar en parte ldG M a r i n a h a n dispuesto que u n con-
l a p r i m a de siete reales po r cada to-i i l ,ü lorPe( loro I " 6 &e haI ia actualmente 
nelada e x t r a í d a , el presidente y e l con-|011 aguas ^ Europa, se p o n g a a dis-
de Guadalhorce t r a t a r o n de las conclu-!PÜS!Clón del av iador L i n d b e r g h , p a r a 
siones recientemente presentadas po r los : su regreso a Amer ica , 
mineros astur ianos. , N O R T E A M E R I C A - H A W A I 
S i n pe r ju i c io de que el genera l Her- LUiNDH1¿S) 2 5 . - C o m u n i c a n desde Nue-
Francisco G o n z á l e z Barros, en pesetas 
36.450.000. 
Hac/cnda—Concediendo u n c r é d i t o ex-
t r a o r d i n a r i o de 1.150.000 p a r a satisfacer 
l a p r o d u c c i ó n de c a r b ó n nac i ona l por 
las Empresas comprendidas en el de-
creto de 27 de febrero de 1926.» 
AMPLIACION 
E n s e c c i ó n aparte r e s e ñ a m o s los d i -
versos aspectos que con r e l a c i ó n a l de-
creto re la t ivo a l a A r g e n t i n a se t ra-
t a r o n en Consejo.' F u é , sin duda, l a 
parte m á s interesante de l a r e u n i ó n . De 
cier to, se a p r o b ó una r e l a c i ó n , enume-
rada en l a no ta oficiosa, de expedientes 
sobremanera impor tan tes que l l e v ó en 
car tera e l m i n i s t r o de Fomento . 
A l t ratarse da l a c o n c e s i ó n del c ré -
di to e x t r a o r d i n a r i o a l a p r o d u c c i ó n h u -
mosa, presidente del Consejo del Com-
bustible, v a y a a As tur ias , a recorrer l a 
cuenca y contrastar diversos aspectos 
del p rob lema , el conde de Guadalhorce 
a p u n t ó interesantes in i c i a t ivas , cuya rea-
l i z a c i ó n t r a s c e n d e r á eficazmente a l pre-
cio del c a r b ó n nac iona l , r e d u c i é n d o l o 
en t é r m i n o s que pueda res is t i r l a com-
petencia del m i n e r a l i n g l é s . 
Desdo luego, es c r i t e r io del Gobierno, 
po r l o que respecta a las indus t r i as p ro-
tegidas, mantener e l r ea l decreto de 
a b r i l ú l t i m o , que a su vez p r o r r o g ó , con 
a lgunas aclaraciones, el de l pasado a ñ o . 
Consignadas po r el m i n i s t r o de Fomen-
to determinadas instrucciones a las De-
legaciones fe r rov ia r i as , las cuales for-
m a n par te de un p l an de abara tamiento 
y f a c i l i d a d en los t r anspor le í» en aque-
l l a m e r c a n c í a ; u l t imados determinados 
proyectos en el p l a n de construcciones 
previstas, que t ienen a a l ige ra r extra-
o rd ina r i amen te las operaciones de carga 
y descarga de c a r b ó n en el Musgl y 
en los puertos m e d i t e r r á n e o s l a a c c i ó n 
of ic ia l cree que en un p lazo de meses 
puedo avivarse l a ac t i y idad y los me-
dios dé aquellas obras m a r í t i m a s en t é r -
minos que, p e r m i t i e r a n rea l i za r de 15 
a i3 expedicionales anuales de c a r b ó n 
e n í r i As tur ias y Levante , en l u g a r de 
las -nueve que ahora se rea l i zan . 
v a Y o r k a esta cap i t a l que sir James' 
Dole, m i e m b r o de l a A s o c i a c i ó n inter-
nac iona l de A e r o n á u t i c a h a ofrecido 
u n p remio de 25.000 d ó l a r e s a l p r imev 
aviador que franquee, s in hacer escalrv 
a lguna, l a d is tancia que m e d i a entrp 
la costa amer icana y ' H a w a i , y o t ro 
p r e m i o de 10.000 d ó l a r e s a l segundo 
aviador que realice i d é n t i c o vuelo . 
. Uno de los aviadores que t e n í a el 
p r o p ó s i t o de in ten ta r l a t r a v e s í a del 
A t l á n t i c o ,en el caso de .que hubiera 
fracasado en ella L i n d b e r g h , t r a t a r á de 
ganar e l p r e m i o Dole. 
Es t a m b i é n probable que igua lmen te 
lo in tente L i n d b e r g h . 
BUSCANDO A NUNGESSER 
SAN J U A N DE TERRANOVA, 25.—\ 
pesar de las malas condiciones atmos-
f é r i c a s de estos d í a s , so ha dispuesto 
quo salga de Det ro i t u n a v i ó n en busca 
de u n ras t ro de los aviadores franceses 
Nungesser y Co l i . 
130ULOGNE SUR MER, 25.—Las auto-
ridades de M a r i n a no t ienen hasta aho-
ra n i n g ú n dato concreto sobre l a na-
c iona l idad del a v i ó n ha l lado en e l mar 
cerca de Star t Po in t . 
E l Sailt Hubert, que l a n z ó e l radio 
anunc iando el hecho, no r e g r e s a r á a 
puer to antes de diez d í a s . 
Se cree que se t r a t a de los restos, no 
re u n a v i ó n f r a n c é s , sino se u n a v i ó n 
b r i t á n i c o . 
Quedaron pendientes de examen dos 
interesantes i n i c i a t i va s del m i n i s t r o de 
Hacienda. 
L a p r ó r r o g a del modus vivendi con 
N o r t e a m é r i c a se h a firmado en los t é r -
minos que y a conocieron los m i n i s t r o s 
duran te anteriores reuniones . 
Martínez Anido a la 
Ciudad Condal. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n se re-
las grandes capitales. La raza es td-^J 
tiusta. exuberante y p r ó s p e r a . 
Cuando se vé _ Barcelona desde, las a l - . 
turas del T ib idabo , se d i r í a que es 
una c iudad sal ida de la explos ión <ie 
un volcan que hubiese proyectado las-
casas en l a l l a n u r a . L a c iudad absorbe 
ios . pueblos vecinos, se abren mieras 
calles, es una inmensa camera de-.cons-
t r u c c i ó n , se der r iba , se ensancha se 
reconstruye en medio de una polvareda-
blanca y la a l t u ra del M o n t j u i c h ' S e • 
adorna con ja rd ines a l a i t a l i a n a , des-
t inados a t ransformarse en un parque 
delicioso. Es u n impul so admirable .^". 
Cuando la c o n s t r u c c i ó n marcha, to'dó'í 
marcha, dice u n proverb io . Y, en efec-
to, los negocios se m u l t i p l i c a n . Se pien-
san a lgunos estupendos. Los capitales 
extranjeros af luyen. Los financieros bel-
gas l legan con un cortejo de aviones 
E l objeto p r i n c i p a l de estas empresas 
es el agua, el agua que captada y dis-
t r i b u i d a h a r á de los campos rocosos 
t ier ras f é r t i l e s , el agua que se trans-
f o r m a r á en fuerza, en e l e c t r i c i d a d ^ ^ 
luz , y se v a l ú a n on cifras f a n t á s t i c a s 
las reservas de E s p a ñ a a este respec-
to, y los provechos que de ellas puedenj-
d e d u c i r s e . » 
Nu p o d r á decirse que el testimonio 
es l í m i d o u obscuro . N i tampoco soli-
t a r i o . Son muchos ya los e s p í r i t u s finos 
y cu l t i vados quo desde fuera de E s -
p a ñ a han d i c h o lo queva l a s o m a r s e a 
nues t ro ' p a í s les ha s ido dable contem-
pla r . 
DISOLUCION 
A g randes voces la p i d e n e n París1-
los p e r i ó d i c o s de la derecha. «Hay que 
d i so lve r el P a r l a m e n t o » , d icen a coro. 
L ' E c h o de P a r í s , L e F í g a r o y L e Jour-
nal des D e b á i s , p o r e jemplo . Contra 
estas voces á l z a n s e las de la i z q u i e r c B | 
que h a b l a n inc luso de « g o l p e de lista-
do» { L ' E r Nouvclle) , y recuerdan i . 
Mac M a h o n . Las C á m a r a s deben vivir 
l o d o el t i e m p o que t ienen marcado. Así 
op ina , con L ' E r e Nouvcile, L e QUmá 
dien, y , en c o n j u n t o , lodos los per ió -
dicos del ala i z q u i e r d a . 
J o u r n a l des D e b á i s dedica algunas, 
frases ingeniosas y cer teras a eslos de-
m ó c r a t a s s a i g é n e r i s , que parecen íe-
mer , an te todo , el vo to p o p u l a r . $ 
" ¡ Q u é s i ngu l a r c o n c e p c i ó n de 1 
berania p o p u l a r en una democracia'! 
E l recuerdo del lü de m a y o (se refiere 
•á lo de Mac -Mahon l , data de c incuenta 
a ñ o s . A u n pa ra e s p í r i t u s m u y lentos ?, 
en e l fondo m u y hosti les a todo pro-
greso verdadero, como nuestros d e m ó -
cratas, c incuenta a ñ o s son espacio su-
ficiente p a r a r enunc ia r a u n e r ror .» 
E l r e s t ó de la Prensa do P a r í s oon-
t i n ú a o c u p a n d o sus p r i m e r a s colum-
nas con i n f o r m a c i o n e s y comentarios 
sobro el vue lo de L i n d b e r g h . , 
mil i EXAGDALESfA, 17 íandafl prácticas 
obél 
El mejor zapatero a medida. 
Arenal , 26, entresuelo 
ROMA, 25.—El Giornale d'Ital ía publi-
ca l a n o t i c i a de quo ha sido concedido 
el P r emio Nobel de L i t e r a t u r a al dra-
ma tu rgo i t a l i a n o P i r ande l lo , cuyas obras 




2.180.671,86, 2.562:223, 2.322.870,70 y pese- t i r ó a poco de empezar e l Consejo pa-
tas 1.255.726,05. A d j u d i c a c i ó n del t rozo ' ra t omar e l expreso de Barcelona. 
( V i s c i r i c i 
Casa esijecializada en obras de Derroho, His to r ia y Ciencias 
Telefone 11.334. Correos, Apartado 
BUENA ESCUELA* 
—¡Quieres ser ciego y no-ves diez céntimos que 
tienes entre ios pies! 
I {Caras y Caretas, Buenos Aires.) 
v:. 
-No dudes más, hjja; ese hombre es una oca-l 
I L Í X - \ Q ^ ^ t T j t ' ' ,a ~ ^ ^ ^ ^ i e s o ^ - s ^ E f l f t e n ^ S O M ^ . R E ^ . - Q u i e r o un sombrefo de muy poco 
pt.bo, ¿sane, es para tenerlo mucho tiempo en la mano. 
(Le Rire, Par ís- ) 
((¡xpelsior, Pa r í s . ' ; {Pélc-Móle, P a r í s , ) 
MADRID.—Año X V I I . - N ú m . 5.572 E L D E B A T E (3) Jueves 26 de mayo de 1927 
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NO SE AUTORIZA L A SUBIDA D E L PAN EN MALAGA. EN PORCUNA SE INCENDIO UNA 
FABRICA DE SULFURO. L A DELEGACION DE HACIENDA DE SEVILLA AUTORIZADA 
PARA INGRESOS DIRECTOS. E L MINISTRO DE COMERCIO FRANCES EN BARCELONA. 
Galicia subvencionará a la Universidad de Santiago 
Entronización del Sagrado Corazón 
en Almería 
ALMERIA, 25—Se adelantan los. t ra -
bajos pa ra entronizar el Sagrado Cora-
zón de J e s ú s en esta c iudad . Parece 
acordado que el monumen to se levan-
ta rá en el Cerro de San C r i s t ó b a l . L a 
.primera p iedra se c o l o c a r á e l d í a de 
la festividad de Cristo Rey. 
M. Bokanowsky en Barcelona 
• BARCELONA, 25.—Esta m a ñ a n a , po r 
el apeadero de Gracia, l l ega ron el m i -
nistro del Comercio f r a n c é s , Bocanows-
ki , a c o m p a ñ a d o de nuestro m i n i s t r o de 
Trabajo, s eño r A u n ó s . Con ellos v e n í a n 
los directores generales de A g r i c u l t u r a 
y Comercio, s e ñ o r e s Vel lando y Mada-
ria^a; e l secretario, el s e ñ o r A u n ó s , ' s e -
i W Gómez G i l y el s é q u i t o de mons ieur 
Bocanowski. 
Esperaban en '61 a n d é n el capi-
tán general, el gobernador- c i v i l , el 
cónsul general de- F ranc i a con el alto 
personal, personalidades de l a Colonia 
francesa y representaciones de entida-
des y Centros e c o n ó m i c o s de Barcelo-
na. E l p ú b l i c o que l l enaba el a n d é n h i -
zo a los viajeros u n rec ib imien to entu-
siesta. A ruegos del m i n i s t r o f r a n c é s , 
no se l o \ r i n d i e r o n honores. 
Al m e d i o d í a fueron obsequiados con 
un banquete en l a Rosaleda de Mont -
juich, por el ^Comi té de l a E x p o s i c i ó n . 
—El c a p i t á n ' general ha i n v i t a d o noy 
a cerner a su mesa a l alcalde de Bur-
gos, secretario de aquel A y u n t a m i e n t o , 
y a los concejales. 
—El gobernador, a l r ec ib i r a los pe-
riodistas, d i j o que h a b í a v i s i tado a l 
comandante general del Apostadero de 
Cartagena, s e ñ o r Aznar . 
—En el r á p i d o de M a d r i d h a regre-
sado esta m a ñ a n a a M a d r i d el c a p i t á n 
general s e ñ o r W e y l e r a c o m p a ñ a d o de 
su h i jo . F u é despedido por el c a p i t á n 
general y los gobernadores c i v i l y m i -
litar. 
—Este m e d i o d í a el C o m i t é de l a Ex-
posición de M o n t j u i c h h a dado u n ban-
quete a l m i n i s t r o de Comercio f r a n c é s 
y al de Trabajo e s p a ñ o l . 
'Of rec ió e l agasajo e l m a r q u é s de Fo-
ronda, y hab la ron d e s p u é s los s e ñ o r e s 
Bokanowski y A u n ó s . 
Esta noche se h a celebrado el banque-
te con que l a C á m a r a de Comercio ha 
obsequiado a dichos min i s t ro s . 
Inauguración del Congreso de Riegos 
BARCELONA, 25.—A las once de l a 
m a ñ a n a se i n a u g u r ó e l Congreso Nacio-
nal de Riegos. P r e s i d i ó el c a p i t á n gene-
ral, s e ñ o r Bar re ra , en nombre del Rey, 
a c o m p a ñ a d o del gobernador c i v i l , a lcal -
de y otras autoridades. E l presidente, 
el b a r ó n de Esponella, e l m a r q u é s de 
Alonso M a r t í n e z , el representantes de 
Portugal, s e ñ o r Sortes; gobernador c i -
vi l y alcalde, p r o n u n c i a r o n discurso 
en los que encarecieron la impor -
- tancia^.de estos Congresos y de l a po-
lí t ica, 'hidráulica, de 'enorme i n t e r é s pa ra 
la nación, como lo prueba el aumento 
de riqueza del suelo exper imentado con 
la profus ión del r e g a d í o . D e s p u é s decla-
ró abiertas las larcas del Congreso en 
nombre del Rey, el general Barrera . 
.—Esta tarde se l i a celebrado l a i n a u -
guración de l a E x p o s i c i ó n A g r í c o l a , ane-
xa al Congreso de Riegos en e l Palacio 
; de Arte Moderno- de M o n t j u i c h . 
En dicho certamen f igu ran numerosos 
stands. 
A l acto asist ieron las autoridades y 
i> muchos a s a m b l e í s t a s . 
Rindió honores una c o m p a ñ í a de In-
fanter ía , con bandera y m ú s i c a , que re-
. Vistó el c a p i t á n general . 
jVv.Jambién . concur r i e ron el m i n i s t r o de 
Trabajo. L a c o m i t i v a o f ic ia l se r e u n i ó 
f eh el s a l ó n del Congreso del Pa lac io 
de la Indus t r ia , y pasaron d e s p u é s a 
recorrer los stands. 
• L a . E x p o s i c i ó n ha sido m u y v i s i t ada 
durante l a tarde. 
El Congreso Municipalista 
B A R C E L O N A , 25.—Esta tarde, a las 
seis, se ha celebrado en el S a l ó n de Cien-
to del A y u n t a m i e n t o una ses ión p lena r i a 
-del Congreso M u n i c i p a l i s t a , p res id ida 
por el s eño r I l lanes, ten iente de alcalde 
de Sevilla. 
Se d ió cuenta del d i c t a m e n sobre el 
Problema de la c i r c u l a c i ó n . 
Consta de 20 a r t í c u l o s , y se r ecomien-
da ^ los A y u n t a m i e n t o s una serie de me-
-didas encaminadas a vencer las d i f i c u l -
jades que ofrece el p rob lema de la c i r c u -
lación en los pueblos impor t an t e s . 
Se puso a d i s c u s i ó n el d ic tamen sobre 
v l í a c i e n d a s locales. E l pres idente resume 
•a labor real izada por l a C o m i s i ó n dic-
•.̂  aminadora, y P'"opone que sea aceptado, 
como así se hace. 
T a m b i é n se a p r o b ó , a p ropues ta del 
calde ^e L a C o r u ñ a , l a m o c i ó n enca-
l m a d a a que con l a mavor rapidez po-
, Sl.ble el C o m i t é de l a U n i ó n de M u n i c i -
pios, a c o m p a ñ a d o del Consejo, se en t re -
'iste con el m i n i s t r o de Hacienda para 
entregarle las conclusiones re'ferentes a 
V 'a ^ ' i d a co nóm i c a m u n i c i p a 1. 
E l s e ñ o r I l lanes p r o n u n c i ó u n d iscur -
•v. en el que . m o s t r ó el a . í r r a d e c i m i e u t o 
'v. e'^0dos los congresistas hacia Barcelo-
"f1 Y sus autoridades por las atenciones 
^ p e n s a d a s a los miembros de esta 
Asamblea. 
•Propuso un v o t o de gracias para la 
^ ' P u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
V; " La feria de Córdoba 
'ríñ0|VDOBA' 25-—E1 p r i m e r d í a de 
, " a t ranscurr ido con escasa an i 
0Ih salvo en el morcado de ganados. 
« e g r e s ó de Cerro Mar i ano l a colo-
* escolar de 50 n i ñ o s y n i ñ a s que cos-
-̂a el Ayun tamien to . 
t e7 i ey Mahomed ha vis i tado l a Ca-
nr,;r? ' 61 Museo de P in turas y e l De-
P ^ i t o de sementales. 
Vapor pesquero apresado 
tterb^1^' '¿5~E-l guardacosta m a r i -
a u n z n a ' s o r p r e n d i ó en alta mar 
anarif,, e rnba i ' cac ión que pescaba con 
• teniS05 c o h i b i d o s . E l barco fué de-
P t u i i n y c ° n d u c i ( l ü a la d á r s e n a . E l 
1 ^ ó n q u e d ó detenido. 
^ a n W 1 0 . d,el vaPor Lafayctte l l e g a r á 
Üiann * e, La Ha1jana el l e c t o r de) 
CivíU la Wa'"i?,a, conde de Rivero . 
'i?na se c e l e b r a r á una r e u n i ó n 
el reglamento y acordar e l a l q u i l e r del los e x á m e n e s p a r a que' p u d i e r a n asis-
los edificios que h a n de ser destinados! t i r a l sepelio los escolares, 
a e n s e ñ a n z a s . 
La fiesta argentina 
SAN S E B A S T I A N , 25.—Con m o t i v o de 
FIGURAS DE ACTUALIDAD ( j 
Para la Ciudad Universitaria 
CUENCA, 25.—A .beneficio de l a Ciu-
dad U n i v e r s i t a r i a se ha celebrado u n 
fes t iva l , en el que var ias s e ñ o r i t a s ven-
d ie ron flores. Se recaudaron 1.400 pe-
setas. / 
E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó c o n t r i b u i r 
con 25 c é n t i m o s p o r cada vecino. 
Fiesta de Previsión en Don Benito 
DON B E N I T O , 25.—En el teatro S a l ó n 
Moderno se ha celebrado solemnemente 
l a entrega de las bonificaciones extra-
o rd ina r i a s del recargo de herencias le-
janas a var ios obreros de l a l oca l i dad 
afil iados a l Ret i ro Obrero ob l iga to r io . 
P r e s i d i ó e l acto e l teniente alcalde se-
ñ o r B e l t r á n y p r o n u n c i a r o n discursos 
el vicepresidente del Pat ronato de Pre-
v i s i ó n , s e ñ o r Donoso C o r t é s ; el s e ñ o r 
Ruiz de M e d i n a y e l consejero delega-
do de l a C a j a / E x t r e m e ñ a de P r e v i s i ó n 
social , s e ñ o r Lea l . As is t ie ron obreros, 
representantes de entidades patronales 
y mucho p ú b l i c o . 
Exámenes en Ferrol 
FERROL, 25.—Se h a n reun ido en el 
A y u n t a m i e n t o numerosos padres de fa-
m i l i a , que acordaron d i r i g i r s e a l m i n i s -
t ro de I n s t r u c e i ó n p ú b l i c a en s ú p l i c a 
de que, debido a las c i rcunstancias es-
peciaies, se celebren en F e r r o l los e x á -
menes de fin de curso de los a lumnos 
de Segunda e n s e ñ a n z a , en vez de cele-
brar los e n C o r u ñ a . Se c o n f í a que el 
m i n i s t r o a t e n d e r á las razones que se 
exponen. 
Incendio en una fábrica de sulfuro 
JAEN, 25.—En una fáb r i ca , de su l furo 
de Porcuna , p rop i edad de Fernando 
Morente , se p rodu jo u n incendio , expe-
r i m e n t á n d o s e p é r d i d a s po r valor- de 
10.000 pesetas. 
. E l precio del pan en Málaga 
M A L A G A , 25—Una C o m i s i ó n de pana-
deros h a v is i tado a l gobernador pa ra 
sol ic i tar se les autor ice l a e l e v a c i ó n de l 
p rec io del pan . E l gobernador les d i j o 
que no s ó l o se opone sino que 'festá dis-
puesto a l a i n c a u t a c i ó n de las tahonas 
e n caso de i n t e n t a r l o . 
— H a n regresado, d e s p u é s de asist ir a l 
Congreso M u n i c i p a l i s t a de Barcelona, e l 
alcalde, . s e ñ o r Cano Ortega, y el tenien-
te de alcalde, s e ñ o r M a s ó Roura . Les 
rec ib ieron las autoridades. 
La Asamblea de Prensa en Palma 
de Mallorca 
P A L M A , 25.—Con objeto de t omar par-
te en l a V Asamblea de l á F e d e r a c i ó n 
de Asociaciones de l a Prensa de Espa-
ñ a , que se i n a u g u r a r á m a ñ a n a , h a n l le-
gado h o y en el vapor Mallorca, proce-
dentes de Barcelona, los delegados de 
las Asociaciones de Barcelona, Santan-
der, ^Huesca, Manresa , Tarrasa , T a r r a -
gona, L e ó n , San S e b a s t i á n , Pamplona , 
Reus, Tor tosa , Sabadel l y Gerona que 
fueron rec ibidos e n e l mue l le po r l a 
d e l e g a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de l a Pren-
sa de esta c iudad . Con los delegados h a n 
venido g r a n n ú m e r o de' a s a m b l e í s t a s . 
M a ñ a n a son esperados en el vapor co-
rreo de Va lenc ia los delegados de l a ciu-
dad del T u r i a , Sev i l l a y otras poblacio-
nes. Esta noche la D i r e c t i v a de l a Aso-
o i a c i ó n obsequia -con una cena í n t i m a 
a l presidente de l a F e d e r a c i ó n , s e ñ o r 
Ribera R o v i r a , y d e m á s miembros del 
C o m i t é d i r ec t i vo de l a F e d e r a c i ó n . 
l a fiesta a rgen t ina en el teatro de l P r í n -
cipe, donde a c t ú a A n a S. Cabrera, se 
c e l e b r ó u n b r i l l a n t e fes t iva l . L a sala 
estaba adornada con banderas e s p a ñ o -
las y argent inas . L a orquesta i n t e r p r e t ó 
l a M a r c h a Rea l y el h i m n o a rgen t ino , 
que l a concur renc ia e s c u c h ó puesta 
en pie . 
La Delegación de Hacienda 
de Sevilla 
S E V I L L A , 25—Desde p r imeros de m e » 
l a D e l e g a c i ó n de Hacienda de Sev i l l a , 
p o r d i s p o s i c i ó n del m i n i s t r o , e s t a r á equi-
pa rada a l a de Barce lona p a r a el cobro 
de los ingresos di recios . 
L a r e fo rma se debe a l a v i s i t a que 
hizo recientemente a esta D e l e g a c i ó n 
el s e ñ o r Calvo Sotelo, y a que S e v i l l a 
es l a tercera c a p i t a l en r e c a u d a c i ó n . 
Esta d i s p o s i c i ó n h a sido favorable-
mente acogida po r los beneficios que 
r e p o r t a r á a los contr ibuyentes . 
A d e m á s en l a D e l e g a c i ó n se h a n he-
cho impor tan tes reformas. 
La conquista de Toledo 
TOLEDO, 25.—Se ha celebrado ho'y e l 
aniversar io de l a reconquista de Toledo 
por Alfonso V I con una fiesta en la 
Catedral, a l a que a s i s t i ó el A y u n t a -
mien to bajo mazas, las autoridades. Co-
misiones ^civi les y mi l i t a re s , los n i ñ o s 
de las escuelas y numeroso p ú b l i c o . 
P r e d i c ó el c a n ó n i g o don Juan Gonzá -
lez Mateo, que hiapD u n b r i l l a n t e estudio 
h i s t ó r i c o y expuso l a t rascendencia pa ra 
l a h i s t o r i a p a t r i a que tuvo l a conquis ta 
de Toledo, que v ino a quebrantar l a 
s u p r e m a c í a i s l á m i c a . 
Duran te todo el d í a o n d e ó l a bandera 
en los centros oficiales. 
Muchos pueblos de l a p r o v i n c i a , es-
pecialmente los p r ó x i m o s a l a capi ta l , 
ce lebraron t a m b i é n el an iversar io con 
diversas fiestas. 
Asamblea de viticultores 
V A L E N C I A , 25.— Pa ra el p r ó x i m o 
d í a 29 ha sido convocada u n a Asamblea 
genera l de l a U n i ó n de V i t i c u l t o r e s de 
L e v a n t e p a r a t r a t a r de l a m o d i f i c a c i ó n 
de l reg-lalmento de v inos . 
Una calle de Vigo al Obispo 
de Madrid 
a la Argentina 
El Rey firmó ayer el decreto autorizando el empréstito al 6 por 100. 
Los barcos vendidos son el "Churruca" y el "Alcalá Galiano . 
L a of ic ina de Centura f ac i l i t ó ayer l a 
s iguiente n o t a : 
«Hoy d í a 25, fiesta nac iona l en la Ar-
gen t ina y d í a s e ñ a l a d o por l a co lon ia 
e s p a ñ o l a de aquel la r e p ú b l i c a p a r a inau-
gura r el g ran m o n u m e n t o que dedica a 
l a n a c i ó n , ha firmado su majestad el 
Rey el decreto po r el que se concede 
a l a A r g e n t i n a l a c o l o c a c i ó n en Espa-
ñ a de u n e m p r é s t i t o de 100 mi l lones de 
pesetas, amor t izab le , y a l 6 por 100 de 
i n t e r é s anua l , m á s u n 1 por 100 acu-
m u l a t i v o p a r a atender a l a amort iza-
c i ó n . • 
A l m i s m o t iempo se ha firmado un 
contra to p a r a entregar dos barcos de 
guer ra , que e s t á n a pun to de t e rminar -
se, a c e p t á n d o s e los precios u n i t a r i o s de 
los s imi l a re s en I n g l a t e r r a . 
Ya l a o p i n i ó n y l a Prensa h a b í a n 
recogido an t ic ipadamente , como impor 
t a n t í s i m a s , estas dos operaciones, asi 
que no hay pa ra q u é hacer resaltar lo 
que s ign i f ica pa ra el nombre de Espa-
ñ a en e l mundo y para su prest igio e 
in f luenc ia en A m é r i c a , l a c o n f i r m a c i ó n 
of ic ial de ellas. 
Las h á b i l e s y asiduas intervenciones 
de los min i s t ro s de Hacienda y Ma-
r ina , las faci l idades dadas por la Cons-
t ruc to ra Naval E s p a ñ o l a y por la Banca 
Nacional , representada por el Consejo Su-
pe r io r Bancar io y p r inc ipa lmen te la 
a m i s t o s í s i m a i n t e r v e n c i ó n del embaja-
dor de l a A r g e n t i n a , doctor don Carlos 
de Estrada, han conducido a este satis- Y** n ú m e r o s 11.266 y 11.378 pues e l u -
gaMos a nuestra M a r i n a po r l a Socie-
dad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n Nava l en 
los condiciones que d e b e r á n ser objeto 
del contrato que a estos efectos se otor-
g a r á entre el m i n i s t r o de M a r i n a y e l 
embajador de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
en E s p a ñ a . 
A r t . 5.° Se .autor iza a l Gobierno pa ra 
concertar con l a Sociedad E s p a ñ o l a de 
C o n s t r u c c i ó n Nava l l a c o n s t r u c c i ó n de 
dos contratorpederos del m i s m o t i p o que 
sus t i tuyan a los enajenados, apl icando 
a t a l efecto en p r i m e r t é r m i n o el precio 
í n t e g r o que satisfaga l a R e p ú b l i c a Ar-
gent ina . 
A r t . 6.° P o r los min i s t e r i o s de Ha-
cienda y M a r i n a se d i c t a r á n las dispo-
siciones precisas 'para ejecutar este real 
decreto. 
Dado en Palacio a 25 de mayo d© 1927. 
ALFONSO X I I I . — E l presidente del Con-
sejo de min i s t ro s , Miguel Primo 
Rivera y Orbaneja. 
Considerandos del decreto argentino 
Ayer se f i r m ó el decreto argent ino por 
el cual se aprueba e l e m p r é s t i t o de luO 
mi l lones de pesetas. Los considerandos 
que anteceden a l decreto d icen a s í : 
« C o n s i d e r a n d o que da o p e r a c i ó n de 
e m p r é s t i t o suger ido p o r el Gobierno de 
su majestad e l Rey de E s p a ñ a , \ es con-
veniente p a r a los intereses f inancieroa 
de l a A r g e n t i n a y encuadra dentro de 
las autorizaciones contenidas en las le-
Excelentísimo señor doctor don Carlos Estrada, embajador de la 
República Argentina en España, a cuyo talento y fino espíritu se 
debe, en gran parte, el Convenio entre ambas naciones sobre 
venta de barcos y formalización de empréstito. 
Abogado , pe r iod i s t a , l i t e r a to , d i p l o m á t i c o , po l í t i co , el i l u s t r e emba jador 
a r g e n t i n o es, s i n duda, una de las m á s in te resantes f i g u r a s con que. la A m é -
r i c a e s p a ñ o l a se hace r ep re sen t a r en M a d r i d . A sus esclarecidas dotes une, 
p a r a hace r m á s s i m p á t i c a su pe r sona l idad , el p ro fesa r a E s p a ñ a u n afecto 
s incero y v i v o . 
E l . doc to r E s t r a d a se l i c e n c i ó en Derecho en la U n i v e r s i d a d de Buenos 
A i r e s . . A los v e i n t i n u e v e a ñ o s fué secre ta r io gene ra l de la Pres idencia de la 
R e p ú b l i c a . H a d e s e m p e ñ a d o t a m b i é n , entre o t ros cargos, la v icepres ideac ia 
VIGO, 25.—La C o m i s i ó n permanente ¿g ]a D i r e c c i ó n gene ra l de F e r r o c a r r i l e s y la S u b s e c r e t a r í a de I n t e r i o r , 
del A y u n t a m i e n t o a c o r d ó fe l i c i fa r al R a represen tado a su p a í s en L i m a y M o n t e v i d e o , de donde fué t ras la-
Z V , f l u s t ^ ¿Ifo d ? v W t T o r T i l d f d o . a M a d r i d . D e s p u é s de t o m a r p o s e s i ó n de su cargo en esta Corte , f u é 
greso en l a Academia E s p a ñ o l a y dar e levada a E m b a j a d a la L e g a c i ó n a r g e n t i n a . 
su nombre a l t rozo de l a cal le del Are- E s c r i t o r fecundo, h a pub l i cado m u y notables a r t í c u l o s en p e r i ó d i c o s y 
n a l , donde e s t á l a casa en que n a c i ó ! r e v i s t a s . . C u l t i v a t a m b i é n el ve r so , fe l izmente , s e g ú n sus í n t i m o s ; pero el 
d icho Pre lado . 
factorio resultado que i n i c i a bajo aus-
pic ios t a n b r i l l an tes el segundo cuar to 
de s iglo del re inado de don Al fon -
so X I I I . 
Como en todos los d í a s de grandes sa-
tisfacciones deben sen t i r los ciudadanos 
l a i n q u i e t u d de l a ven tu ra y mod3-ar 
l a van idad , pues Dios no perdona l a 
soberbia, que es pecado cap i t a l que 
ofusca y pe r tu rba . V a E s p a ñ a recupe 
raudo su p o s i c i ó n ante el mundo , pero 
debe seguir dando l a s e n s a c i ó n de su 
modestia y de sus afanes por mejorar 
antes que n a d a su é t i c a , su sent imien-
to re l ig ioso del c u m p l i m i e n t o del deber, 
su so l ida r idad con los anhelos de l a 
h u m a n i d a í f y su a m o r a l a paz univer-
sal. 
A u n nos queda mucho pa ra l legar a 
ia meta d(: grandeza que a E s p a ñ a co 
rraspor'de. pero cuando l a alcanzemos, 
lo que • es de esperar, estaremos aun 
m á s obligados a c u m p l i r deberes y a 
ext remar to lerancias y c o r d i a l i d a l e s 
qn-j deben ser el fundamento de las "8-
lack ' i i e£ sociales e i n t e r n a c i o n a l e s . » 
E L DECRETO 
SEKOR: Sinceramente place al Go-
bierno presentar a l a firma de vuest ra 
Obras de abastecimiento de aguas, 
destruidas 
VIGO, 25.—Comunican de Pontevedra 
que en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Geve, 
donde las obras de t r a í d a de aguas a 
Pontevedra h a n causado g r a n disgusto 
en e l vecindario ' , fueron voladas dos m i -
nas de agua 'con d i n a m i t a y destruido 
u n ta l l e r donde h a b í a g ran can t i dad de| 
fierramientas y t u b e r í a s . L a Guard ia c i - i 
v i l p rac t ica averiguaciones p a r a descu-j 
b r i r a los autores del hecho. 
Galicia subvenciona a su Universidad! 
s e ñ o r Es t r ada se ha negado s i empre a d a r a la e s t ampa sus p o e s í a s . 
E L doc to r E s t r a d a cuen ta en M a d r i d con s i m p a t í a s y respetos b i en gana-
dos po r su c l a r a i n t e l i genc i a y su cabal lerosa c o r r e c c i ó n . 
Una visita a la Moncloa 
L a v i s i t a que 'de seis a ocho de l a 
VIGO, 25.—La C o m i s i ó n permanente uoche rea l i za ron "> los- miembros de l a 
fe-
ma-
J*; !0.s P ó s i t o s m a r í t i m o s p a r a aprobar 
La Orden del Císter en Navarra 
P A M P L O N A , 25.—Anteayer l l egó a Car-
bastillo l a c o m u n i d a d cisterciense que 
ocupaba el convento de San J o s é de 
Getafe, p a r a instalarse en el Monaste-
r i o de l a Ol iva , p r ó x i m o a aque l pue 
blo. E l vec inda r io les d i s p e n s ó u n cor-
d i a l y respetuoso r ec ib imien to . A y e r se 
ve r i f i có l a b e n d i c i ó n del Monaster io , o f i -
c iando de P o n t i f i c a l el abad m i t r a d o 
del Monas te r io de D u e ñ a s , padre Fé l ix 
Alonso. D e s p u é s ofició en l a misa so-
lemne el super ior del Monaster io . Asis-
t i e ron e l A y u n t a m i e n t o de Carcast i l lo 
en p leno , las autoridades, u n a represea-
t a c i ó n de l a C o m i s i ó n de unonumentos 
h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s de Navar ra , que 
tan to h a n con t r i bu ido a l a r e s t a u r a c i ó n 
de este Monaster io , 'que f u é e l p r i m e r o 
que tuvo,, l a orden del- C í s t e r en E s p a ñ a , 
y mucho p ú b l i c o . 
Concurso regional gallego en Pon-
tevedra 
P O N T E V E D R A , , 25.—En los d í a s 29, 
30 y 31 del ac tua l y 1 de j u n i o se cele-
b r a r á en é s t a e l concurso r e g i o n a l de 
ganados y de p roduc tos e i ndus t r i a s de-
rivadas, o rgan izado por las D i p u t a c i o -
nes gal legas. A c t u a l m e n t e se t rabaja 
con g r a n a c t i v i d a d en las instalaciones 
de l a E x p o s i c i ó n . Só lo de esta p r o v i n c i a 
hay y a m á s de 400 inscr ipc iones . Í De 
Orense, L u g o y C o r u ñ a v e n d r á n ejem-
plares seleccionados, especialmente de 
ganado v a c u n o y de cerda. De V i g o v e n -
d r á u n t r e n especial con los ag r i cu l to -
res y ganaderos de aquellos contornos . 
Para c o m o d i d a d de l a m u l t i t u d que 
a c u d i r á a presenciar el cer tamen, en 
e l m i s m o te r reno de l concurso se insta-
l a r á n diversos servicios de res taurante , 
c a f é s , e t c é t e r a . 
Por l a A s o c i a c i ó n Genera l de Ganade-
ros de l R e i n o v e n d r á de M a d r i d - e l mar-
q u é s de la F r o n t e r a . 
Entierro del estudiante muerto en 
Salamanca 
S A L A M A N C A , 25.—Esta ta rde se cele-
b r ó el en t ie r ro del estudiante don Fran-
cisco R ive ro , muer to ayer por u n toro . 
E l c a d á v e r , encerrado en magni f ica 
caja de caoba, con aplicaciones de pla-
t a y envuel to en l a bandera de l a Fa-
c u l t a d de Medic ina , fué . l levado en 
hombros p o r sus c o m p a ñ e r o s . 
P res id ie ron el duelo dos hermanos 
del finado, el genera l C á c e r e s , el co-
rone l de l a zona s e ñ o r Mencheu ; el 
coronel del r eg imien to de Albue ra , el 
rector de l a Un ive r s idad y el decano 
de M e d i c i n a y s e g u í a n u m e r o - s í s i m o 
a c o m p a ñ a m i e n t o de c a t e d r á t i c o s , estu-
diantes y p ú b l i c o de todas las clases 
sociales. 
f. E l paso del f ú n e b r e cortejo f u é pre-
senciado por inmenso g e n t í o . Duran te 
las horas del en t i e r ro se suspendieron 
del A y u n t a m i e n t o ha aprobauo una mo-
c i ó n del conceja l s e ñ o r Fer re i roe en l a 
que p r o p o n í a l a c r e a c i ó n de u n a Resi-
dencia de estudiantes en Sant iago, p a r a 
lo c u a l ' este A y u n t a m i e n t o c o n u i u u y ^ 
con un c r é d i t o anua l de 15.000 pesetas. 
Se i n v i t a r á a todos los Concejos y D i p u -
Jun ta : cons t ruc tora de l a Ciudad U n i -
vers i tar ia a l a Monc loa , fué de mera 
e x p l o r a c i ó n , pues aun. no existe el p lano 
def in i t ivo, n i se h a n de l imi t ado los l i n -
des n i se puede colegir exactamente el 
ü e s a r r o l l o de u ñ a o b r a que empieza 
bajo t an excelentes auspicios. Fueron 
taciones de Gal ic ia p a r a que c o n t r i b u - los excursionis tas el m i n i s t r o de Ins-
y a n con el 0,30 por 100 de sus presu-
puestos respectivos, a fin de cons t i t u i r 
una renta a n u a l de 200.000 pesetas a fa-
vor de l a U n i v e r s i d a d de Santiago, que 
pa ra l a a d m i n i s i r a c i ó n de esta renta 
c o n s t i t u i r á una Jun ta de Pa t rona to . 
t r u c c i ó n , qu ien jun tamen te con los se-
ñ o r e s Yanguas y S imonena regresaron 
En toda la región recién ocupada 
reina absoluta tranquilidad 
S i g u e l a r e c o g i d a d e a r m a m e n t o 
e n d i v e r s a s c a b i l a s 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
E l general en jefe úesde Ankud co. 
munica lo siguiente: 
ZONA OCCIDJ-NT AL.—Columnas Bal-
mes, Castelló y Martín Alonso c o n t i n ú a n 
en S ú m a l a , realizando con las fuerzas 
po de 97 por 100, e l i n t e r é s de l 6 por 
100 y l a a m o r t i z a c i ó n de 1 por 100 con-
cuerda y a u n supera a las operaciones 
de esta í n d o l e real izadas con anter io-
r idad ; 
Que independientemente de l aspecto 
puramente f inanc ie ro , es deber del Go-
bierno considerar otros aspectos del 
asunto, y m u y pa r t i cu l a rmen te e l que 
se refiere a l a v i n c u l a c i ó n f r a t e rna l que 
actos de l a natura leza , f o r m a y condi -
ciones del presente, na tu ra lmen te sus-
c i tan entre naciones v incu ladas po r los 
lazos de l a c o m u n i d a d de o r igen y de 
sincera y l ea l a m i s t a d ; 
Que, po r o t r a parte, las condiciones l i -
berales de l a o p e r a c i ó n propuesta sa-
t i s í a c e n p lenamente a l Gobierno de l a 
n a c i ó n po r l a s i g n i f i c a c i ó n que repre-
senta para e l c r é d i t o a rgent ino en e l ex-
te r io r .» 
C O M O SE H A R A L A O P E R A C I O N 
Aut ique el Gobierno e s p a ñ o l p o d í a por 
s í solo c u b r i r el e m p r é s t i t o , h a b r i n -
dado l a o p e r a c i ó n a l Consejo Super io r 
de l a Banca P r i v a d a . Como en este or-
ganismo e s t á n inscr i tos m á s de c ien 
establecimientos de c r é d i t o , s i el pro-
rrateo se ver i f icara con t ipo u n i f o r m e , 
cada uno de ellos p a r t i c i p a r í a en el 
majestad en el d í a de hoy el presente és t i t0 con mQTloa ^ un m m ó n 
real decreto que por l a p r e c i s i ó n y cía- p,ero como el pror ra te0 Se a p l i c a r á se-
r i dad de su texto y porque vuestra ma-
jestad h a seguido con asiduo i n t e r é s l a 
n e g o c i a c i ó n que a él h a conducido, pre-
cisa de., poco p r e á m b u l o , aunque bueno 
s e r á que cuantos l o conozcan y. estudien 
g ú n l a cuota de los Bancos, é s t o s se 
s u s c r i b i r á n con cantidades dis t intas . 
Ante la even tua l idad de que cualquie-
ra de a q u é l l o s r e n u n c i a r a a su . p a y i -
c i p a c i ó n , existe e l of rec imiento de tres 
fijen su atenc.on en la i m p o r t a n c i a que Bínc0S_SUpOneinofi que son los de B i l -
ttene en orden a l a u n i ó n de afectos e ba0) ^ ^0 Q H i s p a n o - A m e r i c a n o - d e 
intereses c o n l a R e p ú b l i c a Argent ina1 
extendible con p rudenc i a a otras nacio-
Un nuevo motor para automóviles 
Z A M O R A , 25.—Se h a n real izado prue-
bas de u n ' nuevo motor p a r a a u t o m ó -
viles, i nven tado por e l m e c á n i c o de es-
ta capi ta l , Teófi lo T o s t ó n . Es d i s t i n t ó 
a los actuales . y consume menos esen 
cia. Tiene una potencia de 11 caballos, 
que desar ro l lan velocidades de 2Ú0 k i -
l ó m e t r o s p o r ho ra . 
—En Mora les del V i n o , e l sacerdote 
don , Angel Manue l ha cons t ru ido una 
m á q u i n a de hacer c iga r r i l l o s , con l a 
que se puede l i a r u n c u a r t e r ó n en cin-
co m i n u t o s . 
—Desde l a l e ñ e r a se c a y ó a l a calle, 
en Melgar de Vera, e l anciano Santos 
V i l l a r , de ochenta y tres a ñ o s , que que-
dó muer to . 
Una misa en el Pilar 
ZARAGOZA, 25.—Cuando hace pocosj 
d í a s estuvo a q u í el infante don Jaime, 
e n t r e g ó en el P i l a r una can t idad que 
l e h a b í a dado su augusto he rmano el 
P r í n c i p e de As tur ias para que por su 
i n t e n c i ó n se celebrara- u n a m i s a en l a 
Santa Capi l l a de l a V i r g e n . Se v e r i f i c a r á 
el viernes, a las diez y media , y l a d i r á 
e l c a n ó n i g o don L u i s Ca lomina . 
ames :que los d e m á s ; el rector de i a w d ^ e n a s minucioso reconocimiento de 
los poblados y bosques s in Hallar^ resis-
tencia. Capitán Font, interventor Beni 
Issef, ha ocupado y fortificado las posi. 
dones de K a s b a j j Buyelda ,en dicha ca-
bila. E n Yibi l ia se le han presentado los 
aduares de Altaien, Aguelimen, Zeituna 
y Harcha , de S ú m a l a , i m p o n i é n d o s e l e s 
como c o n d i c i ó n para aceptar su sumi-
s i ó n la entrega previa del armamento. 
ZONA O R l E N r A L . — S e han recogido 
cinco fusiles en Tensamaman y otros 
cinco en Beni- Urriaguel. 
S in m á s novedad. 
El pedrisco arrasó las cosechas 
en Cortegada 
C i n c o ahogados en Cenicero 
L O G R O Ñ O , 25.—A las tres de la ta rde 
c a y o ' e n Cen ice ro una t r o m b a de agua, 
que c a u s ó d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n en l a 
vega. Las aguas a r r a s t r a ron a Gumer -
sindo Caba l le ro , I s i d ro Ubago, Leonc io 
S á e z y N i c o l á s V e r g a r a , que h a n side 
hallados muer tos . 
Se i g n o r a e l paradero de J u a n R i v e r a . 
U n a t o r m e n t a en Cor tegada 
. V I G O , 25.—Dicen de Cor tegada que 
d e s c a r g ó sobre aque l l a comarca una 
Univers idad s e ñ o r Bermejo , el d i rec tor 
genera l de E n s e ñ a n z a especial s e ñ o r 
G o n z á l e z O l i v e r o s ; el s í n d i c o de l a 
Bolsa y tesorero de l a Junta , don Agus-
t í n P e l á e z ; e l secretario dpn F l o r e s t á n 
A g u i l a r , los c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s Fo lcb 
y Palacios y el d i rec tor de l a . E s c p e l a 
de Arqu i t e c tu r a s e ñ o r Otero. 
Como secretario e in i c i ado desde ha-
ce a ñ o s y a en el proyecto , e l s e ñ o r A g u í -
lar e x p l i c ó a sus a c o m p a ñ a n t e s e l cur-
so de las obras de l a Facul tad de Medi-
c i n a - y el proyecto de hospi ta l que se 
i n s t a l a r á en l a p r o x i m i d a d de los Cua-
tro Caminos, como m e d i o de comunica-
c i ó n m á s fác i l con e l casco de M a d r i d 
y con objeto de r ec ib i r u n cont ingente 
de enfermos que jus t i f ique las p roporc io -
nes de que se d o t a r á a l establecimiento. 
Esta p r i m e r a parte de la Ciudad U n i -
vers i ta r ia , que se e x t e n d e r á desde el 
ac tual Ins t i t u to Rubio hasta l a calle de 
A t a ú l f o (Ciudad J a r d í n ) , po r l a derecha, 
y po r la i zqu ie rda hasta l a t a p i a del 
T i r o Nac iona l , i nc luyendo el p i n a r , que 
cubre un p e q u e ñ o al tozano, v i s ib le pa-
r a los viajeros del t r a n v í a de l a Escue-
l a de A g r i c u l t u r a , s u m ó 25 h e c t á r e a s , y 
se d e s t i n ó a l a Facul tad de Medic ina , 
con sus anexos. Como las Facultades 
de F a r m a c i a y Ciencias aun no h á n 
fo rmulado sus respectivos proyectos, es 
p rematuro h a b l a r del s i t io donde se em-
p l a z a r á n . E n cambio, las de F i l o s o f í a 
y Letras q u e d a r á n í n t e g r a y def in i t iva-
mente en l a casa de la calle - Ancha 
de San Berna rdo . 
T e r m i n a d a esta p r i m e r a fase de l a y í . 
s i ta , los s e ñ o r e s Callejo, Yanguas y En-
c imado-regresaron a M a d r i d . Los d e m á s 
miembros; de l a Junta sa lvaron en au-
t o m ó v i l e l p e q u e ñ o trozo de carretera 
que l i m i t a el T i r o Nacional y el apea-
dero j u n t o a la Casa de V e l á z q u e z . Ni 
los terrenos donde se edi f ica és te , n i los 
d e m á s que l a vis ta alcanza,- y que per-
tenecen a la Escuela de A g r i c u l t u r a , vie 
nen f igurando como aparcelados a la 
Ciudad .Un ive r s i t a r i a . Las 25 h e c t á r e a s 
recorr idas an te r iormente son desde lue-
go prop iedad de és t a , al decir de la 
Juntad constructora. 
S in embargo, en los planos de é s t a 
entra el p r o p ó s i t o de que los l í m i t e s 
de l á ' i zqu ie rda l l eguen hasta Puer ta 
de H i e r r o , de modo que la casa de 
V e l á z q u c z quede . enclavada en . sus do-
min ios , • s i bien con e l r é g i m e n a u t ó -
nomo ' que le es p r o p i o y d isputando horrorosa t o r m e n t a con t ruenos y g r a i í i -
zo, que des t ruyo por comple to los sem- l a propiedad l ib re de las parcelas quf 
N U E V A S P O S I C I Ó N E S O C U P A D A S 
L A R A C H E , 25 fa las 13).—Ocupadas 
las regiones de l N o r t e de Sumata , en 
las que se han ocupado bastantes posi-
ciones, se e l o g i a l a l abor que rea l izan 
las In te rvenc iones m i l i t a r e s , que des-
a r m a n los poblados sometidos. E n é s t o s 
se h a n recogido muchos' fusiles y g r a n 
n ú m e r o de mun ic iones . E l comandante 
genera l del t e r r i t o r i o , gene ra l Beren-
guer , p r e s e n c i ó e l avance en Zaaro la 
desde las p r imera s horas de l a m a ñ a n a . 
E l genera l Souza se t r a s l a d ó por la ma-
ñ a n a a Tabaganda , donde el jefe de lo 
co lumna , co rone l Balmes, l e i n f o r m ó del 
avance rea l izado, s in res is tencia a lguna 
en que se o c u p a r o n las a l tu ras inmedia-
tas de Bab el K e r r o . 
A M A I N A E L T E M P O R A L E N M E L I L L A 
M E L I L L A , 25.—Disminuye l a mareja-
da d e Levan te . Los pesqueros han re-
anudado sus faenas. E l buque-hosp i t a l 
« B a r c e l ó » , que se encont raba refugiado 
en Ca la Charranes, m a r c h ó a V i l l a San-
ju r j o . I g u a l m e n t e h izo el vapo r « A l h a m -
b r á » , que estaba r e fug iado en Tres Per-
cas. E l vapo r « I s l e ñ o » , que h a b í a apla-
zado su salida p a r a los P e ñ o n e s , se hizo 
a la mar . 
hrados y a r r a s ó las cosechas, con lo que 
ha quedado cu d i f í c i l s i t u a c i ó n todo 
aquel v e c i n d a r i o , que e s t á consternado. 
po r un ' plazo de veinte a ñ o s se le 
o t o r g ó . 
Tocante a la Escuela de A g r i c u l t u r a , 
l a f ó r m u l a de acuerdo p o d r í a consis t i r 
e n que é s t a s e ñ a l a r á a l a Junta l a ex-
t e n s i ó n que necesite pa ra sus campos 
de e x p e r i m e n t a c i ó n y su c r í a ganadera, 
cediendo a l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a te-
rrenos hasta ahora yermos. A u n queda-
r ía una u l t e r i o r n e g o c i a c i ó n : lo que 
s u p o n d r í a e l re lac ionar ambas , mitades 
de l a C iudad con el sector que a modo 
de c u ñ a supone e l campo del T i r o Na-
c iona l . 
Los v is i tantes e x p o n d r á n su pun to de 
v is ta a su majestad el Rey, que presi-
d i r á la segunda s e s i ó n , en Palacio, ei 
d í a 1 
T a m b i é n a l a ' m a y o r brevedad se le-
v a n t a r á n los p lanos de todo aquel con-
torno , 
nes del mismo cont inente y lo que l a 
real d i s p o s i c i ó n s ign i f i ca de potenc ia l i -
dad y c o m p r e n s i ó n en l a Banca y re-
cursos de E s p a ñ a y de .perfeccionamien-
to en las indus t r i as de construcciones 
navales. 
E l firme p r o p ó s i t o del Gobierno de 
hacer só lo l i m i t a d a s emisiones a fines 
no rma lmen te presupuestarios, le induce 
a i r buscando, aunque con prudencia , 
•-tcomodo a las d i sponib i l idades que no 
absorba el desar ro l lo i n d u s t r i a l del 
p a í s . Y si gemelamente va establecien-
do comunidad de invere'ses mater ia les 
con pueblos en que los Jazos espir i tuales 
y de c u l t u r a deben ser eternos, ent ien-
de hacer obra buena y p a t r i ó t i c a , y sa-
tisfecho, l a somete a la a p r o b a c i ó n de 
su majestad, que" tanto ha con t r i bu ido 
a e s t imu la r l a . 
Aunque las relaciones de c o r d i a l amis-
tad que afor tunadamente mant iene Es-
p a ñ a con las d e m á s potencias, no i m p i -
de en modo a lguno l a c e s i ó n de estos 
buques a l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , s e r í a 
grave inconvenien te establecer s o l u c i ó n 
de con t inu idad en el rtesartoilo del pro-
g r a m a nava l , que el Gobierno de vues-
tra majestad tiene trazado . d e s p u é s de 
detenido estudio y coa. g ran e m p e ñ o . 
Para e v i t a r l o se hace precisa l a susti-
t u c i ó n de los dos contratorpederos por 
otros i d é n t i c o s , au to r izando al Gobier-
no p a r a concertar su c o n s t r u c c i ó n con 
la Sociedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n 
Naval . 
Por todo lo expuesto, e l presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s , que suscribe, de 
acuerdo con és te , t iene el honor de so 
meter a l a a p r o b a c i ó n de vuestra ma-
jestad el s iguiente proyecto de decreto 
M a d r i d , 25 de m a y o de 1927.—SEÑOR : 
A L . R. P. de .V. M . , Miguel Pr imo de 
Rivera y Orbaneja. 
P A R T E D I S P O S I T I V A 
A propuesta del presidente de m i Con 
e'ejo de min i s t ros , y de acuerdo con. é s 
te, vengo en decretar lo s igu ien te : 
A r t í c u l o 1.° Se au to r i za l a negocia-
c ión en E s p a ñ a de un e m p r é s t i t o emi-
tido y garant izado por l a R e p ú b l i c a Ar -
gen t ina por u n v a l o r n o m i n a l de 100 
mi l lones de pesetas, que se denomina-
rá ' « E m p r é s t i t o externo 1927 del Gobier-
no nac iona l a rgen t ino , leyes 11.266 y 
11.378.» Dicho e m p r é s t i t o d e v e n g a r á e l 
6 por 100 a n u a l de i n t e r é s m á s u n 1 po r 
100 anua l a c u m u l a t i v o p a r a amor t i za -
c i ó n . • 
A r t . 2.° Los t í t u l o s representativos del 
E m p r é s t i t o externo 1927 del Gobierno na-
cional a r g e n t i n o » s e r á n es tampil lados en 
la D i r e c c i ó n General de l a Deuda con 
arreglo a lo dispuesto en l a real o rden 
de 21 de agosto de 1918 y previo cum-
p l imien to de este requis i to y l a p u b l i -
c a c i ó n en la Gacela de Madrid de sus 
condiciones y c i rcuns tancias . S e r á n ad-
mi t idos a c o n t r a t a c i ó n e i nc lu idos en 
los Boletines Oficiales de c o t i z a c i ó n d.: 
las Bolsas nacionales, como fondos pú-
blicos. As imismo y prev io acuerdo con 
el Banco de E s p a ñ a , s e r á n p ignorables 
en este establecimiento. 
A r t . 3.° LaS c a r a c t e r í s t i c a s de la emi-
s ión se - f i j a r án po r convenio especial 
entre e l embajador de l a Rcpdb l i ca Ar-
gen t ina en E s p a ñ a y el Consejo Supe-
r io r Bancar io . Este l o t o m a r á a l 97 por 
100, debiendo abonar u n medio por 100 
a l a Caja de A m o r t i z a c i ó n de l a deuda 
del Estado. 
A r t . 4.° E l Gobierno e s p a ñ o l c e d e r á 
al de l a R e p ú b l i c a Argen t ina los dos 
contratorpederos C h u r r u c a y A lca lá Gci. 
liano 
completar el t o t a l . 
No h a b r á , pues, s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . 
E l plazo de c a n c e l a c i ó n , s e g ú n se de-
duce del decreto, oscila, entre t r e i n t a y 
cuatro y t r e i n t a y siete a ñ o s . 
L A V E N T A D E -LOS B A R C O S 
A l en t ra r anoche en el Consejo de m i -
nistros el v i cea lmi ran te Cornejo fué í e -
l i c i t ado p o r los in fo rmadores . C o n t e s i ó 
que, en efecto, es l a p r i m e r a vez que 
barcos de c o n s t r u c c i ó n e s p a ñ o l a , del 
t ipo precisamente en que otras naciones 
íve h a n especializado, son adqu i r idos por 
Gobiernos ext ranjeros . 
— E s t o — a ñ a d i ó — , p o r ahora, t iene u n 
g ran v a l o r e s p i r i t u a l ; pero en l o fu tu ro 
t e n d r á , a d e m á s , u n v a l o r e c o n ó m i c o . 
E L « C H U R R U C A ^ Y E L « A L C A L A 
G A L I A N O » 
U ñ ó de los d e s t r o y e r s — C / m m i c a — e s t á 
ya t e r m i n a d o ; el o t r o — ^ í c a i ó Gaíiaho—-
e s t á t o d a v í a en obras. 
De cua lqu ie r modo, uno y otro nave-
g a r á el a ñ o p r ó x i m o con e l p a b e l l ó n de 
la A r g e n t i n a , d e s p u é s que se celebre en 
Cartagena l a entrega a esta n a c i ó n , acto 
al que a s i t i r á h el embajador , s e ñ o r 
É s t r a d a , y l a d o t a c i ó n de su p a í s que 
venga a 'encargarse de los destroyers. 
L a A r g e n t i n a ha adqu i r ido és tos a l 
mismo precio que s i hub i e r a e n c á r g a l o 
su c o n s t r u c c i ó n a I n g l a t e r r a ; pero, de 
cualquier modo, el Estado e s p a ñ o l p o d r á 
sus t i tu i r s i n nuevos desembolsos los dos 
barcos vendidos po r otros dos de las 
mismas c a r a c t e r í s t i c a s . 
E N B U E N O S A I R E S 
BUENOS AIRES,325.—Se ha autor izado 
a l embajador de l a A r g e n t i n a en Ma-
d r i d , s e ñ o r Estrada, p a r a firmar u n con-
venio de e m p r é s t i t o de c ien mi l lones de 
pesetas. 
T a m b i é n h a sido autor izado el s eño r 
Estrada por e l jefe de adquisiciones na-
vales p a r a l a c o m p r a de dos cruceros 
e s p a ñ o l e s . 
Los d a ñ o s po r temporales 
Bajo l a pres idencia del conde de Jor-
dana se r e u n i ó a l m e d i o d í a de ayer en 
la D i r e c c i ó n genera l de Marruecos l a 
C o m i s i ó n recaudadora de los donativos 
para socorrer a los damnificados de I^e-
vante. M u r c i a p r i n c i p a l m e n t e , y Ma-
rruecos. . 
, Con loe ingresos que se reciben ee so-
c o r r e r á , no sólo a los par t icu lares que 
residen en e l Protectorado, s ino a los de 
las p r o v i n c i a s m e d i t e r r á n e a s . 
Se e x a m i n a r á n 115 expedientes, pro-
cedentes de estos, pues por el momento 
no ee han recibido los informes detalla-
dos de A f r i c a . 
Quedan nombradas las s iguientes po-
nencias : personas y enseres, s e ñ o r e e 
O l i v á n y Sauras ; embarcaciones y arteo 
de pesca, s e ñ o r e s Duque y A l o n s o ; agr i -
c u l t u r a y cosechas, s e ñ o r e s Becerra y 
E s p a n t a l e ó n . 
Estas ponencias f o r m u l a r á n d i c t á m e n e -
sobre los cuales r e c a e r á acuerdo en el 
p r ó x i m o pleno. 
E l p res idente a V a l e n c i a y Barce lona 
E l m a r q u é s de E s t e l l a s a l d r á el d ía 2, 
a c o m p a ñ a n d o a su majestad, pa ra V a -
lencia . 
E l d í a 4 se t r a s l a d a r á el m a r q u é s de 
Es te l l a a Barcelona, a donde l l e g w á el 
que e s t á n próximos a ser entre- c]fa 5_ 
Jueves 26 de mayo de 11)27 ( 4 ) E L D E B A T E 
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Hoy 
En el Stadium Melropoliiano. Segundo día de carreras de 
caballos en Aranjuez. El Español, de Barcelona, y el Athle-
tíc madrileño jugarán en los Estados Unidos. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Segundo d í a en A r a n j u e z 
Esta ta rde se c e l e b r a r á l a segunda 
r e u n i ó n en e l h i p ó d r o m o de Legama-
rejo. L a I m p o r t a n c i a del p rograma es 
parec ida , en t é r m i n o s generales, a l a 
p r i m e r a j o r n a d a ; pero por las insc r in -
ciones como p o r los campos probables, 
l a j o r n a d a de esta tarde s u p e r a r á , des-
de luego, l a a t e n c i ó n . 
E l p l a to fuerte es el Berby, y es de 
l amen ta r que los ocho ma t r i cu l ados SP 
h a n de reduci r probablemente a tres 
par t ic ipantes . Decididamente h a b r á que 
esperar o t ra ca r re ra p a r a j uzga r el ver-
dadero v a l o r de Mademoiseiie de Juen-
ga o descartar del todo a Mon Gene-
ral . 
Las restantes carreras son m á s bien 
de ve loc idad , e x c e p c i ó n hecha de l a 
m i l i t a r . 
P o r l o n u t r i d a de l a i n s c r i p c i ó n , cabe 
esperar g r a n i n t e r é s en l a car re ra dp 
los dos a ñ o s . Veremos por p r i m e r a vez 
u n produc to de Nouvei An. Casualmen-
te en esta carrera , parece que la lucha 
e s t á entre él y u n produc to de Brabant. 
Una ca r re ra interesante es | l a Copa 
de l a Reina Cr i s t ina . Se entiende si 
Tor ib ío opta—que no es probable—por 
e l la p a r a l u c h a r con t ra Bo l ívar . 
He a q u í los detalles del p r o g r a m a , 
con los campos probables y las apre-
ciaciones : 
P r e m i o d e l Po rven i r , una copa del 
T a t h e r s a l l y 2.000 pesetas; 1.000 me-
tros.—1, Mauriac , 56 (Lyne) , del duque 
de T o l e d o ; 2, Gran Merie, 56 (no co-
r r e r á ) , t a m b i é n del duque de T o l e d o ; 
3, P a l é Vhester, 56 (no c o r r e r á ) , de 
M . A . de Neute r ; 4, Bravo, 56 (no co-
r r e r á ) , t a m b i é n de M . A. de Neuter ; 
5, Le P e t ü Saussay, 56 (no c o r r e r á ) , d*-
M . G. Flatcman; 6, Orfeo, 56 (Belmente) , 
de M . G, F l a t m a n ; 7, Chamberí , 56 
(Romera) , de l m a r q u é s de L o r i a n a ; 8. 
Guada-Joz, 56 (Leforest ier) , de don Je-
n a r o P a r l a d é ; 9, S e r é Noel, 56 (Rodr í -
guez), de l duque de . Montea legre ; lü-
Vts ión de Gloire, 54 (no c o r r e r á ) , dp 
M . A . de Neute r ; 11, Mancheta , 54 
(*J. G a r c í a ) , de l m a r q u é s de Amboage, 
y 12, Consuelo I I , 54 (no c o r r e r á ) , de 
d o n J o s é Cavani l las . 
M i l i t a r l i s a (handtcap), 1.250 pese-
t a s ; 2.200 m e t r o s . - 1 , Go and Win, 80 
( S C á s t r o ) , 'del s é p t i m o reg imien to l i g e n . 
de A r t i l l e r í a ; 2, Oracle, 75 (no corre-
r á ) ; 3, Benga l í , 72 ( f P r o p i e t a n í ) , del 
m a r q u é s de los T r u j i l l o s ; 4, L a Poupee. 
70 ($Alvarez de Toledo) , de l a Escuela 
de E q u i t a c i ó n ; 5, D r a g ó n Blanco, 66 
(no c o r r e r á ) , de l D e p ó s i t o de Remon-
ta , y 6, Ma Cheríe , G0 (SSalinas), del 
tercer r eg imien to de A r t i l l e r í a de costa. 
Rea l Copa de Caza, 2.000 pesetas; 
1.000 metros.—1, Norial, 60 (Lyne) , de l 
duque de T o l e d o ; 2, I'manite, 54 (Le-
fores t ier ) , de l a Yeguada m i l i t a r de l a 
cua r t a zona p e c u a r i a ; 3, Toribío , 56 
(Romera) , de l m a r q u é s del L lano de 
¿ a n J av i e r ; 4, Ourkt, 56 (no c o r r e r á ) , 
t a m b i é n del m a r q u é s , del L lano de San 
J av i e r ; 5, Dame de Pique, 54 (Rodr í -
guez) , de l conde de F l o r í d a b l a n c a , y 6. 
S i j 'Yeux , 54 (dudoso), de don Juan 
' ¡Coca. 
Copa de S. M . l a Reina d o ñ a M a r í a 
Cr i s t ina , 3.000 pesetas; 1.600 met ros .—l . 
B o l í v a r , 54 (Lyne ) , del duque de To-
l e d o ; 2, Mart inet í , 54 (Belmonte) , de 
M , G. F l a t m a n ; - 3, Inanite, 54 (no co-
r r e r á ) de l a Yeguada M i l i t a r de l a 
cua r t a zona p e c u a r i a ; 4, As de Coeur, 
64 ( R o d r í g u e z ) , de l a condesa de San 
M a r t í n de H o y o s ; 5, Tor ib ío , 54 (no 
c o r r e r á ) , del m a r q u é s de L lano de San 
Javier , y 6, Ourkí, 52 (no c o r r e r á ) , t am-
b i é n d e l m a r q u é s del L lano de San Ja-
y ie r , 
Dexby de Aran juez , 10.000 pesetas; 
2.400 metros.—1, Ourki , 58 (Leforest ier) , 
del m a r q u é s de l L l a n o de San Jav ie r ; 
2, W h y Not, 68 (no c o r r e r á ) , de don En-
sebio B e r t r a n d ; 3, Colindres, 54 (Bel-
monte ) , de M . G. F l a t m a n ; 4, J eme ín , 
64 ( " D í a z ) ; 5, JarUo, 54 (no c o r r e r á ) , 
de l a D i r e c c i ó n de C r í a Caba l l a r ; 6, 
Juantegu í , 64 ( S á n c h e z ) , de l a Direc-
c i ó n de C r í a Caba l l a r ; 7, Mon General, 
54 (dudoso), de l b a r ó n de Velasco; y 
8, Mademoiseiie de luenga, 52 (no co-
r r e r á ) , de M . G. F l a t m a n . 
Aprec i ac iones 
P r i m e r a c a r r e r a : M A U R I A C , Man-
chette 
Segunda : GO A N D W I N , Ma Cherie. 
Terce ra : NORIALC, Toribío . 
C u a r t a : B O L I V A R , .48 de Coeur. 
Q u i n t a : , COLINDRES, Ourki . 
RUGBY 
L l e g a d a de los jugadores franceses 
E l equipo f r a n c é s de rugby h a l lega-
do a M a d r i d , recibido en E l Molar po r 
los d i rec t ivos de l a Rugby U n i ó n Espa-
ñ o l a y l a F e d e r a c i ó n Centro de Rugby. 
E s p a ñ a - F r a n c i a 
P o r p r i m e r a vez se j u g a r á en E s p a ñ a 
u n pa r t i do in t e rnac iona l de rugby. Se 
c e l e b r a r á a las seis de esta ta rde en el 
S t á d í u m . 
Es indudab le que l a Rugby U n i ó n Es-
p a ñ o l a ha tenido un g r a n a t r ev imien to 
a l concer tar su p r i m e r «debuta interna-
c iona l , precisamente con t ra Franc ia , ano 
de los p a í s e s m á s fuertes en esta r ama 
depor t iva , como que comparte con la 
Gran B r e t a ñ a l a s u p r e m a c í a europea. 
Jugar lo cont ra Rumania—es é s t a una 
n a c i ó n que va en p r i m e r a fila en rugby— 
y a h u b i e r a sido u n a cosa seria. Por lo 
v i s to , nuestros federativos quieren dar 
o c a e i ó n al p ú b l i c o e s p a ñ o l para que 
aprecie todos los a t rac t ivos de este ad-
m i r a b l e deporte, d e m o c r á t i c o po r exce-
lencia , uno de los m á s completos, prac-
t i cado p o r excelentes jugadores , por 
l a m e j o r s e l e c c i ó n del continente. En 
esta c i rcuns tanc ia , el encuentro tiene un 
c a r á c t e r de verdadera e x h i b i c i ó n , que 
no h a de restar el menor i n t e r é s . 
Este deporte es completamente nuevo 
en E s p a ñ a , pues de v ida ofleial ape-
nas cuenta med ia docena de a ñ o s . Por 
este hecho, y p o r l ucha r con los mejo-
res, l o interesante es d e s e m p e ñ a r el me-
j o r p a p e l dentro de l o que cabe. E l re-
sul tado en sí carece, po r lo tanto, de 
trascendencia, m á x i m e porque e l va lor 
f r a n c é s desde el punto de v is ta Inter-
nac iona l ha subido este a ñ o con su vic-
t o r i a sobre los ingleses. Pero por a lgu 
se empieza. Lo interesante es que este 
s p o r í tome a q u í car ta de naturaleza. 
Los equipos 
L a Rugby U n i ó n E s p a ñ o l a nos indica 
qne los dos bandos se p r e s e n t a r á n pro-
bablemente como eigue:, 
E s p a ñ a . 
Defensa:; Wo"if (R. S. G i m n á s t i c a Es-
p a ñ o l a ) . 
Tres cua r to s : Pedra ja (Athle t ic Club) 
—Cabi l lón (Athlet ic)—Samba (Ath le t i c )— 
L ó p e z Bosch (Ath le t i c ) . 
M e d i o s : De aper tura , E. S i m ó n (Athle-
tic)—De m e l é e , M u ñ o z (R. S. G. E . ) . 
Delanteros : Perreras (R. S. G. E.)— 
R. S i m ó n ( A t h l e t i c ) — V á z q u e z (Real Ma-
d r i d ) — L a r r a ñ a g a (R. S. G. E . )—Palomi-
no (R. S. G E.)—Gancedo (R. S. G. E . j — 
P a l a d i n i (Athletic)—Candelas (R. S. G im-
n á s t i c a E s p a ñ o l a ) . 
F r a n c i a 
Defensa: P i q u e m a l (Stade Ta rba i s ) . 
Tres cua r to s : Taureguy (Stade Fran-
y 
PASCOT 
Medio de apertura, uno de los veteranos 
del ectuipo nacional francés de «rugby» 
Cais) — Behoteguy (U. S. C.) — H e r a l d 
(H. C. F.)—Oudet (S. F . ) . 
M e d i o s : De aper tura , Pascot (Narbon-
ne)—De m e l é e , Dupon t (S. B . U . C ) . 
Delanteros : P i q u i r a l ( L y ó n ) — C a z e n a -
ve (Pau)— Ribera (Qui l l an ) —Bousquet 
( A 1 b i ) —Gall ia . (Qui l lan)—Etchever ry 
( V i e n n e ) — C á r n i c a s (S. T . ) — L o u r y 
ÍR. C. E.) . 
I n g l a t e r r a e l i m i n a d a de l a Copa D a v i s 
D e s p u é s de l a e l i m i n a c i ó n de E s p a ñ a , 
l a sorpresa mayor en el ac tual concur-
so p o r l a Copa Davis ha sido l a de-
r r o t a de Ing la t e r r a por Dinamarca . 
L a v i c t o r i a francesa en el match con-
t r a los Estados Unidos y esa derrota 
inglesa, e l e v a r á considerablemente el 
pape l f r a n c é s , que puede considerarsp 
como p r i m e r favor i to . 
FQOTBALL 
A n t e los pa r t idos in te rnac iona les 
Hemos recibido de l a Real F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Foo tba l l la siguiente n o t a ; 
«En los dos a ñ o s t ranscur r idos desde 
que se j u g ó el ú l t i m o par t ido E s p a ñ a -
F o r u g a l el equipo p o r t u g u é s ha progre-
sado formidablemente , hasta el pun to 
de que hoy t iene reconcido u n g r a n 
pres t ig io dentro del fú tbo l europeo, y 
s ingu la rmen te entre los p a í s e s l a t inos , 
u los cuales d i sputa ahincadamente la 
- u p i e m a c í a . 
Ya en el ú l t i m o p a r t i d o Portugal-Es-
p e ñ a , que se j u g ó en mayo de 1925 en 
Lisboa, nuestro equipo a l c a n z ó d i f íc i l -
mente l a v i c t o r i a po r 2 a 0; pero a este 
dato, que r eve ló entonces la i n i c i a c i ó n 
de la pu janza del equipo p o r t u g u é s , se 
h a n a ñ a d i d o los resultados obtenidos 
este a ñ o por Por tuga l , consagrando i n -
dudablemente el a l to va lor de su equipo 
nac iona l . 
En efecto, P o r t u g a l e m p a t ó a 3 tantos 
con H u n g r í a , que E s p a ñ a v e n c i ó po r 
4 a 2 ; ha vencido a F ranc ia po r 4 a 0, 
obteniendo mejor resultado a ú n que el 
que acaba de alcanzar E s p a ñ a en Pa-
r í s el d o m i n g o pasado, y con I t a l i a su-
c u m b i ó po r 3 a 1, resultado sumamente 
honorable, teniendo en cuenta que el 
match se j u g ó en I t a l i a . 
Hab ida cuenta que E s p a ñ a l u c h a el 
d í a 20 en u n doble frente, en Bolon ia 
con I t a l i a y en M a d r i d cont ra P o r t u g a l , 
es indudable que el pa r t ido t iene u n i n -
t e r é s g r a n d í s i m o en orden a demost rar 
la v a l í a del fú tbo l nac iona l , p l e t ó r i c o de 
excelentes jugadores. E l lo pe rmi te espe-
rar con confianza l a doble j o r n a d a del 
d í a 29, y es de esperar que los jugado-
res elegidos pa ra f o r m a r e l equipo de 
E s p a ñ a que ha de l u c h a r con t ra P o r t u -
ga l s a b r á n mostrarse dignos de con t i -
nua r l v g lor iosa t r a d i c i ó n in t e rnac iona l 
da nuestros jugadores. 
Por estas razones, el pa r t ido del p r ó -
x i m o d o m i n g o , que se j u g a r á a las c i n -
co y media en el campo del Ath le t ic 
( S t á d i u m Met ropo l i t ano) , se presenta 
con i n t e r é s ex t r ao rd ina r io p a r a l a afi-
c i ó n m a d r i l e ñ a . » 
E l A t h l e t i c y el E s p a ñ o l a N o r t e a m é r i c a 
Y a es sabido que el Real Club Depor-
t i v o E s p a ñ o l , de Barcelona, ha sido con-
tratado para j u g a r var ios par t idos en 
los Estados Unidos. Parece u n hecho 
que este Club se u n i r á con el Ath le t ic , 
de M a d r i d , para rea l izar el viaje, j ugan-
do los par t idos un equipo combinado. 
Es probable que los jugadores s a l d r á n 
de E s p a ñ a el d í a 15 de j u l i o p r ó x i m o . 
N u e v o e lemento para e l Real U n i ó n 
R o m á n U n a n ú e , el medio centro del 
Real Zaragoza, que acaba de doctorarse 
en M a d r i d , nos ha asegurado que a i 
ñ j a r su residencia en A n d o a i n firmará 
la ficha de j ugado r por el Real U n i ó n , 
dn I r ú n . 
Los actuales campeones se van a en-
cont ra r con una l i s t a de jugadores i m 
merosa y de excelente ca l idad . Una bue-
na prueba es que en el momento ac tua l 
y a disponen de m á s de cinco medios 
cent ros : R e n é Pet i t , Gamborena, Una-
n ú e , Chapar tegui , Saura , etc. 
E n t r e n a m i e n t o del equipo nac iona l 
Duran te el descanso del encuentro I n -
te rnac ional de rugby F r a n c i a - E s p a ñ a el 
equipo nacional de fútbol que l u c h a r á 
el p r ó x i m o domingo con t ra P o r t u g a l 
r e a l i z a r á medio t iempo de juego con-
t ra una s e l e c c i ó n Centro. 
Ibe r i a -Sev i l l a 
ZARAGOZA, 26—Ha llegado el equipo 
del Sevi l la , que m a ñ a n a y el domingo 
c o n t e n d e r á con el Ibe r ia . 
CONCURSO HIPICO 
L a t emporada m a d r i l e ñ a 
A su debido t i empo publ icamos e l pro-
g r a m a del p r ó x i m o concurso in te rnac io-
n a l que se c e l e b r a r á en l a Castellana de l 
4 a l 14 de j u n i o p r ó x i m o , ba iq l a or-
Exposición Vázquez Díaz 
Se ha amparado t ras u n falso con-
cepto de p i n t u r a moderna t an ta i nep t i -
t u d , t an ta p i c a r d í a , t a n t a falsedad y 
tan ta ext ravagancia , que no es solamen-
te f a l t a de sens ib i l idad y de compren-
s i ó n lo que retrae de e l la a l p ú b l i c o eh 
general , s ino u n l ó g i c o y n a t u r a l í s i m o 
temor a l t ruco y a l e n g a ñ o . 
Era , pues, necesario el adven imien to 
de ar t i s tas or ientadores que h i c i e r an 
ver de u n a manera c la ra y p r á c t i c a las 
posibi l idades de belleza, fuerza, expre-
s i ó n , e m o t i v i d a d y g rac ia que hay en 
estas nuevas maneras t an desconocidas, 
tan desacreditadas y hasta t ra ic ionadas 
por muchos que a ellas se acogieran 
pensando s ó l o en l a f ac i l i dad de desta-
car, con u n desconocimiento i r r i t a n t e , 
atentos s ó l o a l l a m a r l a a t e n c i ó n con 
u n « s n o b i s m o » vacuo. 
Perfectamente preparado, con u n do-
m i n i o completo de d ibu jo , de g r a n cu l -
t u r a y exquis i ta sens ib i l idad , V á z q u e z 
D í a z , enamorado del concepto expre 
s ivo de l a p i n t u r a nueva, hasta el he-
r o í s m o , porque con lo que sabe y nuede. 
s ó l o con abdicar en par te de su v i s i ó n 
a r t í s t i c a , hub i e r a sido s in esfuerzo el 
p i n t o r de moda ap laud ido y r i c o ; es 
u n constante y tenaz exp l i cador de. su 
credo, que, gracias a é l , va pareciendo 
cada vez m á s claro i y m á s p rofundo , 
m á s sencil lo y bello, m á s fáci l y m á s 
asequible. 
Encanta y atre su p i n t u r a po r su tras-
cendenc ia ; se ve en e l la a l autor pre-
ocupado de su arte, amante de él hasta 
el pun to de no querer ent regar lo a asun-
tos t r i v i a l e s y f r i v o l o s ; en cada l ienzo, 
en cada pincelada, h a y algo, u n a 'dea. 
o u n fin . a r t í s t i c o ; l a r e s o l u c i ó n de un 
p rob lema de fo rma , de luz , de espir i -
t u a l i d a d , de t r a d u c c i ó n de u n sent imien-
to ; esto hace que en toda su obra haya 
u n algo de d ign idad , de nobleza, de 
sentido trascendente, que se impone aun 
a los que no gustan de las maneras 
audaces del ar t is ta . 
Esta s e n s a c i ó n de d i g n i d a d se agran-
da, se comple ta con el fuerte d inamis -
mo de esta p in tu r a , d i n a m i s m o t a n per-
ceptible, t a n e n é r g i c o , que pud ie r a con-
densarse dic iendo que es una p i n t u r a 
-rué marcha , que v a a a lguna parte, crue 
se d i r i g e a u n fin, y este fin cada vez 
e s t á m á s cercano, m á s a l a v i s t a del 
p in to r , que toca y a l a meta def in i t iva , 
a u n a p l e n i t u d de arte que se percibo 
en c ie r ta j u b i l o s i d a d , en algo de se-
reno, de a m p l i o , de p u r o en las rb ra s 
ú l t i m a s . 
L a a g i t a c i ó n de esta marcha , l a fuer-
za y l a e n e r g í a de l a mane ra no se 
opone, no choca ; antes, a r m o n i z a per-
fectamente con una suave du lzu ra , con 
una í n t i m a p o e s í a t an expresiva, crue 
parece rebasar las posibi l idades p l á s t i -
cas; con u n a du lzu ra y una grac ia i n -
genua, con u n sentido t an p u r o y t an 
s u t i l del co lor como se acusa en «La 
ventana a b i e r t a » , un l i n d o y emot ivo 
paisaje v is to en dos formas , en l uz gr i s 
y l uz b lanca , de una t é c n i c a t an sobria , 
que desconcierta c ó m o con medios tan 
himples se consiguen efectos t a n hon-
dos. 
Esta s i m p l i c i d a d c u l m i n a en los ••etra-
tos ; parece que en ellos se e l i m i n a todo 
lo que es mater ia , p i n t u r a incluso, para 
acusar m e j o r todo lo que es fuerza rno 
r a l , p e n e t r a c i ó n en el modelo , persona 
l i d a d esp i r i tua l , que se intensif ica nis. 
ladamente , pa ra acusar algt'm detalle 
revelador del ambiente que rodea al 
modelo . L a blanca bata de t rabajo que 
viste el doctor M a r a ñ ó n . es una mara-
v i l l a de s í n t e s i s y de v e r d a d ; es preciso 
estudiar el cuadro pa ra pe rc ib i r el cui-
dado con que e s t á conseguida l a ca l idad 
de aquel la masa de blancos, la fuerza 
i n q u i s i t i v a del ar t is ta e s t á - e n aquella 
cabeza l l ena de v ida . Retratos s i n t é t i c o s 
t a m b i é n los de los hermanos Raroja, re-
tratos in te r io res de i n t e n c i ó n , de 'nte-
l igenc ia , de c a r á c t e r . T a n fuerte son 
estas condiciones en V á z q u e z D í a z , que 
le pe rmi ten el alarde que signif ica el 
da r r e p r e s e n t a c i ó n g e n é r i c a a un t i p o : 
su « T o r e r o del 98», en el que ha acu-
mulado t an to c a r á c t e r , que ante él o l -
v idamos la p a r t i c u l a r i d a d del re t ra to 
p a r a pensar en cua lqu ie ra de los tore-
ros de aquel t iempo, ú l t i m a época de 




G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
PALACIO DE LA MUSICA 
Hoy jueves despedida de la be l l í s ima 
Mercedes Serós con los mejores n ú m e r o s 
de su repertorio. 
o 
...que, cuando primavera, 
de bella flor cubierto... 
FBAY LUIS DE LEÓN 
Sol radiante, campos floridos. 
L a s e x c u r s i o n e s y l a p r á c t i c a de l o s d e p o r t e s , 
o f r e c e n g r a n a t r a c t i v o e n es ta é p o c a d e l a ñ o . 
P e r o s i n u n a s a l u d p e r f e c t a n o es p o s i b l e 
d i s f r u t a r de t o d o s l o s e n c a n t o s p r i m a v e r a l e s . 
P r e o c ú p e s e de r e c u l a r e l o r g a n i s m o . T o n i -
u e s u o r g a n i s m o , y a p r o v e c K e l a s 
v e n t a j a s d e l b u e n t i e m p o . L e b a s t a r á t o m a r 
t o d a s l a s m a ñ a n a s , . a l d e s p e r t a r , e n m e -
de a g u a , u n a c u c h a r a d i t a de v a s o d i o 
"SAL D E ("FRUIT 
S A L T I . 
MARCAS 
P U R I F I C A L A S A N G R E 
Laxa y refresca el or-




En farmacias y drogueria*: 
Frasco: Ptas 3,50 
Frasco doble (el más 
económico para familia»): 
Ptas. 6,— 
C«nce«iBnario FEDERfCO BONET Apartado 5oi 
M a d r i d 
V E U V E PONSARDIN 
Piel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
CINEMA X 
L A S D E M E N D E Z 
Es la mejor creación española de 
Carmen Viance 
Direcc ión : F E R I í ANDO DELGADO 
Solicitado por el japonés Onishiko un 
«match» revancha en lucha laponesa de 
J i u - j i t s u contra" don Manuel FulUondo, 
de Vizcaya, el formidable vasco, és te ten-
d r á lugar el p róx imo sábado, a las 1¿ 
nocho, en las mismas comlioiones, do tres 
« r o u n d B » de a cinco minutos, con un 




Hoy jueves despedida do la he l l í s ima 
«estrella» que tantas ovaciones ha reci-
bido durante BU ac tuac ión en el 
an S e b a s t i á n 
Terreno muy bien emplazado, rodeado de 
v i l las , lindando con carretera Madrid-Fran-
cia y t r a n v í a San Sebas t i án -Pasa jes . Se 
vende. Informes: 
GRAJERA. Apartado 12.227. — M A D R I D 
lia hnii .m . il M I • B a ÉÉ i É ^ B I 
g a n i z a c i ó n de l a Real Sociedad H í p i c a 
E s p a ñ o l a . 
A j uzga r por los prepara t ivos de los 
probables par t ic ipantes , la p r ó x i m a tem-
porada c o n s t i t u i r á un g r a n é x i t o . Pa r t i -
c i p a r á n equipos de m i l i t a r e s extranje-
ros. En l a p rueba de amazonas y pare 
jas mix t a s cabe esperar numerosas ins 
cr ipciones . 
LAWN-TENNIS 
Campeonato f r a n c é s 
P A R I S , 24.—En el campeonato inter-
nac iona l de F ranc ia de tennis l a s e ñ o -
r i t a De Cousfh (Francia) ha vencido a 
l a s e ñ o r i t a de Pons ( E s p a ñ a ) p o r 0-2 
y 6-1 en u n o de los par t idos i n d i v i 
duales ' ( s eño ra s ) do l a p r i m e r a vuel ta . 
D e r r o t a de F l a q u e r 
PARIS , 24.—En el campeonato in te rna-
c i o n a l de tennis de F ranc i a C o n d ó n 
íAf r i ca del Sur) ha vencido a Flaquer , 
e s p a ñ o l , por 6-4, 7-5 y 2-6. 
L a Copa D a v i s 
BELGRADO, 24.—Copa Davis {lawn-
tennis). L a I n d i a ha vencido a Yugo-
eslavia epor tres v ic tor ias a cero. Los 
jugadores i n d o s t á n i c o s han marchado a 
P a r í s , donde p a r t i c i p a r á n en los cam-
peonatos internacionales franceses. 
SOCIEDADES 
U n i ó n S p o r t i n g C l u b 
E l Club U n i ó n S p o r t i n g suspende l a 
cuota de en t rada durante los meses de 
j u n i o a septiembre, y u n i ñ e a l a cuota 
mensua l a tres pesetas, excepto los i n -
fant i les , que s e g u i r á n pagando dos pe-
setas. 
T iene en proyec to l a o r g a n i z a c i ó n de 
u n campeonato social, con valiosas y ar-
t í s t i c a s medal las . 
Chocolate especial, fórmula del especialista 
Dr. Simonena. Venia: Earquillo, 30, Ma-
drid. Fábrica do chocolates Sucesores de 
J . D I E Z y D I E Z 
Para devo lver los cabellos 
blancos a su co lo r p r i m i t i v o 
a los ve in te d í a s de darse 
una l o c i ó n d i a r i a . Su ac-
c i ó n es debida al oxif ieno 
del aire, por lo que cons-
t i t u y e una novedad, 
¡ ¡ M a r a v i l l o s o i n v e n t o ! ! 
No mancha n i la p i e l ni la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
l o t an to , con la mano . 
De venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor , N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
Ultimas novedades en sombreros do paja y 
floltro para caballeros, señoras y niños. 
Precios eeotirtminos. Precin-'os, 7. MAT>RID 
V I S T A D E L H O T E L N A C I O N A L 
E L L INOLEUM NACIONAL 
Si so det iene usted u n m o m e n t o a 
pensar en las ins ta laciones de los 
grandes hoteles de via jeros que haya 
v i s i t ado , a d v e r t i r á que, es t imulados 
p o r l a competencia , p r o c u r a n rodear 
a l v ia je ro de las mayores comodida-
que se encuen t r a a gusto sobre u n 
p a v i m e n t o que pro tege su salud, le 
r r d e a de las mayores comodidades y 
presenta s iempre u n aspecto atrac-
t i v o . 
E l é x i t o de u n h o t e l depende de 
des, o f r e c i é n d o l e hab i tac iones l i m - la c o m o d i d a d que encuen t ren los v i a -
pias, h i g i é n i c a s , a t rac t ivas , dispues-
tas con gusto y e legancia . Y si se 
fija us ted en los hoteles m á s modernos, 
como él G a r i t ó n , de Bi lbao , o el Na-
c i o n a l , de M a d r i d , po r ejemplo, v e r á 
us ted que han p rocurado aumentar 
aquellas ventajas, p a v i m e n t a n d o to-
das sus hab i tac iones con L I N O L E U M 
N A C I O N A L , po rque saben que de 
este modo hacen m á s g r a t a su es-
t a n c i a a l v ia je ro . 
Para e l comedor de los hoteles, 
pa ra el s a l ó n de baile, p a r a el « h a l l » , 
pa ra los cuar tos de b a ñ o y de v i a -
jeros, y aun para l a m i s m a cocina, 
no se puede encont ra r u n p a v i m e n -
to mejor que el L I N O L E U M N A C I O -
N A L . Por sus propiedades h i g i é n i c a s ; 
p o r l a f a c i l i d a d de l imp ieza , por su 
e l a s t i c idad y poder a i s lan te con t r a í l 
ca lo r y e l f r ío ; por la sing-ular bel le-
za que c o m u n i c a a todas las hab i t a -
ciones, se granjea e l L I N O L E U M 
N A C I O N A L la s i m p a t í a de l v ia jero , 
jeros, y cuando los hoteles prefieren 
el L I N O L E U M N A C I O N A L , es por-
que e s t á n convencidos de lo que con-
t r i b u y e este hermoso p a v i m e n t o a 
acrecentar aque l l a comod idad . 
P i d a usted h o y m i s m o e l i n t e r e -
sante fo l l e t o « L a Belleza y l a Co-
m o d i d a d de su H o g a r » , que le en-
v i a remos g ra t i s , y e n c o n t r a r á l a jus-
t i f i c a c i ó n de esta prefeVencia. 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A . 
Apartado 979.—Madrid 
S í r v a n s e enviarme gratis el folleto 




COMEDIA (P r ínc ipe , 14) .—A las 6,30 
(popular, tres pesetas butaca), Los extre-
meños se tocan.—A las 10,45 (popular, tres 
pesetas butaca), Los ex t remeños se tocan. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7.15 y 11. 
E l bi jo de Polichinela. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San J e r ó n i m o , 
28).—6,45, Sangre gorda y L a tragedia de 
la viña.—10,45, A la luz de la luna y El 
pobre rico. 
CENTRQ (Atocha, 12).—G,45, La reina 
mora y Los de Aragón.—10,45, Horpénaje 
al maestro Serrano. Cuadros musicales, La 
reina iñora y L o s ' de Aragón , concierto 
por la Banda Munic ipa l . 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. 
¡La caraba! 
APOLO (Alcalá , 49. Jueves de moda) . -
A las 7, E l sobre verde.—A las 11, centé-
sima r ep re sen t ac ión del éxi to del año. El 
sobre verde, y la fiesta del «schotis», eje-
cu tándose los popular í s imoa del maestro 
Guerrero en las obras siguientes: «Las 
inyecciones», «Lo que va de ayer a hoy», 
«Don Q u i n t í n el amargao» y «Las mujeres 
de Lacues ta» , y estrenando el que figura-
rá en el sa íne te nuevo «La hora de la 
verdad». 
D i r i g i r á la orquesta el maestro Gue-
rrero. 
P U E N C A R R A L (Fuencairal , 145).—6,30, 
Doña Francisquita.—10,30, Los gavilanes. 
CIRCO PARIS (Pza. del Hoy).—A las 
6 tarde, fiesta de la Ascensión. Gran ves-
pert ina de moda i n f a n t i l . Programa com-
pleto de circo por la compañía de Leonard 
Parish.—A las 10 noche, hasta las 13, 
función de circo. A las 12, parte depor-
t iva , torneo luchas. P r imero : Roland, 
a lemán , contra Pooshoff, checoeslovaco. 
Segundo: Bockanoff, bú lga ro , contra Ochoa, 
el león navarro, 
PRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I ) . — 
4,30, A pala: Araqyis ta in y Ochoa contra 
Amorebieta I I y N a r r u I . A remonte: 
I r igoycn y Tacólo contra B i s t a r r i c a y 
Guelbenzu. 
PALACIO PE L A MTJSICA (P i y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. E l asno va-
nidoso (dibujos animados, una parte). 
«Carnet» de modas. Voluntad t r iunfante 
(comedia d r a m á t i c a , ocho partes). Como 
fin de fiesta, despedida de Mercedita^ 
Serós. 
C I N E M A B I L B A O (Fuoncarral, 124; te 
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. Bus-
cador de emociones (Richard B i x ) . Jla 
ciendo «cinc» (estreno). La dama indó-
mita (Gloria Swanson, estreno). 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10.30. Estreno: Maitrimonio pre-
maturo ( M a t t Hoore y K a t h r y n Per ry) . 
Not ic iar io Fox. E l perro endiablado. Es-
treno: Sandy (Magde Bellamy y H a r r i -
son Ford) . 
C I N E I D E A L (Doctor Corlezo, 2).—6,30 
y 10,30. fi Cuál es la esposa? (por Dorothy 
Reviers y Ford Steerling). Estreno: N i n -
fas y faunos (cómica, Macksonnett). Es-
treno: Ligeritas de cascos (Jacqueline Lo-
gan y Louise Fazenda, dos jornadas, com-
pleta). 
B A N D A M U N I C I P A L . — Programa del 
concierto que d a r á hoy, a las siete de la 
tarde, en- el Ret i ro : 
«La canción de la P a s t o r a » (sardana), 
J . Vicens; «A oril las del Sébaon» (canto 
á r a b e ) , Sellenick; «Serena ta española», A l -
bén iz ; marcha de la coronación, de «El 
profeta», Meyerbeer; «Pa t r i a» (obertura 
d r a m á t i c a ) , Bizet ; selección de «El rey 
que rab ió» , Chap í . 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobac ión n i recomendación . ) 
Tres intoxicados por emanado-
nes de carbón. Niño atrope, 
liado por una "moto". 
—o— 
E l l imp iabo tas Francisco Sagrado Ca 
m i n o , de cuarenta y seis a ñ o s , fué atrn' 
penado ayer en la calle do Alcalá por 
el a u t o m ó v i l do servicio p ú b l i c o ntí 
mero la.í'.H) M . , que c o n d u c í a Severo 
G a r c í a V i l l a r d ó n . 
El l impiabotas , quo babi ta en la ca-. 
lio de E a v a p i é s , G, fué conducido eD"' 
gravo estado al i l o s p i t a l provincia l . 
OTROS SUCESOS 
Niña que cae a la v ía .—En la esta-
r ión do Atocha se ha recibido un te-
legrama del Jefe de l a e s t a c i ó n de To-
ledo, en el que p a r t i c i p a que en el 
k i lomot ro 8 i de l a l inea de Madr id a 
d icha c iudad c a y ó s e del tren a la vía 
una n i ñ a d o ' l a que so hizo cargo la 
Guardia c i v i l y el agente de vigilancia 
del convoy. 
F u é l levada a una c l í n i c a de urgen-
c ia de la i m p e r i a l Ciudad, donde fué 
asistida. Se ignoran mas detalles. 
L a victima de u n a paliza—Ha. reco-
brado el hab l a el i n d i v i d u o que fué 
apaleado ^ e l domi ngo en un merende-
ro. Su estado c o n t i n ú a siendo grave. 
Sigue en el Hosp i t a l do la Princesa 
y se l l a m a Alf redo Moreno Borbolla. 
Probablemente le t o m a r á hoy decla-
r a c i ó n el juez correspond ente. 
In tox i cadas .—Mar ía Ledesma Gómez 
de c incuenta a ñ o s ; C a m i ó n Hodrjguezi 
de veinte, y su he rmana M a r í a , de quin-
ce, sufren intoxicaciones de anh íd r ido 
c a r b ó n i c o a causa do las emanaolones 
de una la ta con c a r b ó n que h a b í a n de-
jado m a l encendida. Hab i t an en Serra-
no, ' 50. 
Raterías .—A don Rafael M a r t í n e z Es-
lévez , de t re in ta y dos año« , le han 
robado el auto 20.460 M . , que h a b í a de-
jadef frente a su d o m i c i l i o , Ve lázqqez , 78. 
—El sereno de comercio n ú m e r o 12 
o b s e r v ó en la madrugada de ayer que 
la puer ta de un establecimiento de la 
calla del Clavel h a b í a sido violentada. 
En uno de los cajon-es del mostrador 
fa l t a ron 4U0 pesetas en m e t á l i c o . Loe 
«cacos» no se l l evaron g é n e r o s . E l pro-
pie tar io del establecimiento se. llama 
don Juan M a r t í n . 
Atropellos.—El n i ñ o de siete a ñ o s En-
r ique Barroso R o d r í g u e z fué atropella-
do en l a calle de Francos Rodríguez 
por la motocic le ta n ú m e r o 7.578, que 
que se d ió a l a fuga. Se hacen gestiones 
para detener a l conductor. E l n i ñ o pagó 
a su domoc i l i o con heridas de pronos-
tico reservado. 
—Mrgda lena A g u l a r Fontecha. d& 
ve in l ic .nco a ñ o s , t u é alcanzada en la 
cali© de Sagasta por el auto 22.169 M-, 
que c o n d u c í a Ricardo Enr ique Soler. 
Accidentes.—Enrique Bastante Quinai-
de, de trece a ñ o s , fué alcanzado en la 
calle M a y o r por el auto 22.273 M . , guiado 
por Juan P e l á e z . E l a t ropel lado resultó 
con her idas de p r o n ó s t i c o roservado, y 
fué asistido en el equipo q u i r ú r g i c o del 
Centro. E l conductor fué detenido. 
—Nemesio G o n z á l e z R o d r í g u e z , de cua-
renta y dos a ñ o s , sufre lesiones graves 
en el pie derecho, que le produjo una 
bar ra de h ie lo que so le c a y ó encima. 
El accidente o c u r r i ó en una pescade-
r í a . 
—A l a n i ñ a de veinte meses Irene 
Ferre i ro se le c a y ó encima una vasiia 
de agua h i r v i e n d o . F u é asistida de cinco 
quemaduras de p r o n ó s t i c o reservado. 
Choques.^r-En el paseo del General 
M a r t í n e z Campos han chocado los aniot 
n ú m e r o s 11.990 M . , guiado por Juan José 
M i l l r t n del R í o , y el 18.646 M . , que con-
d u c í a Esteban Manteca. 
Eos dos coches sufr ieron d a ñ o s de' 
c o n s i d e r a c i ó n . Los conductores resulta-
r o n ' ileeos. 
Pueblo Prov. 
¡ G U E R R A A L A S M O S G A S ! 
L A P A L E T A «YANKEE» E S L A MAS E E I C A Z MATAMOSCAS. 
Con ella n sul la un entretenido «sport» la caza de la ino.sca. De innnejo sencillo y 
agradable, por su flexibilidad; y ligereza. Es un aparato muy sólido. Mide 44 cen t íme-
tros. Precio, 1 peseta. Para e n v í o por corroo agregad 0,75. 
L . A S I N P A L A C I O S — P3ÍECIAJJ03, 23. MAKRTD 
i de j u n i o . - — M i l i t a r : N a R. C i v i l ; 
G a M . M a r i n a . Sargentos. P lana mayor 
de t ropa . Cabos. 
2. — M i l i t a r : S a Z . C i v i l : N . a Z . Sol-
dados. 
3, — M i l i t a r : A a F . Jubi lados , p r i m o r 
g rupo , basta 4.000 pesetas. 
4 — M i l i t a r : G a K. C i v i l ; A y B. Ju^ 
hilados, segundo grupo, de 4.001 en acle-
lanfe. Generales . Coroneles. Tenientes 
c o r o n ó l e s . Comandantes . 
6 . — M i l i t a r : L a M . C i v i l : G a F , C?-
santos. Excedentes. Secuestros. Remu-
nerator ias . P l a n a m a y o r de jefes. Capi-
tanes y tenientes . 
7 y 8.—Altas. E x t r a n j e r o . Supe rv iven-
cias y todas las n ó m i n a s s in d i s t i n c i ó n 
9.—Retenciones. 
E l d í a 1, de doce a tres y de cua t ro 
a seis: los d e m á s d í a s , de once a tres 
y de c u a t r o a seis. 
Cent ro p a r r o q u i a l de Santa B á r b a r a 
Es ta J u v e n t u d , respondiendo a la i n -
v i t a c i ó n del s e ñ o r c u r a p á r r o c o de Orus-
co de T a j u ñ a , se propone c o n c u r r i r a los 
actos que en aquel lugar se han de ce-
l e b r a r e l d í a 5 de j u n i o , y que consig-
ten en una c o m u n i ó n , u n acto en la 
plaza del A y u n t a m i e n t o y u n a mer ienda 
en el monas te r io de l a Buena Escusa 
A n i m a a los m iembros de o t ras Juven tu -
des a sumarse a este m o v i m i e n t o de 
i ropnganda, que p r o n t o h a b r á de exten-
derse a toda la p r o v i n c i a . 
E l p r ec io d e l v i a j e de i d a y vue l t a , en 
el d í a , s e r á de 10 pesetas. . 
Las inscr ipc iones en General Casta-
ños , 2.. 
Notas mil i tares 
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Se reglamenta el l ibramiento por los 
jueces instructores mil i taros de eshortos 
que hayan de ser evacuados en el ex-
tranjero, 
Recompensas .—Fel ic i tac ión de su majes-
tad el Uey, que so a n o t a r á en la docu-
mentac ión de los interosados, a todo el, 
personal de la Brigada Obrera y Topo-
gráfica de Estado Mayor y del Depósito 
de la Q u e r r á , por su bri l lante estado de 
in s t rucc ión , disciplina y cul tura profe-
sional. 
—-lielación de clases y soldados de di-
versas Armas y Cuerpos a quienes se 
concede la medalla do Sufrimientos por 
la Pa t r ia , pensionada. 
Ayudantes. — Se nombra ayudante fle 
campo del general en jeto del Ljército de 
Africa al teniente coronel do Artillería 
don Peinando Koldán . 
Aeronáut ica .—Se dispone que los opma11" 
(laníos don Rafael AIvaro/ . . Serrano, de 
Astado Mayor, y don Podro Reixa, de In-
genieros, y los capitanes don Enrique Fer-
nández llor-cdia, de Ar l i l lo r ía , y don En-
rique Varó la , de Cabal ler ía , se agreguen 
como observadores a la unidad de Aest** 
tación que ha de asistir al curso de pre--
parac ión para el ascenso para capitanes. 
—Causa alta en Aviación, situación A, 
el c ap i t án de Ar t i l l e r í a don José Goiná, 
Guardia civi l .—Rolar ión do destinos oe 
un teniente coronel, tros comandan^3' 
cinco capitanes, cinco tonientes y 6^e 
Carabineros .—Relación de destinos o8 
un coronel, tres oomaiuhintos, cuatro C-' 
p í tanos , cuatro ton huios y seis nlt'erece/ 
Cuerpo de Oficinas.—Üolaoión da ^8 . 
nos «le un arch ivólo lorcoro, ua oflci11 
segundo y dos terceros. . , 
I n f a r í W i a . — S e dosestima la petición d 
destino formulada por el comandante ÜO 
Luis Campos. 
—So conoodo licencia para contraer 
t r imoniu a los capitanes don Augusto . 
dr íguez Cania, don Angel Lamas, don Jo^ 
do la l l o r r á n , don Lomando Beltran 
Lis y don J e s ú s Claro, y al teniente do 
José Vida l Pérez. 
C a b a l l e r í a . - R e l a c i ó n de dest inos-ne " . -
coronel, cuatro tenientes coroneles, . ^ ^ J V 
mandantes, nueve capitanes y dos (b. • ' 
trea tenientes y tros ( l i K- ) , 7 tre8 a M 
férecea y dos (E. . ip 
A r t i l l e r í a . — Se conceden premios ^ -
efectividad a un coronel, un teniente . 
ronel, cinco coinamlanto, cuatro cap1' 
nes y 2!) tenientes y un cap i t án i L . R - ' V 
In tendencia .—Rolac ión do destinos j 
dos tenientes corunehs, seis comandante'-
16 capitanes y dos (L . R.), siete^ teníí " 
tes y dos alféreces y olios dos (B. R-'" 
—Se concede licencia para contraer " '^ 
t r imonio al teniente don Manuel 9eV*1¿ 
l l an ídad . - .Re lao ión do destinos de t i 
veterinarios primorus y uno tercero. 
Orden da San Hermenegil-.to —Ee^10 
de personal do la Armada al que ee 00 " 
ceden condecoraciones. 
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Casa real 
Con su majestad despacharon el pre-
¡dente y los min i s t ro s de l a G u e r r a y 
Marina. 
—Cumpl imen ta ron al M o n a r c a el ca-
' í t a n ffeneral. b a r ó n de Casa D a v a l i l l o s , 
K iefe de Servicios de A e r o n á u t i c a , co-
e nel Kindel .'in; conde de G u e n d u l a i n y 
marqueses de Tor rehermosa y A y é m e n a . 
L e v i s i t ó el a l m i r a n t e Carranza, que 
ie dió las gracias po r el nuevo cargo 
nara que ha sido nombrado , y por el 
¿same que le enviara con m o t i v o de su 
feriente desgracia de f a m i l i a . 
— E l coronel de Estado M a y o r s e ñ o r 
Turado, con una C o m i s i ó n de jefes y 
oficiales de l D e p ó s i t o de la G u e r r a y de 
'la i r r igada Obre ra T o p o g r á f i c a , agrade-
ció a su majestad las atenciones que 
para aquellas unidades t u v o en las re-
cientes fiestas de j u r a de l a bandera, 
fo-ual h ic ie ron d e s p u é s con las Reinas, 
]7I presidente Cool idge ha contesta-
do al mensaje de f e l i c i t a c i ó n de su ma-
jestad por el « r a i d » de l aviador L i n d -
bergh con o t ro m u y expres ivo de agra-
decimiento. 
—En audiencia m i l i t a r r e c i b i ó el So-
berano al v i c e a l m i r a n t e don A n t o n i o 
Biondi de Viesca, generales don A d o l f o 
Gómez Ru1:)e> don S á n c h e z Monje y 
d o n - A n t o n i o J á u d e n e s , coroneles don 
Mariano A r a f i e l , b a r ó n de V i l l a A t a r d i 
y don Robus t iano Ceballos, t en ien te co-
ronel don José Sanjurjo, comandante 
don E r e d i á s t i c o Yanguas . capitanes don 
José Nava r ro Morenos, don S e n é n Or-
diales y don F ranc i co Ansa ldo e i n t e n -
dente del E j é r c i t o don M a n u e l P ique r . 
—Bajo la pres idencia de la Soberana 
celebróse e n Palacio l a anunc iada Jun ta 
del Ropero de Santa V i c t o r i a . As is t ie -
ron el Obispo de M a d r i d - A l c a l á y to-
das las presidentas de las Junta? parro-
quiales, con las s e ñ o r a s que las compo-
nen. Su majestad l a r e i n a d o ñ a M a r í a 
Cristina y sus altezas las in fan tas d o ñ a 
Beatriz, d o ñ a Isabel y d o ñ a M a r í a Luisa , 
como presidentas que son de d i s t r i t o? 
parroquiales, as is t ieron t a m b i é n con sus 
respectivas Juntas. 
Ciudad Universitaria 
En l a S e c r e t a r í a de su majestad se 
han rec ib ido los s iguientes dona t ivos : 
Banco M e r c a n t i l , de Santander , 5.000 
pesetas; r e g i m i e n t o de A l b u e r a , 200; 
conde de F i n a t , 1.000; don V i c e n t e U r r u -
tia ( C á d i z ) , 100. 
Sesión de la Per-
manente municipal 
Ayer c e l e b r ó s e s i ó n l a permanente 
municipal , p res id ida po r el s e ñ o r Sero-
prún . 
Se da po r enterada l a C o m i s i ó n de 
dos comunicaciones del gobernador c i -
vi l que conf i rman valoraciones da dos 
parcelas expropiadas. 
F u é concedido u n voto de confianza 
al alcalde para que des ign© el concejal 
que ha de pres id i r las oposiciones a las 
plazas de romaneros de A r b i t r i o s . 
E l representante del A y u n t a m i e n t o en 
el X I Congreso dental e s p a ñ o l , da cuen-
ta de haber alcanzado d i p l o m a de ho-
nor p o r los trabajos presentados. 
E l d ic tamen sobre e l ensanche a 35 
metros del tercer trozo de l a Gran V í a 
c[uedó una vez m á s sobre l a mesa has-' 
"ta gue t e rminen unos estudios que se 
están haciendo. Igua lmente c o r r i ó pu i 
segunda vez una cuenta de 2.929,75 n 
setas por reparaciones en e l a u t o m ó v i 1 
al servicio do l a A l c a l d í a . 
.. Fué aprobada el acta de reconoci-
miento y pruebas de l a l í n e a del t r an -
vía H i p ó d r o m o - S a n t a Eng rac i a por R í o 
sKosa5; se a c o r d ó a l a vez au to r iza r 
para que se ponga en e x p l o t a c i ó n . 
Pasa a estudio de l a C o m i s i ó n de Po-
licía u rbana una p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Romo Dorado p id iendo que se interese 
do la C o m p a ñ í a Met ropo l i t ano A l f o n -
so X I I I l a a d o p c i ó n de medidas h i g i é n i -
cas y de l impiezas . 
En ruegos y preguntas el s e ñ o r P é r e z 
Mínguez pide que se inaugure el éd i -
Hcio para la recogida de perros, cons-
truido en el paseo de las P i r á m i d e s . 
El mismo teniente de alcalde p ide que 
se "urbanice l a p r o l o n g a c i ó n de l a calle 
de Embajadores, antes paseo Blanco, 
por el que no pueden pasar n i los ca-
rros desde hace doce a ñ o s . 
' Respecto a l a recogida de perros p r o 
mete el alcalde tener en cuenta el rue-
go del s e ñ o r P é r e z M í n g u e z y a ñ a d e 
que se propone asignar u n j o r n a l a 
los laceros, en vez de darles u n a can-
tidad por cada pe r ro recogido. 
E l s eño r Ruiz de Vclasco denunc ia que 
en la calle del A n c o r a h a y var ias ca-
sas que carecen de agua. 
El s e ñ o r S c m p r ú n le contesta que se 
ocupa de este p rob lema con e l delega-
do del Canal de Isabel I I , s e ñ o r Zara-
cóndegui . 
En e l t u rno de e s p o n t á n e o s h i c i e r o n 
uso de l a pa labra don Gregorio Lesmes 
y don E m i l i o D í a z . A c u d i ó al A y u n t a -
miento el autor c ó m i c o M u ñ o z Seca dis-
puesto a hab la r t a m b i é n e n este t u r n o 
Ubre pa ra denunciar u n abuso do los 
caseros de l a manzana 208 del b a r r i o 
d* Salamanca; d e s i s t i ó de su p r o p ó -
sito porque el alcalde le p r o m e t i ó antes 
de la ses ión que se o c u p a r í a de l a de-
nuncia. 
El alcalde a Barcelona 
Anoche sa l ió para Barce lona el a lca l -
de, con el ñ n de asis t i r a l a s e s i ó n de 
clausura del Congreso M u n i c i p a l i s t a . 
s,5lo e s t a r á en l a C i u d a d Conda l hoy 
y m a ñ a n a . 
j u r a n t e l a ausencia del s e ñ o r Sem 
-n-ún e s t a r á encargado de l a A l c a l d í a e 
'1° Mi ra so l . 
Congreso de inspectores 
municipales de Sanidad 
En la Academia do M e d i c i n a se cele-
ayer l a s e s ión i n a u g u r a l de l p r i m e r 
congreso Nacional de Inspectores M u n i 
cipales de Sanidad. Pres id ie ron e l m i 
uistro de la G o b e r n a c i ó n , e l d i rec tor ge 
'eral de Sanidad y el doctor Cortezo. 
Hacen uso de l a p a l a b r a los s e ñ o r e s 
J-anal, Velasco y M u r i l l o . Este enuncia 
^ c o n v e n i e n c i a de estos Congresos; a ñ a -
e que e l Gobierno se ocupa y se ocu-
para de los problemas s an i t a r i o s ; p o r 
ruraieg encomia Ia labor de los m é d i c o ? 
naN!?0 ^ act0 el m i u i s t r o de l a Gober-
nrnhi Con unas Palabras acerca de les 
P^blemas sani tar ioa . 
so pa ra ;*rcle(.celebl-ó s e s i ó n e l Congre-
«La v dlscuUr e l P r imer tema, sobre 
¡Píos» A r S en los ' P e c e ñ o s M u n l c l -
nánr tW A 0̂110 CS Pon(,"|e el doctor Fer-
brada n ^ ama- Pros i ( i i ó l a me6a. ^ m -
aaa previamente y const i tu ida por loe 
siguientes s e ñ o r e s : I b á ñ e z Torres, Velas-
co, s e ñ o r i t a Sor iano, Diz Jurado y F. d t 
Pablo. 
I.as conclusiones a este tema, aproba-
das con l igeras var iaciones propuestas 
por a lgunos congresistas, pueden ser con-
densadas en lo s igu ien te : Que el Es-
tado haga una c l a s i f i cac ión san i t a r i a de 
las v iv iendas e c o n ó m i c a s y quo esta cla-
s i f i c ac ión regule la renta. D e b e r á n ser 
Impuestas las .condiciones m í n i m a s que 
impongan las leyes sani tar ias . Deben ser 
excluidos los s ó t a n o s como habitacionce 
de d o r m i r . Debe, p roh ib i r se en absoluto 
l a v i d a en c o m ú n de personas y anima-
les. Deben fomentarse las cooperativas 
de casas baratas o h i g i é n i c a s . Para esti-
m u l a r a l a propiedad p o d r á n establecer-
se una escala da rebaja de c o n t r i b u c i ó n . 
Hoy, a l a» diez de l a m a ñ a n a , celebra-
rá, el Congreso su segunda s e s i ó n . 
A este Congreso asisten aprox imada-
mente 286 congresistas numera r ios , 87 
corpora t ivos , 55 adjuntos y tres agrega-
dos. E l Cuerpo de Inspectores P r o v i n -
ciales de San idad se ha adher ido a l 
Congreso. Se h a n adherido 30 colegios 
m é d i c o s p rov inc ia l e s . 
Mien t ras dure e l Congreso, se pub l i ca -
rá d ia r i amente una h o j a impresa , en l a 
que se d a r á cuenta de los trabajos rea-
l izados en el d í a y de las conclusiones 
que h a y a n «Ido aprobadas. 
Juegos florales del 
Salón de Humoristas 
L a U n i ó n de Dibujantes e s p a ñ o l e s 
pres idida po r el i n i m i t a b l e K-IIHo, dn 
cont inuas pruebas de su existencia y 
de su v i t a l i d a d ; recientemente o rgan i -
zó en el S a l ó n del Ateneo l a Exposi-
c ión de t rabajos enviados a A m é r i c a . 
A h o r a en el s a l ó n del C í r c u l o de Be-
llas Artos demuestra al colgar 295 obra» , 
que dan una e l e v a d í s i m a nota m e d i a 
de ingenio y de arte, con cuanto entu-
siasmo t raba jan los dibujantes afi l ia-
dos a l a U n i ó n . 
K l acto I n a u g u r a l , pres idido po r el 
conde de las Infantas , fué una verda-
dera fiesta de Ar te , a la que a map 
de un n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , a s i s t i ó la 
m a y o r í a de nuestros p intores y dibu-
jantes. 
Iglesia y Grupo escolar en 
Casino de Clases 
Anoche en el teatro de l a Zarzuela 
—que presentaba b r i l l a n t e aspecto, ador-
nado con tapices y plantas—se celebra-
ron Juegos Florales , organizados po r el 
Casino de Clases, para celebrar las Jx^ 
das de p l a t a del Rey con l a Corona. . 
A l l l egar don Alfonso X I I I l a Banda 
M u n i c i p a l i n t e r p r e t ó l a M a r c h a Real, 
d e s p u é s de l a cua l e j e c u t ó u n selectu 
p rog rama . 
L a e n t n d a en el s a l ó n de l a t e í n a de 
l a fiesta y de la corte de amor desper-
tó g r a n entusiasmo entre l a inmensa y 
selecta concurrenc ia , que a p l a u d í a pues-
ta en p ie . Era re ina la s e ñ o r i t a Carmen 
l ' r i m o de Rivera , y damas de l a cor-
te, las s e ñ o r i t a s P i l a r P r i m o de Rivera , 
C r i s t i na Navar ro , Margo t Sor iano, Luisa 
Duran , Teresa S á n c h e z Monje , Blanca 
O 'Donne l l , A u r o r a D u r á n de Co t í e s y 
P i l a r R ivera . Todas iban a c o m p a ñ a d a s 
de clases del E j é r c i t o y de l a Armada . 
Duran te el desfile, l a banda de Ingenie-
ros i n t e r p r e t ó l a M a r c h a t r i u n f a l de 
Tannhausser ; 
Una vez l e í d a e l acta del Jurado, se 
p r o c e d i ó a l a l ec tu ra de las p o e s í a s 
premiadas , que fueron las s iguientes : 
con l a f l o r n a t u r a l , l a p o e s í a «Una ma-
dre» , de l a que es autor el sargento del 
reg imien to de «Radio» J o s é O l i v e r ; con 
la f l o r de oro, l a p o e s í a «Lecc ión de 
h i s t o r i a » , de l a que es autor el escri-
biente del Cuerpo de Oficinas mi l i t a r e s 
Ricardo G. Sa lave r t ; y con el accés i t , 
l a p o e s í a « E s p a ñ a » , o r i g i n a l del cabo 
M i g u e l E rve l l a . Los poetas p remiados re-
c ib ie ron c a r i ñ o s a s ovaciones. 
D e s p u é s de l a E x p o s i c i ó n del Casino 
de Clases, l e í d a po r u n sargento, l a se-
ñ o r i t a Ampudie , l e y ó u n a p o e s í a de Ma-
riano Z u r i t a , dedicada a l a re ina de l a 
fiesta. 
P rev io u n breve discurso de presenta-
c ión del genera l Vi l l egas , el mantenedor 
don J o s é Yanguas M c s s í a p r o n u n c i ó u n 
elocuente discurso, que e m p e z ó con u n 
canto a l a p a t r i a para d i s c u r r i r d e s p u é s 
acerca del h i spanoamer ican i smo. 
P r e s e n t ó a la fe c r i s t i ana como alen-
tadora de todas las grandes empresas es-
p a ñ o l a s . H izo una r e s e ñ a del progreso 
que h a b í a exper imentado E s p a ñ a du ran-
te los ve in t i c inco a ñ o s de s u re inado y 
de los felices acontecimientos que se 
han regis t rado, entre los que d e s t a c é 
sobre todo el vuelo del PÍMS Ultra y el 
desembarco en Alhucemas, a p r o p ó s i t o 
del cua l t u v o frases de e logio pa ra el 
jefe del Gobierno. 
T u v o u n recuerdo de a d m i r a c i ó n y 
de respeto p a r a las reinas d o ñ a Victo-
r i a y d o ñ a Cr is t ina , y t e r m i n ó ensalzan-
do a l a m u j e r e s p a ñ o l a , modelo de vir-
tud, de belleza y de e n e r g í a . 
E l ex m i n i s t r o s e ñ o r Yanguas , que 
durante s u b r i l l a n t e discurso fué var ias 
veces ap laud ido con entusiasmo, r e c i b i ó 
al final u n a c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
E l acto t e r m i n ó con u n nuevo desfile 
de l a Re ina y de l a corte. 
Ent re los muchos asistentes estaban 
el jefe de l Gobierno y los min i s t ro s de 
Gracia y Just icia, I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
M a r i n a y Guerra, gobernador c i v i l , ca-
p i t á n general , generales Ardanaz . Losa-
da, L ó p e z Pozas, Sarabia , Vi l legas y 
otros. 
E l presidente o b s e q u i a r á con u n a co-
mida en el m i n i s t e r i o de l a Guerra a l a 
re ina de l a fiesta y a l a corte de amor. 
Todas las damas a l en t ra r en el teatro 
fueron obsequiadas con rosas y clave-
les, que han enviado las clases de Va-
lencia , M u r c i a y Granada. 
En la Embajada argentina 
A y e r tarde, y con m o t i v o de l an iver -
sario p a t r i o a rgen t ino , se congregaron 
on l a Emba jada de aquel p a í s d i s t i n g u i -
das personalidades de Ja co lon i a - a rgen -
t ina . T a m b i é n as is t ieron el secretario 
genera l de Estado y s e ñ o r a . 
Por ser p r o t o c o l a r i o , l a fiesta se ce-
l e b r ó en l a i n t i m i d a d . 
E l embajador, s e ñ o r Estrada, r e c i b i ó 
muchas fe l ic i t ac iones po r el é x i t o de 
sus prestiones acerca del e m p r é s t i t o ar-
g e n t i n o . 
Lindbergh invitado 
a visitar Madrid 
Conocedora l a D i r ec t i va del Aero Club 
del proyecto de L i n d b e r g h de rea l izar 
el r a i d P a r í s - B r u s e l a s - Londres - Roma-
B e f l í n - C ó p e n h a g u e , se ha apresurado a 
telegrafiar a l i n t r é p i d o av iador i n v i t á n -
dole a que v is i t e M a d r i d . 
A l i r L i n d b e r g h de Londres a Roma 
p o d r í a hacer escala en M a d r i d . Este es 
ol di 'sci i 'o| Aero Club . 
Premios de la Ex-
posición Canina 
E n la E x p o s i c i ó n Can ina que sS ce-
lebra estos d í a s en el Re t i ro , se hfm 
otorgado los siguientes premios. De 
h o n o r : 
E l de l Rey, a u n galgo a n g l o e s p a ñ o l . 
de los s e ñ o r e s C a l i n - M a r t í n ; e l de la 
Reina Cr i s t ina , a un dogo a l e m á n del 
conde de Arcen ta les ; el de l a infanta 
Isabel a u n galgo ruso de don Miguel 
Moreno , y el de l infante don Fernando, 
a u n p o i n t e r de don Alonso G o n z á l e z 
1 tojas. 
T a m b i é n se han repart ido 3r> premio^ 
e.xtraurclinarios y 12 especiales. 
Tetuán de las Victorias 
E l gobernador c i v i l s e ñ o r M a r t í n A l -
varez, a s i s t i ó en T e t u á n de las Vic to-
r ias a l a i n a u g u r a c i ó n de una iglesia 
y d i u n g rupo escolar, capaz p a r a 300 
n i ñ o s , obras que fueron costeadas por 
la s e ñ o r i t a M a r í a Gal lardo. 
Casi todo el terreno necesario p a r a 
estos edificios fué regalado p o r don 
Mar i ano de l a Gala y su esposa d o ñ a 
Gimena G a r c i - N ú ñ e z . 
—En v i s t a de una denunc ia hecha 
por u n p e r i ó d i c o , el gobernador e n v i ó 
a l inspector de Sanidad s e ñ o r Pa lan-
ca, a Ciempozuelos p a r a comprobar s i . 
en efecto, se e s t á a l l í vendiendo carne 
en malas condiciones. 
Los daños del tem-
poral en Robregordo 
E l alcalde de Robregordo ha .comuni -
cado a l gobernador que, a consecuencia 
de la t o r m e n t a de agua y p i e d r a que ha 
descargado sobre aque l t é r m i n o m u n i c i -
pal , han quedado inundadas todas las 
fincas de l abo r y arrasadas las cosechas 
de .los campos, lo cua l o c a s i o n a r á l a r u i -
na de l v e c i n d a r i o . 
S o l i c i t a de l a a u t o r i d a d gube rna t i va 
vea el m e d i o de alcanzar aux i l i o s que 
m i t i g u e n en algo la s i t u a c i ó n de aquel 
vec inda r io , que, como casi todos los 
pueblos rura les , no disponen de m á s ele-
mentos de v i d a que los produc tos de 
la a g r i c u l t u r a , perdidos po r comple to . 
E l gobernador lo ha puesto en cono-
c i m i e n t o del m i n i s t r o de F o m e n t o , in t e -
r e s á n d o l e r emed io para esta s i t u a c i ó n . 
E l Asilo de San Isidro 
El Rey y otros miembros de l a rea l 
f a m i l i a i r á n hoy a Aranjuez p a r a inau-
g u r a r el asi lo de Ancianos de San I s i -
dro Labrador . A s i s t i r á n t a m b i é n a di-
cho acto el presidente del Consejo, va-
nos min i s t ro s y e l p leno de l a Dipu-
ta m . n p r o v i n c i a l . 
Homenaje al maestro Serrano 
Para celebrar el é x i t o obtenido po r l a 
zarzuela Los de Aragón , var ios amigos 
y admiradores del insp i rado composi-
toc valenciano maestro Serrano, le ob-
sequiaron ayer con u n banquete, a l que 
asintieron, entre otros comensales, e l go-
bernador c i v i l y el alcalde de Valencia , 
venidos a M a d r i d expresamente. Envia-
r o n sus adhesiones a l acto e l jefe del 
Gobierno, genera l P r i m o de R i v e r a ; ^1 
alcalde de M a d r i d y otras personalida-
des. A los postres h ic ie ron uso de la 
pa labra los s e ñ o r e s T a l i a , m a r q u é s de 
Sotelo, A lva rez R o d r í g u e z , maestro Lu-
na y De l a V i l l a . 
E l homenajeado se l e v a n t ó a dar las 
gracias, y c o m e n z ó recogiendo l a a lu-
s i ó n que se h a b í a hecho a l ^ e a t r ó L í r i co 
Nacional p a r a decir que él p o n d r á de 
su parte cuanto sea necesario para que 
l a idea prospere y pueda llevarse a la 
p r á c t i c a , y que a este efecto e s t á rea-
l izando con e l maestro Luna determina-
das gestiones que espera que l leguen a 
fel iz t é r m i n o pa ra bien de todos los 
artistas l í r i c o s . 
P r o m e t i ó que en cuanto t e rmine lat? 
dos obras que proyecta estrenar Inme-
diatamente, Manola y Las hilanderas, 
c o m e n z a r á a i n s t r u m e n t a r L a venta de 
los gatos, t raba jo que no i n t e r r u m p i r á 
hasta dar le fin. 
E l maestro Serrano fué m u y aplau-
d ido . 
Conferencia de la seno-
dar a todos sosteniendo diferentes p u n -
tos de vista , respecto a las bases leí-
das. 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n para redac-
ta r las conclusiones que h a b r á n de 
elevarse a l Gobierno. Las conclusiones 
las publ icaremos oportunamente. 
Los Pósitos marítimos 
América española en la 
En l a s e s i ó n celebrada bajo l a pre-
sidencia del s e ñ o r Sara lcgu i , se lo-
maron los siguientes acuerdos: Encu-
mendar a l Cumi ió ejecutivo de la l-'e-
d e r a c i ó n l a r e s o l u c i ó n del probieu ia 
creado a los P ó s i t o s por algunos A y u n -
t a m í e n i u s que pretenden cobrar djvo-
chos sobre el pescado; ped i r que se te-
ñ á i s e l m á x i m u m de o por 100 como cu-
m i s i ó n ú n i c a sobre el precio obienido 
en l a substa del pescado en todos los 
puertos de E s p a ñ a ; que l a Confedera-
c ión se encargue de l a o r g a n i z a c i ó n ¡Jé 
la cap tura del bacalao y que estudie el 
asunto re la t ivo a las a lmadrabas ; que 
se p i d a u n a m p l i o Indul to pa ra los obra-
o s mar ineros sometidos a p r o c e d í mien -
to por el del i to de d e s e r c i ó n de buques 
mercantes. 
D e s p u é s de ser aprobado el reglamen-
to p r o v i s i o n a l de l a C o n f e d e r a c i ó n , se 
d e s i g n ó el C o m i t é ejecutivo, que q u e d ó 
cons t i tu ido en l a s iguiente f o r m a : 
Presidente, don J o s é Bauset ; vicepre-
sidente, don Domi ngo M a r t í n ; secreta-
r io , don An ton io P a r r i l l a ; tesorero, don 
Angel Ve la rde ; asesor j u r í d i c o , s e ñ o -
r i t a V i c t o r i a K e n t ; asesor t é c n i c o , don 
Benigno R o d r í g u e z . 
Moderna teoría 
de la relatividad 
Ha dado una conferencia en e l Ins-
t i n t o de. R e e d u c a c i ó n profes iona l el in -
gemero dun J o s é A. de Ar t i ga s con OJ-
je to de d i v u l g a r . la moderna t e o r í a de 
i a Re la t iv idad . 
D e m o s t r ó l a cr is is en que rabia c a í d o 
l a c ienc ia en lo r e l a t ivo a l l i o m p >, 
como e x p r e s i ó n de cosas que o a n i ú i a n , 
d i s t in to de unos lugares a otros, rela-
c i o n á n d o l o con el camino recorr ido. 
H a surg ido E i n s i e i n que, como New-
ton, se ha enfrontado con l a g ran m á -
q u i n a del m u n d o , con objeto de revi-
sar las leyes que r igen sus m o v i m i e n -
tos, l legando a descubrir un campo i n -
sospechadb que o b l i g a r á a readaptar el 
pensamiento pa ra lomar o t ra direco ó n . 
E l s e ñ o r Ar t igas fué m u y aplaudido . 
Supremo de Guerra 
La difusión de la obra del polí-
grafo ejerció decisiva influencia 
en la renovación de la fe hispánica 
Conferencia del ministro del Uru-
guay en la Academia de la Historia 
E n l a Academia de la H i s t o r i a d i ó 
ayer una conferencia del curso orga-
nizado po r el Colegio de Doctores en 
homenaje a l a m e m o r i a de M e n é n d e z 
Pelayo el m i n i s t r o del Uruguay en Ma-
d r i d , don B e n j a m í n F e r n á n d e z Medina . 
D e c l a r ó , para comenzar que h a b í a 
aceptado el encargo de hablar de «La 
A m é r i c a e s p a ñ o l a en l a obra de Me-
n é n d e z P e l a y o » , tema reservado a u n 
americano, por deber para con el maes-
tro, cuyas lecciones r e c i b i ó a t r a v é s de 
sus l ib ros , aunque no lo c o n o c i ó per-
sonalmente, y con E s p a ñ a . 
Yo soy en cier to sentido—dijo—como 
CRONICA DE SOCIEDAD 
E B 
de Gala-
El d í a 30 c e l e b r a r á n su fiesta ono-
m á s t i c a : 
La duquesa de San Pedro 
t ino . 
Marquesas v i u d a de Aulenc ia y Rei-
nosa. 
Condesas de Santa Engrac ia y v iuda 
de Mendoza Cor t ina . 
S e ñ o r a s de Flores (nacida Cabeza do 
Vaca y Santos S u á r e z ) . López de Ayala , 
P o r t i l l o y V a l c á r c e l . 
S e ñ o r i t a s de C a l d e r ó n y M é l i d a . Cár -
denas, Ferratges y Otero, L a ' Cerda, 
ü r a k e . F r a n c é s , Moore y Owens. 
Su alteza real e l infawte don Fer-
nando. 
Los duques de Calabr ia . D ú r c a l , Ler-
ma, Med ina de las Torres , Monta l to , 
Parcent, P e ñ a r a n d a y Vista Alegre. 
Los marqueses de Ale l l a , Alcedo, A m -
boage, A r r i l u c e de Iba r ra , Calzada, Cas-
tellanos, Goubea, I v a n r e y , Las Claras, 
l . í soda, M o l í n s , Novallas. Qu in tana r . Sa-
lar , San G i l , San Juan de Buenavis ta . 
San M a r c i a l y Torneros . 
Los condes de A l b e r c ó n , Balazote, 
San Fernanda de T e r á n , Moreno Lar reo i s N ú ñ e z Osso-
r i o , P é r e z Bueno, P ¿ r e z M í n g u e z , P é -
rez del Pu lga r , Picatoste. Pignet , Pine-
da, P i n o , P io rno , Poo. Polack , Pombo, 
Reinoso, Rico , Redondo, Risano, Salva-
dor y Carreras, S á n c h e z G ó m e z , Sarto-
r ins . S e m p r ú n y Gurrea, SoldeviUa, Ta-
p«8, Torres A l m u n i a (h i j o ) , U r q u i j o , V a l -
c á r c e l , V á r e l a , Velasco y W e y l e r . 
Les deseamos fel icidades. 
aquel Apolo de A l e j a n d r í a de que nos Bornes, Castalbellota, Casa E g u í a , Cor-
hab lan los « H e c h o s de los Após to l e s» , ¡bos , Fuenrub ia , Montenuevo, M o r a , F ra -
que l legado a Efeso e in s t ru ido en l a do, Pozoancho del Rey, Puerto Hermo-
v í a del S e ñ o r anunciaba y e n s e ñ a b a so, Lagarda , San Fernando de l a Un ion , 
con exact i tud lo que c o n c e r n í a a Je- Santa A n a de Izagu i r r e , T o r n j o s , \ a -
s ú s , aunque no c o n o c í a m á s que el bau-^ lamar , Val le l l ano , Vi l l agonza lo y- V i l l a -
usmo de Juan... Y soy en cierto modo verde. 
como aquel d i s c í p u l o porque he venido 
predicando l a fe hispana, el m é r i t o y 
la grandeza de las t radiciones de nues-
B a r ó n de Ben fe r r i . 
Vizcondes de F e f i ñ a n e s y de Pr iego. 
S e ñ o r e s Acedo Rico, Alvarez de Tole-
E n el Supremo de Guerra se v ió ayer 
una causa con t ra el soldado del regi-
miento de Fer rucar r i les Anton io G a r c í a 
A m b r u n a , a l que se acusa de cohecho 
y denuncia f a l sa .* 
Cuando estaba el procesado en l a cár-
cel ce lu la r de M a d r i d e s c r i b i ó u n a car-
ia a l d i rec tor del Hospi ta l M i l i t a r de 
Carabanchel p i d i é n d o l e que t ramitase 
el expediente de i n u t i l i d a d f í s ica que 
t e n í a presentado. Alegaba que si otras 
veces se le h a b í a d e n e g á d o l a decla-
r a c i ó n de i n u t i l i d a d , era debido a la 
fa l ta de d inero y de inf luencia . Citaba í c e l e s p a í s e s . 
i r a raza, s iguiendo s iempre e l camino do, Alvear , Ansoleaga, Arrospide , At ien-
que t razara el esclarecido maestro Me- 'za. B á r c e n a , B a r r ó n , B a s c a r á n , Basta-
n é n d e z Pelayo. | rreche, B a ü e r , B e h r á n , B e r t r á n de Lis . 
T r a z ó el p l an de su d i s e r t a c i ó n , que Cabrera, Calvet t i , C á r d e n a s , Casanl, Cas-
abarca dos pa r t e s : l a c o n s i d e r a c i ó n de t i l l o Ol ivares , Castro. Castro y Calzado, 
A m é r i c a en l a obra de M e n é n d e z Pe- Contreras, Cueva, D í a z de Mendoza, 
layo y el estudio da l a inf luencia del1 Dorado, Drake, Escavias de Carva ja l , 
p o l í g r a f o insigne en l a c u l t u r a l i t e r a - j E s c r i v á de R o m a n í y Roca de Togores. 
r ia y en la r e h a b i l i i a c i ó n de E s p a ñ a y .Es toup y B a r r i o , F e r n á n d e z Golf ín , Fo-
A m é r i c a . \x^r F r í a s , Gallego, G á n d a r a . Garra lda , 
Desde 1875 el maestro, en cana a su Gasset, G o n z á l e z Laborda , Longor i a . Gon-
amigo Laverde y r e f i r i é n d o s e a l to- zá lez Regueral (h i j o ) , G o n z á l e z Valero , 
mo L X V H de l a Bibl io teca de Autores H u e l í n , J i m é n e z Dampie r re , Landecho, 
E s p a ñ o l e s dedicado a los poetas de l -Lanuza , L i ñ á n , L ó p e z Montenogru. Lu-
siglo X V I I I , dice que no sabe por q u é ca de 'Tena , L l o r é n s , Macorra , .Maldona-
el compi lador de ese vo lumen ha o l - 'do , M a r t í n - S á n c h e z . Meana. Med ina , 
vidado a los poetas americanas, y en M e n é n d e z , Merelles, - M e s s í a de ia Cer-
1881 a ñ a d e que « c a d a d í a se va haden - da. M o l i ó ( h i j o ) . Moreno Ortega, Mo-
do m á s necesaria una co l ecc ión selecta;renes y Carvaja l , Moreno y 
y bien ordenada de poetas a m e r i c a n o s » . ' 
En l a obra « H o r a c i o en E s p a ñ a » tuvo 
en cuenta a los traductores americanos 
y en los estudios sobre V i r g i l i o , no los 
o l v i d ó tampoco. A d e m á s p u b l i c ó la ver-
s i ó n de la «Ene ida» del co lombino M i -
guel Anton io Caro, y l a de los «Roe la s 
b u c ó l i c o s g r i e g o s » , del Obispo mej icana 
Montes de Oca. Se nota, c ó m o desde los 
comienzos de sus estudios estaba en la 
mente de M e n é n d e z Pelayo l a par te 
de -Muéricd, pues el maestro no siept' 
r a b i a h:s escritores americanos de los 
e s p a ñ o l e s y se esforzaba en conocer l a 
p r o d u c c i ó n l i i e r a n a americana acudien-
tio a amigos y colaboradores de dife-
G u t i é r r e z 
rita Díaz de Ravaneda 
E n la U n i ó n P a t r i ó t i c a ha dado una 
conferencia la s e ñ o r i t a Micae la D í a z de 
Ravaneda, profesora de la N o r m a l de 
Maestras. 
" « F r a y L u i s de L e ó n : l uga r preeminen-
te que ocupa en la l i t e r a t u r a e s p a ñ o -
la», fué e l tema desarrol lado p o r » l a 
disertante. 
C o m e n z ó la s e ñ o r i t a Díaz de Ravane-
da por s e ñ a l a r l o que s ign i f ica el s i -
glo X V I en nuestra h i s t o r i a p a t r i a y el 
va lo r que necesitaba tener una figura 
p a r a resaltar con la b r i l l an tez de f ray 
Lu i s de L e ó n . Es tudia el m o v i m i e n t o 
l i t e r a r i o de aquel la época , verdadero 
renac imien to e s p a ñ o l , super ior al ita-
l i ano , po rque u n i ó a las fuentes de és te 
las de l a c u l t u r a j u d í a y á r a b e y el 
r ico venero de l a c iencia del clero se-
cu la r y r egu la r de nuestra E s p a ñ a . 
Hizo u n a b i o g r a f í a de f ray L u i s de 
León , hac iendo resaltar sus dotes de 
profundo pensador y c l a r í s i m o exposi-
tor y de h o m b r e de recio t emple cr is-
t iano y excelsa ecuan imidad . 
E s t u d i ó a f r a y L u i s en sus obras e 
hizo u n a c r í t i c a de las pr inc ipa les de 
ellas 
T e r m i n ó exci tando a que el v a l o r de 
estas figuras h i s t ó r i c a s sea a g u i j ó n que 
nos lleve a estudiar nuestras g lo r i a s y 
a tener despierto el e s p í r i t u de c r í t i c a 
para i r te j iendo l a h i s i o n a fie hoy en 
forma que l a pos ter idad l a encuentre 
l i m p i a de errores y exacta en a l expo-
s i é i ó i de valores , especialmente de las 
de aquellas figuras que l a e n v i d i a quie-
re hace'1 pasa r desapercibidas. 
L a s e ñ o r i t a D í a z d § Ravaneda fué 
aplaudida. 
Los oficiales de se-
cretarías municipales 
Se h a celebrado l a Asamblea de ofi-
ciales de Secretarla de A y u n t a m i e n t o , 
con objeto de recabar del Gobierno el 
ingreso e n el Cuerpo secretar ial y otras* 
mejoras. 
Se c o n s t i t u y ó l a mesa con los s e ñ o -
res M a r t í n Herrezuelo, Romero, San 
Lorenzo y M a h i l l o . 
l i ab l ru 'on l i s sef iórés M a r t í n , de El 
Escor ia l ; H o j a l d e , de O r d u ñ a ; Costa, 
de San I ldefonso, y otros, p a r a sa lu-
numbres de otros que en iguales condi-
ciones que él h a b í a n obtenido l a decla-
r a c i ó n antedicha. 
Estas denuncias no fueron comproba-
das. 
En Consejo de gue r ra celebrado en 
noviembre en la plaza de M a d r i d fué 
condenado A n t o n i o a tres meses de 
arresto m a y o r y 500 pesetas de m u l t a . 
E l ponente f o r m u l ó un voto p a r t i c u l a r 
y e l aud i to r d e s i n t i ó de la sentencia. 
" E l fi,scal del Supremo, s e ñ o r P iquer . 
p i d i ó ayer pa ra el procesado cuat ro 
a ñ o s , nueve meses y once d í a s de pre-
s id io correccional y 250 pesetas de m u l t a . 
E l defensor, s e ñ o r M a l i l l a , e s t i m ó que 
los 'hechos cons t i tuyen s implemente una 
c a l u m n i a s i n p u b l i c i d a d . S o l i c i t ó para 
¿u pa t roc inado cinco meses y diez y 
ocho d í a s de arresto m a y o r y 250, pe-
setas de m u l t a . C o n s i d e r ó a d e m á s que 
Jeben aplicarse a su defendido los be-
neficios del reciente i n d u l t o . 
La corrida regia 
Para adornar l a plaza de toros el c í a 
de l a c o r r i d a a beneficio de l a Ciudad 
Un ive r s i t a r i a se han encargado a Va 
lencia 18.000 docenas de claveles. 
E l r eg imien to de Astur ias ha dado m i l 
pesetas por u n palco. 
Los p rogramas de lu jo se v e n d e r á n e 
cinco pesetas; los corr ientes a 50 cén-
t imos. 
Estadística demográfica 
D u r a n t e la semana de l 8 a l 14 han 
o c u r r i d o en M a d r i d 230 defunciones. 
C l a s i f i c a c i ó n po r edades: de menos de 
un a ñ o . 24: de uno a c u a t r o a ñ o s . 21; de 
c inco a diez y nueve. 26; de v e i n t e a 
t r e i n t a y nueve, 39; de cuaren ta a c i n -
cuenta y nueve, 47; de sesenta en ade-
lante, 73. 
Causas de d e f u n c i ó n : b r o n q u i t i s , 7; 
b r o n c o n e u m o n í a , 13; n e u m o n í a , 7; enfer-
medades del c o r a z ó n . 25; c o n g e s t i ó n , he-
m o r r a g i a y ' r e b l a n d e c i m i e n t o cerebra l 
14; tuberculosis , 33; m e n i n g i t i s , 22; c á n -
cer, 17; ne f r i t i s , 8; d i a r r e a y en te r i t i s . 8. 
Con- r e l a c i ó n a la semana an t e r i o r , ha 
aumentado e l n ú m e r o de defunciones 
en 13. 
C l a s i f i c a c i ó n po r d i s t r i t o s : Cent ro , 13; 
Hospicio. 10; C h a m b e r í , 22; Buenavis ta 
25; Congreso, 21; H o s p i t a l , 48; Inc lusa 
27; L a t i n a , 22: Palacio, 14; U n i v e r s i -
dad, 28. 
Boletín meteorológico 
Se ha re l l enado y segmentado l a per-
t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a - d e l Occ iden te de 
Europa , pasando a l M e d i t e r r á n e o . E l 
t i e m p o mejora , pero a ú n pueden for-
marse to rmentas aisladas. 
Convocatorias para hoy 
Ateneo de Madrid (calle del Prado).— 
6 t . , v e l a d á c u l t u r a l . 
Centro de O f e n s a Social (San Ral-
m u n d o , 5, C u á t r o Caminos).—6 t . , ve-
lada. 
Museo del Prado.—12 m . , don A n d r é s 
Ovejero sobre «Las i m á g e n e s de l sue-
ñ o en l a p i n t u r a e s p a ñ o l a . V e l á z q u e z , 
Mercur io y Argos» . 
¡Salón de Humoristas (C í rcu lo de Be-
l las Arles).—7 t . , don J o a q u í n X a u d a r ó 
sobre oLos monos y e l per ro (pero no 
es f ábu l a )» . 
I - 0 -
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
I Ü S T R L U C I O I I Í Í BE H I B R A D O 
E L E C T R I C O , T I M B R E S , T E L E F O N O S 
Y P A R A R R A Y O S 
Jaime Ruiz. — Arenal, 22. 
Limpieza y conservación de alfombras, 
tapices y cortinas por medio de nuestra 
maquinaria moderna, ú n i c a que posee los 
ú l t imos adelantos. 
Gran surt ido en alfombritas, esteras, de 
verano, tapices. 
Esparteros, 3.—Carmen^ 20. 
La «Anto log ia de Poetas hispanoame-
r i c u n o s » . cuyos p r ó l o g o s consu luye ron 
m á s tarde la « H i s t o r i a de l a P o e s í a hie-
p a n o a m e r i c a n a » , es la mas impor t an te 
üe las obras que M e n é n d e z l ' e layo de-
d i c ó a las l i t e ra tu ras que él considera-
bu parte de la e s p a ñ o l a . Reiteradamen-
te dice el s e ñ o r B o n i l l a San M a r t í n que 
el maesiro la consideraba obra predilec-
ta suya. La «Anto log ía» se p u b l i c ó entre 
Íü9 a ñ o s 1893 a 1895, y por acuerdo 'le 
la Academia E s p a ñ o l a para conmemo-
rar e l cenienar io del descubr imiento de 
A m é r i c a . El p r i m e r vu lumen e s t á dedi-
cado a Méj icu y a la A m é r i c a Central 5 
el segundo, a Cuba, Santo D o m i n g o y 
Puerto R i c o ; e l tercero, a Colombia , 
Ecuador, P e r ú y B o l i v i a , y el cuarto a 
l a R e p ú b l i c a Argen t ina , Chile y el U r u -
guay . M e n é n d e z Pelayo dice quo su «An-
to log ía» , aunque s ó l o r e c o g i ó piezas l í r i -
cas, contenia en las in l ruduc iuncb su f i -
cienies uot ic ias sobre los poetas é p i c o s 
y d r a m á t i c o s pa ra que pud ie ran estimar-
se en con jun iu como una h i s to r i a bas-
tante minuc iosa de la p o e s í a castellana 
en A m é r i c a . E x c l u y ó de l a co l ecc ión a 
los poetas vivus , subre los que no for-
m u l ó n i n g ú n j u i c i o tampoco en las in -
troducciones. 
Algunas observaciones se han hecho a 
los comentar ios que l a A n t o l o g í a tiene 
como i n t r o d u c c i ó n . En 1U1U, d e s p u é s de 
decir M e n é n d e z Pelayo que esa obra su-
ya h a b í a s ido m á s l e í d a en A m é r i c a que 
en E s p a ñ a , a g r e g ó que no siempre füé 
a l l í rectamente j u z g a d a ; pero quien la 
examine con desapasionado c r i t e r io re-
c o n o c e r á que fué escri ta con celo de la 
verdad, con amor a l arte y s i n n i n g u n a 
p r e o c u p a c i ó n con t r a los pueblos amer ica 
nos ; que acaso es l a h i s t o r i a l a que 
suscita a veces desagradables recuerdos, 
y él no cree.que los varones de esp í r i -
t u verdaderamente c ient í f ico , que no fa l -
t an en A m é r i c a , h a n de m i r a r con c e ñ o 
l a s i m p a t í a razonada y l ib re de un espa-
ñ o l , que nunca se a v e r g o n z ó de serlo 
n i p r o c u r ó captar con interesadas adu-
laciones l a benevolencia de los extra-
ñ o s . 
Hizo el s e ñ o r F e r n á n d e z Medina una 
c r í t i c a de la «Anto log ía» y de l a «His to-
r i a de l a .poes ía h i s p a n o a m e r i c a n a » , y 
c i tó a c o n t i n u a c i ó n las opipiones de es-
cri tores de diferentes p a í s e s de A m é r i c a 
o de grandes conocedores de su l i t e ra -
tura , sobre la l abo r amer icanis ta del 
g ran p o l í g r a f o e s p a ñ o l , tales como Icaza, 
A d r i á n Recinos. C h a c ó n y Calvo. R u b i ó 
y [ilvíéh; Rojo y o t ro» . 
En t rando d e s p u é s en l a segunda parte 
de su conferencia, l a dedicada a estu-
diar l a in f luenc ia de M e n é n d e z Pelayo 
en l a c u l t u r a l i t e r a r i a y en la reha-
b i l i t a c i ó n de E s p a ñ a y A m é r i c a , d i jo 
que uno de los rasgos m á s interesantes 
de la obra amer ican i s t a del p o l í g r a f o 
es, ; iñ duda, su vasto concepto h i spá -
nico, que comprende, na tu ra lmente . Jos 
p a í s e s de A m é r i c a desde «las o r i l l as del 
l i r a v o a la T i e r r a del F u e g o » , y Por tu-
gal . Como en todas sus grandes obras, 
M e n é n d e z Pelayo d i ó cabida y conside-
r a c i ó n a l pensamiento , la c u l t u r a y l a 
in f luenc i a de los portugueses. T a m b i é n 
qtiiftp dar a l Bra s i l su luga r en l a «An-
to lop ia» y en l a h i s t o r i a de los p a í s e s 
hispniu americanos, porque ponsaba que 
l a p o e s í a b r a s i l e ñ a , q u i z á s de l a m á s 
a m i r i c a n a de toda A m é r i c a , s in que 
por ' eso deje de ser esencialmente, por-
cugucs? puede ser cal i f icada de e s p a ñ o -
la en e l ' sen t ido m á s t r a d i c i o n a l y etno-
gráf ico de l a frase. 
Af i rmó e l conferenciante que l a d i f u -
s ión en A m é r i c a de l a obra de M e n é n -
dez Pelayo tuvo el m a y o r alcance y 
e j e r c ió in f luenc ia decis iva sobre l a cu l -
tura l i t e r a r i a , y sobre todo en l a reno-
v a c i ó n de l a fe h i s p á n i c a , que consiste 
en haber l i gado a los pueblos nuevos, 
creados por E s p a ñ a en A m é r i c a , las 
uadic ionoa de l a c u l t u r a creadora, y 
puso de relieve la a l ta s i gn i f i c ac ión de 
M e n é n d e z Pelayo ante las ansias de los 
; ' sp i r i t r s americanos, á v i d o s de ciencia, 
M e n é n d e z Pelayo, a p ó s t o l .de los g ran-
des destinos de l a raza , t e n í a l a poten-
cia de l genio, l a au to r idad del sabio, 
ia c l a r i d a d de l a f o r m a y l a f i rmeza 
de las convicciones. Por eso fué para 
todo el m u n d o h i s p á n i c o el c a m p e ó n 
que d e b í a ganar l a g r a n v i c t o r i a , i n -
f u n d i é n d o n o s fe en nuestros destinos. 
E l conferenciante fué p remiado con 
una la rga y c a r i ñ o s a o v a c i ó n . ' 
En l a mesa pres idenc ia l se seniaron 
«l conde de Cedi l lo , d i rec tor In te r ino 
de l a A c a d e m i a ; el ex presidente del 
U r u g u a y s e ñ o r Serrato, los embajadores 
de -Por tugal y Cuba, el presidente del 
Colegio do Doctodes, s e ñ o r B a ü e r , y él 
de la s e c c i ó n , doctor C a r r i l l o . 
Ent re el selecto aud i t o r i o se ha l laban 
las s e ñ o r a s d o ñ a Blanca de los R í o s , 
doctora Sor iano, m a r q u é s de Lema, go-
Heial A l t o l a g u i r r e , encargados de Ne. 
gocios del P e r ú y Colombia y otras m u 
chas i lustres personalidades. 
El más confortable, el más fresco, el más recomendado 
para enfermedades de las vías urinarias. 
P e t i c i ó n de mano 
Por los s e ñ o r e s de I r i z a r , y p a r a su 
h i jo , don L u i s , h á sido ped ida l a mano 
de l a bel la y dis t inguida; s e ñ o r i t a Car-
men Olar te y A r a n a . 
L a boda se c e l e b r a r á el p r ó x i m o otofU). 
Boda 
E n el p r ó x i m o mes de j u n i o se v e r i -
f i ca rá el enlace de l a preciosa s e ñ o r i t a 
V i r g i n i a P a r r a de los R í o s con don Gui -
l l e rmo R a n c é s y L í a s , h i j o ú n i c o v a r ó n 
í c l m a r q u é s de Casa La ig les ia . 
N u e v o domicil io 
Don Juan J o s é F . de L u z Albornoz y 
su be l l a consorte (riadida M a r í a F . de 
l a Poza) h a n pa r t i c i pado a sus amista-
des su nuevo d o m i c i l i o en l a cal le de 
Lista,- n ú m e r o 67. 
Enfermos 
E s t á n del icados de sa lud el duque de 
Ar ión y don A n t o n i o H i d a l g o y Gut ié -
rrez de Caviedes. 
E l m a r q u é s de Santa Cruz e s t á me-
j o r de su leve do lenc ia . 
Deseamos el res tablecimiento de los 
pacientes. 
Restablecidos 
Los s e ñ o r e s don E d u a r d o Ponce de 
L e ó n y clon J e r ó n i m o M o n t i l l a lo e s t á n 
de las dolencias sufr idas . 
Regreso 
H a n i legado a M a d r i d : procedente de 
B l á r r i t z , el conde de P e ñ a l v e r ; ' de Má-
laga, el duque v i u d o de N á j e r a y sus 
hi jos y don J o s é Alvarez Net, y de Gua-
d á l p e r a l , l a marquesa, v i u d a de V i a c a . 
F u n e r a l 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á n so-
lemnes exequias en l a p a r r o q u i a de San 
Lu i s por el a lma del s e ñ o r don Lorenzo 
M a r t í n e z Ruiz . 
Las misas greogr ianas empezaron ayer 
25 a las once y media , en el Real Ora-
to r io del Caballero de Gracia. 
Los deudos del d i f u n t o c o n t i n ú a n re-
cibiendo demostraciones de sent imiento. 
Aniversarios 
H o y se c u m p l i r á el segundo an i -
versar io -de los f a l l e c i m i e n t o s de don 
G u i l l e r m o ' M a r í a de M a d a r i a g a y A r -
n á i z y de don M a n u e l Qui j ano de la Co-
j ina , ambos de g r a t a m e m o r i a . 
E n d i fe rentes templos de M a d r i d y 
Santander se a p l i c a r á n sufragios por los 
d i fun tos , a cuyas respectivas y d i s t i n -
guidas f a m i l i a s renovamos l a e x p r e s i ó n 
de nuestro s e n t i m i e n t o . 
Fallecimientos 
E l s e ñ o r don F ranc i s co A l v a r e z A n -
tón ha rend ido su t r i b u t o a l a muer t e 
en Jerez de l a F r o n t e r a . 
F u é u n f e r v i e n t e c a t ó l i c o y c u m p l i d o 
cabal lero . 
A la madre, d o ñ a C a t a l i n a ; he rmann , 
d o ñ a M a r í a , y he rmano p o l í t i c o , don 
A n ^ e l A n t ó n R ico , a c o m p a ñ a m o s en su 
iusto do lor . 
— E l s e ñ o r don A n t o n i o V i l l a m i l y 
lUar rac í m u r i ó anteayer . 
Contaba setenta y u n a ñ o s de edad1. 
E r a t en ien te co rone l de A r t i l l e r í a , re-
t i rado , y fué gobernador c i v i l , siendo 
jus tamente apreciado por sus dotes per-
sonales. 
A l he rmano, don Berna rdo ; hermana 
n o l í t i c a , d o ñ a C o n c e p c i ó n T o r r e - R a u r í . 
y d e m á s f a m i l i a a c o m p a ñ a m o s en su 
dolor . 
E l A b a t e F A R I A 
TERMAS M O L ^ 
V I Z C A V A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del A r t d t i s m p , Reuma-
tismo, Gota, Flebi t is y ü b o s i d a d . En la 
línea de ferrocarr i l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
a ñ o : Ascensores y agua wu'riente en las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano, . 
Abierto do 15 de Junio a 15 de octubre 
36 plazas de 
en 
Convocadas oposiciones. Enviamos pro-
grama oficial, circular y prospecto gratis . 
Unioa obra completa, la publicada por 
E D I T O R I A L SEXTS (Preciados. 1 y 6), 
con las nuiterias du C i v i l por Cas tán , De-
rechos lleales por M a r a ñ o n , Hipotecaria 
por Campxizano, Notar ia l • por Pou, Pfpco-
dimientos por Cr t iz Ares, Internacional 
por Sela y Mercant i l por Mii iana . Toda la 
obra, conf5rme al programa de 1D£6, 120 
pesetas. 
P r e p a r a c i ó n por los señores Campuzano, 
De Benito, Aguado, Or t iz A¡ce y Fr ías 
(clase, lüü pesetas) en el 
CENTRO "EDITORIAL REÜS" 
que tan bril lantes éx i tos ha obtenido en 
las pasadas convocatorias de Burgos, Gra-
nada y Zaragoza, y hasta el presente en 
las que se celebran en Madr id . 
Clases: Preciados, 1. L ib res : Preciados, 6 
C ^ B a s S P O N D E N C l A : APARCADO 12.250 
A U T O M O V I L E S 
L Y O N 
S T O C K D E P I E Z A S 
R E C A M B I O 
10 C V . 
Torpedo 9.900 pesetas. 
Conducción 12.000 
12 C V . 
Torpedo 11.500 pesetas. y 
Conducción 13.530 
1a x 2 0 c v . 
J 0 ^ 0 . 15.000 pesetas. 
Conducción 19.500 
Camioneta especial para ómnibus de 18 pa-
sajeros, chasis 12.000 
A G E N C I A 
G E N E R A L B 28. M A D R I D 
^EÜSIá S O U S A 
Aguas alcalinas, sin r iva l para las vías 
i.cinnrins. Venta farmacias y d roguer ía s . 
I'ompniadn oficial, 15 jun io a HO septiembre. 
S e ñ o r a 
Muebles de lujo y economi 
eos. Canstanilia Angeles. 15 
Sombreros paja desde 10 pt* 
Mar-M Av. Pi y d i . 5, enth 
A G U A Y 
B A L N E A R I O 
Primero de Jimio a 30 de septiembre. 
P E D I D O S . Apartado 6 — T O L E D O 
3 
de Manzana Lrxanie 
Uti l í s imo en los aduítos e insus-
t i tuíhlo en los niños. Venta en 
farmacias. Depósito: E . D U R A N , 
Tetuán, 9. B&iArtd, y centros do 




D E Y E N 
imitaciones 
Jueves 2(i de mayo de 11)27 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año W l l . — i V ú m . 
BOLSAS Y M E R C A D O S 
4 POR 100 I N T E R I O R — S e r i e F (60,50). 
69,50; E (69.60). 69,50; D (69.60), 69.50; 
C (69,60), 69,50; B (69.60). 69,50; A (69.60), 
69,50; G y H (69,50). 09.50. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — S e r i e D (85). 
85; C (85), 85; R (85), 85; A (85.50). 85; 
G y H (85,70). 85,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e B 
(87). 87. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Serie 
A (10.S). 103; ü (103), 103; C (103), 103; 
D (103.60), 103; E (103.60), 103. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91), 91; E (91). 91; 
I) (91). 9 Í ; C (91). 91; B (91), 91: A 
(91). 91. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impunsto). — Serie F (103,60). 104; E 
'103.60), 104; D (103.60), 103,90; C (103,60). 
103.85; B (103,60), 103,85; A (103.60), 
103,85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Serie 
F (93), 92,50; E (92.75). 92.50; D (92,75). 
92.50,; G (93), 92,60; B (93), 92,60; A 
(93) , 93. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rio C (92). 91,60; B (92), 91,50; A (92), 
91,60. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
'102,45), 102,40; B (102,40), 102,40; C 
(102,40). 102.40. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.—Ma-
«Irid, 1868 (97.25). 97.50; Vi l l a de Madrid, 
1918 (87), 87,25; Mejoras Urbanas, 1923 
(94) 94. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Transa i lánt i ca , 1925, noviembre 
'97,85). 97.85; 1926.(102,75), 102,75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — R a n e o Hi-
potecario: 4 por 100 (88), 88,25 ; 5 por 
100 (98.50), 98,60 ; 6 por 100 (109), 109. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,525), 2,525; Ma-
rruecos (86,40), 86,40. 
C R E D I T O L O C A L (100), 100. 
A C C I O N E S . — Barico E s p a ñ a (651,50), 
052; E . Crédito (240), 240; Central (118), 
118,25; Banco E s p a ñ o l Rio de la Plata : 
nuevas (222), 222; Editoria l Reus (89'.. 
80; Cooperativa E l e c t r a : A (125). 125; Hi-
dro E s p a ñ o l a (181.50). 179.50; Chade (688), 
675; T e l e f ó n i c a (99), 99; Duro Fe lguara: 
fin corriente. 55,75; fin p r ó x i m o , 56; T a -
bacos (203,50), 203,50; M. Z- A . : contado 
(512), 513; fin corriente, 513.25; fin pró-
ximo, 515; Norte E s p a ñ a , fin corrien-
te, 526,75; fin p r ó x i m o , 528,50; «Metro» 
(127), 125; T r a n v í a s : contado (99.501. 
99,50; Alcoholera (91,50), 92,50; Azuca-
raras preferentes: 'contado (100,50), 100,50-
Azucareras ordinarias: contado (37), 37: 
fin p r ó x i m o , 37,50; Explosivos -,418). 
419; fin corriente, 421,50; í d e m nuevos, 
370 no oficial. 
O R L I G A C I O N E S . — H . Santi l lana, pr i -
mera (88), 88; H . Españo la , R (-100.25). 
100.25; Chade" (101), 101; U n i ó n Eléctri-
ca M a d r i l e ñ a : 6 por 100 (104), 104; Mi-
nas Rif, R (96), 96,25; Constructora Na-
val 6 por 100 (100), 100; Transmed i t errá -
(«5,75), 85,75; G (103,75), 103,65; I (103,50), 
Í03,65; Arizas (97), 98,75; Córdoba-Sevi-
lla (312), 312; Metropolitano 5 por 100 
(86), 86; P e ñ a r r o y a Puertollano (99), 
98,75 



































1 belga .'. 
1 franco suizo... 
1 l i r a ^0,311 
1 l ibra 27,72 
1 ,dólar 
1 reichsmark ... 
1 cor. sueca 
1 cor» noruega... 
1 cor. ' checa 
1 escudo 
1 peso argent... 
A'oía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,60; Exterior, 84,30; Amor-
tizable 5 por 100, 92,90; Nortes, 525^50: 
Alicantes, 513; Andaluces, 74,20; Colo-
nial , 88,65; Fi l ipinas, 275; francos, 22,40; 
libras, 27,65; dó lares , 5,685. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 143 (papel); Explosivos, 
416; Resineras, 130; Papelera, 114; 
Nortes, 526,50; Alicantes, 514,75; Ban-
co de Vizcaya, 1.295; Idem Hispano 
Americano, 181; L a Robla, 465; U n i ó n , 
180; H. Ibérica . 520; E . Viesgo, 365; 
Sabero, 515. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17.59; francos, 3,9175; libras, 
4,8575; francos suizos, 19,24; l iras , 5,435; 
coronas danesas, 26,70; ídem noruegas,. 
25.85; florines, 40,44; marcos, 23.695. 
P A R I S 
Pesetas, 448,25; libras, 124.01; dolares, 
25,53; belgas, 355; francos suizos. 491.12; 
l iras, 138,37; coronas suecas, 633; ídem 
noruegas, 659,50; idema danesas, 681,50; 
í d e m checas, 75,62; l lor ínes , 1.022,25. 
L O N D R E S 
Pesetas, 27,635; francos, 124,015; dóla-
res, 4,8576; francos suizos, 25,25; l iras' 
89,35; coronas noruegas, 18,795; dane-
sas, 18;]9; marcos, 20,5025. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E l anuncio de una nueva o p e r a c i ó n 
financiera se deja sentir en la Bolsa du-
rante l a s e s i ó n de ayer. E l dinero se 
muestra retraído y determina cierta in-
consistencia en los precios, acusando 
irregularidad los fondos p ú b l i c o s , con 
alguna tendencia a l a baja, sostenimien-
to en los valores de crédito y poca fir-
meza en los industriales, de los que 
s ó l o las Felgueras acusan muy buena 
or i en tac ión , y persisten en el a lza ini-
c iada en l a r e u n i ó n precedente. De la 
irregularidad general participan t a m b i é n 
las monedas extranjeras, con e x c e p c i ó n 
de francos y dó lares , que se muestran 
consistentes. 
E l Interior no v a r í a en partida y ce-
de 10 c é n t i m o s en las restantes series': 
nea (100), 100 ; Norte, primera (73), 72.95; 
Norte 6 por 100 (102.75), 102,75; E . Pam-
plona (73), 72,05; Valencianas (100,25), 
100,25; Alicante, pr imera (322), 322; E los amortizables 5 por 100 d^ 1920 y 1917 
bajan 40 c é n t i m o s , los de 1926 y 1927 
con impuestos no v a r í a n y e l de esta 
ú l t i m a e m i s i ó n sin impuestos aumenta 
un cuartillo. 
E n el grupo de crédi to destacan l ó s 
Bancos de E s p a ñ a y Central , que mejo-
ran 50 y 25 c é n t i m o s respectivamente. 
De los valores industriales merece des-
tacarse la nueva baja de l a Chade, que 
pasa de 688 a 675, y la firmeza de las 
Azucareras. E n cuanto a los ferrocarri-
les, s ó l o se publican al contado los Al i -
eantes, con ventaja de una peseta. 
E n el corro internacional repiten cam-
bios-Ios francos y los dó lares , ceden 12 
c é n t i m o s las libras y aumentan 35 lae 
l iras . 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos : 115.000 a 22,40. 
L i r a s : 75.000 a 31,10. 
Libras i 2.000 a 27.55. 5.000 a 27,63, 1.000 
a 27,64. 1.000 a 27.62 y 1.000 a 27,60. Cam-
bio medio, 27,611. 
Dó lares : 5.000 a 5,66. 2.500, a 5,67. 2.500 
a 5,72, 2.500 a 5,71 y 2.500 a 5.70. Cambio 
medio. 5.686. 
* ¥• * 
A m á s de un cambio se cotizan : 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 98,25, 
98,50 y 98,60; Azucareras ordinarias al 
contado, a 37,25 y 37, y a fin del pró-
ximo, a 37,25 y 37,50; Felgueras a fin 
del corriente, a 56 y 55,75, y a fin del 
p r ó x i m o , a 55,50 y 56; Alicantes a fin 
del corriente, a 513 y 513,25; Nortes a 
este plazo, a 526,25. 526.50 y 526,75, y a 
fin del p r ó x i m o , a 527.50.o528 y 528.50. 
E L E M P R E S T I T O F R A N C E S 
P A R I S . 25.—Monsieur P o i n c a r é h a de-
clarado ante la C o m i s i ó n de Hacienda 
de l a C á m a r a que los resultados del 
emprés t i to de c o n s o l i d a c i ó n se elevan a 
15.000 millones de francos. 
MERCADOS 
M A D R I D . — A v e s : gallinas, de 6 a 8 
pesetas una; patos, de 5 a 6,50; pavos, 
de 12 a 15; pollancos, de 5,50 a 7.70; 
pollos, do 4 a 5. 
Huevos: de Bulgaria , a 12,50 pesetas 
el 100; de Cast i l la . , de 14,25 a 16; de 
Egipto, a 8,50; de F r a n c i a , a 15; de G a -
l ic ia , de 12 a 14; de Marruecos, a 12; 
de Murcia , de 16 a 16.50; de Ital ia , de 
15 a 16. 
I m p r e s i ó n del mercado.—Durante los 
ú ' t i m o s ocho días este mercado tuvo las 
siguientes oscilaciones: 
E n aves, los pollancos pierden 50 c én -
timos. 
E n huevos, los de G a l i c i a y F r a n c i a 
tuvieron precios firmes, y en particular 
los de G a l i c i a ; pero al comienzo de esta 
semana se mantienen firmes los segun-
dos y en baja de 0.50 los p r i m e r c ^ c o m o 
•gualmente los de Bulgaria , que pierden 
igual cantidad; los de Cast i l la , una pe-
seta; los de Egipto. 0,50; los de Marrue-
cos, una peseta, y los de Murcia , 0.50. 
H a y bastantes existencias de aves, y 
lo mismo se puede decir de huevos 
tanto naciona'es como extranjeros. 
MERCADO A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S , 25.—El trigo se ha 
cotizado a 12,60, la avena a 9,20 y el 
m a í z a 7. L a carne se cot izó a 26,20. 
LA "GACETA" 
SUMARIO B E L D I A 25 
Hacienda.—11. D. creando el Colegio de 
Huérfanos para funcionarios de la Hacien-
da; autorizando la cesión gratuita al 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca de 
una parcela de 5.-Í metros cuadrados de los 
terrenos del Hospital Militar, con el fin 
de regularizar las alineaciones dê  las ca-
lles de los Olmos y de San Miguel; nom-
brando en ascenso de escala jefe de Ad-
ministración de tercera de Contabilidad a 
don Manuel Cortezo. 
• I I . O. disponiendo que, por conveniencia 
del servicio, sea separado definitivamente 
del Cuerpo de Hacienda el oficial de pri-
mera don Simón Calabia, adscrito a *la 
Delegación de Ciundalajara. 
Presidencia R. O. circular disponiendo 
stí. publique nuevamente el real decreto 
aprobatorio del reglan^ento de la orden 
del Mérito Civi l , y anulando el que se 
inser'ó en «Gaceta» del día 17. 
G. y Justicia.—R. O. nombrando el T r i -
bunal jiara las oposiciones a notarías de 
L a Coruña; disponiendo que los presiden-
tes de las Audiencias territoriales exijan 
de - ios jueces de primera instancia el in-
mediato cumplimiento de la orden circu-
lar de 18 de marzo; dividiendo, a los efec-
tos del registro de la Propiedad, en tres 
secciones, el término municipal de Cha-
martín de la Rosa; admitiendo a don Emi-
lio Zaragoza la renuncia del cargo de pe-
rito taquígrafo, sin voto, del Tribunal de 
oposiciones a secretarías judiciales, y nom-
brando para sustituirle a don Luis Uria. 
Guerra.—R. O. disponiendo que el servi-
cio de Aviación celebre un concurso para 
adquirir gasolina para motores^ aproban 
do las bases para el concurso de adquioi-
ción de telas y lubrificantes para Avia-
ción. 
Marina.—R. O. trasladando otras de Gue-
rra por la que se dispone que la an-
t igüedid en la placa de San Hermenegil-
do que debe asignarse al subintendente 
do la Armada don José Gutiérrez Soto, 
es la de 7 de marzo de 1918; que 'sea rec-
tificado el error padecido en la relación 
inserta a continuación de la real orden 
de 20 de junio de 1923, por la que se con-
ceden condecoraciones de San Hermene-
gildo a personal de la Armada; circular 
convocando a oposición para 30 plazas de 
aprendices maquinistas. 
. X. Pública.-^R. O. disponiendo concurso 
público para la adquisición de 11 máqui-
nas de escribir, con destino a las clases 
de Mecanografía de los Institutos. 
Pomento.—R. O. prorrogando por otros 
tres meses el plazo para proponer la mo-
dulación y ordenamiento de los regadíos 
de Lorca; disponiendo se cu*Dipla en sus 
propios términos la sentencia de lo Con-
tencioso en el pleito promovido por don 
Félix Gorospe, contra la real orden de 6 
de junio de 1925; que fd consejero inspec-
tor de Obras públicas don Manuel de la 
Torre y Egu ía 'y el ingeniero jefe de pri-
mera del Cuerpo de Caminos don Enrique 
Bartrina, a»istan al Congreso Nacional de 
Riegos, de Barcelona. 
Trabajo.—R. O. disponiendo se modifi-
que la real orden de 30 de enero últ imo. 
R A D I O T E L E F O N I A SANTORAL Y CULTOS 
Programas para el día 26: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicas—12,15, Señales 
horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta 
Artys: «Rosamunda» (obertura), Schubert; 
«Hoja de álbum», Wágner; «Maruxa» (fan-
tas ía) . Vives. Roletín meteorológico. Infor-
mación teatral, José Ropero Muñoz (baríto-
no): «T'amo ancora» (melodía), Tosti; «La 
linda tapada» (canción del gitano), Alonso; 
«Hamlet» (brindis), Tbomas. Intermedio, 
por Lu i s Medina. L a orquesta: «La arle-
siána» (segunda fuite), Bizet. Bolsa de tra-
bajo. Noticias de Prensa. L a orquesta: «Po-
laca de concierto», Power.—18,30,. Sesión pa-
ra n iños : Kikí habla con sus amiguitos. 
21,30, Lección de francés, por M. Vérnet.— 
22, Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. Re-
transmisión del concierto del Liceo de Bar-
celona. Tito Schipa (tenor), Mariana Go-
mitch (soprano) y Federico Longás (pianis 
ta). 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «La Bome Aventura» 
(obertura), Huvans; «La Calesera» (can-
ción de Maravillas), Alonso, por la seño-
rita Pérez-Grado; «Periquín» a los peque-
ños radioescuchas; «Gavota», Mozart; «La 
reina mora» (romanza). Serrano, por el 
señor Valiente. Noticias de Prensa. «Sad-
ko» (canción del mercader indio), Rimsky-
Korsahow, por la señorita Pérez-Grado; 
«Baile egipcio», Luiss imi ; «Danza de apa-
ches». Serrano, por el señor Valiente. 
-De las 22 a las 24,30, «La gruta 
del Fingal» (obertura), Mend'elsshon; «La 
Tempestad» (romanza), Chapí, por la se-
ñorita Romero. Crónica taurina, por «Ta-
leguil la»; «Dolor», Morris, y «Por tu cul-
pa», Joves, por el señor Llovet; «Gavota», 
Bach; «Orfco» (aria), Haind, por la se-
ñorita Regnier; «En la Ascensión», de 
fray L u i s de León; «Parla»,. Arditi , por 
la señorita Romero; «Por una flor», Ledes-
ma, y «Buenos Aires», Joves, por el señor 
Llovet; «Los Hugonotes», ( fantasía) , Me-
yerbeer. Noticias de Prensa. «Molinos de 
viento» (serenata). Luna, por la señorita 
Regnier; «La canción del Uvele», Conrad, 
por el señor Llovet; «Manon» (aria), Mas-
senet, por la señorita Romero; «Viva la 
Pepa», Alvarez. Poesía. «Torino», Vallejo, 
por el señor Llovet; «Ti Perdei» y «Cielo, 
mare e core», Guercia, por la señorita 
Regnier; «La Africana» (fantasía) , Meyer-
beer. Cierre. 
que aprobó las instrucciones para la verifi-
cación de tax ímetros; que las entidades 
de seguros L a Unión Previsora y L a Pro-
vidence se inscriban en el Registro crea-
do por el artículo primero de la ley de 
14 de mayo de 1908; concediendo una pro-
lección temporal a todo invento que pue-
da ser objeto de patente de invención, y 
a toda marca, dibujo o modelo de fábri-
ca, que figure en las Exposiciones de Bar-
celona y Sevilla. 
DIA 26.—Jueves.—La Ascensión de N. Se-
ñor Jesucr isto. Stos. Felipe de ^ Neri y 
Agust ín de Cantorbery, cfs.; Lleuterio, 
Pp.; Zacarías, Ob.; Simitrio, pbro.; Feli-
císimo, Heraclio, Paulino y Prisco, mrs. 
L a misa y oficio divino son de la Ascen-
sión de N. Señor Jesucristo con rito do-
ble de primera clase con octava privile-
giada y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Vicente de Paúl . 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Josefina Rojas. 
40 Horas.—Salvador y S. Nico lás . 
Corte de Maria.—Esperanza, en Santia-
go; S. C. de Jesús, en Olivar (P . ) ; Buen 
Consejo, en S. Luis Gonzaga y O. del Es-
píritu Santo. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Salvador (40 Horas).—Cul-
tos a su Titular. 8, Exposic ión; 10, misa 
cantada con sermón, señor González Val -
verde; 7, sermón, acto de consagración, 
bendición y reserva. 
Capilla Real .—U. misa cantada; 12 a 1, 
solemne nona; 6 t., ejercicio Hora Santa. 
Parroquia de S. José.—Cultos a N. Sra. 
del Amor Hermoso. 10, misa cantada; 7 t.. 
Exposición, rosario, sermón, señor López 
Lurueña; reserva y salve. 
Parroquia de S. Marcos.— Ejercicios dt 
la felicitación sabatina de N. Sra . ; 7,30 
t., rosario, ejercicio, felicitación sabati-
na. Regina Coeli y despedida. 
Parroquia de S. Sebastián.—Continúa la 
novena a N. Sra. de la Misericordia. 10, la 
solemne con sermón, . señor Sancho; 5 t., 
ejercicios, sermón, P . Panizo, S. J . , y pro-
cesión de reserva. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a N. Sra 
de la Medalla Milagrosa. 7,30 t., Exposi-
ción, rosario, sermón, señor Vachiano, y 
reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercicio. 
Buen Suceso.—Termina el triduo a N. 
Sra. de la Cueva Santa. 8, comunión ge-
neral; 7,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Sanz de Diego; reser-
va y salve. 
Cristo de la Salud.—Novena a N. Sra. 
del Perpetuo Socorro. 11, misa solemne 
con Exposic ión; 7,30 t., manifiesto, ser-
món, P. Marceliano G i l ; ejercicio, reserva 
y salve. 
Encarnación.—10, misa cantada; 12, so-
lemne Nona con Exposición y reserva. 
Jesús.—Terminado el triduo a la Ascen-
sión del Señor. 8, comunión general; 6,39 
t.. Exposición, rosario, sermón, P . Gas-
par María de Cebrones; ejercicio, reserva 
y procesión interior. 
Pontificia.—Continúa la novena a N. Sra. 
del Perpetuo Socorro. 10, misa cantada 
con Exposic ión; 6,3.0, 8 y 11, ejercicio; / t.. 
Exposición, ejercicio, sermón, P. G i l , re-
dentorista, y reserva. 
Olivar.—Novena a N. Sra. del S. Cora-
zón. 8, misa rezada y ejercicio; 10, la so-
lemne, con Exposición; 7.30 t., manifiesto, 
sermón, P. Castaño, O. P.' 
S. c. y S. Francisco de Borja.—9, pri-
mera, comunión para los Estanislaos; 6,30 
t., ejercicio y sermón. 
S. Manuel y S. Benito 8,30, comunión 
general para los Jueves Eucarís t icos; 12 
a 1, solemne Nona y Exposic ión; 7,15 t., 
rosario, sermón, P. Bueis; procesióp, ben-
dición y reserva.. 
D I A D E R E T I R O 
Mañana se celebrará en la capilla de 
FIRMA DEL REY 
GUERRA.—Concediendo la gran 
blanca del mérito militar a don FiancT"'' 
Aritio Gómez; al general de división'800 
prime)a reserva, don Juan Cantón SaP 
zar; al ministro logado de la Armada d*' * 
Josó Valcárcel; al general de, brigada ^ 
primera reserva, don Juan Monter 'E^ 
ban. 
Disponiendo que el interventor de Ejg,, j 
cito don Santiago Sáinz M o n d i v i L p ^ " • 
aogurida reserva por edad. " " a 
Pi oponiendo a los coroneles de Injen 
ciencia don Emilio Cremata -Alaria 'i 
<d mando de la cuarta Comandancia d» 
tropas y a don Venancio Recio Villal0¡js 
para el de la Intendencia de Baleares 
Idem a los coroneles do Carabinera 
don Francisco Santaella Sánchez, para pi 
mando de la séptima Suhinspección (Sé. 
vi l la); don Carlos Zanuy Mur, para el d» 
la novena (Pontevedra); don Marcelin,, 
Pérez Núñez, para el de la primera (Bar. 
celona>; don José de Diego Abadía, parr 
el de la octava (Salamanca), y al tenienu 
coronel don Luis Alvarez Rivas, para e! 
de la Comandancia de Asturias. 
Idem al coronel do la Guardia civil do» 
Recaíedo Martínez Arjona para el mané 
de la Subinspección del octavo tercio (Gra 
nada), y a los tenientes coroneles don 
Joaquín Aguirre García para el de la C& 
mandancia de Orense y don Ramón Gar- ' 
cía Escárpente para el de la de Ponteve 
dra. 
Idem la concesión de la cruz de prime, 
ra clase del mérito militar roja al alférez 
de Infantería don Jorge Torango Jimé-
nez; al capitán de Infantería don Carlos 
•liméiiP". Canito, • y a ocho oficiales más. 
Idem la cruz blanca del mérito Mili, 
tar, de la clase correspondiente, a dos 
jefes y tres oficiales de Carabineros. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113) el re-
tiro espiritual para señoras, dirigido por 
el P . J . Francisco López, S. J . . a las lo v 
5,15 t. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
munión pana el A. de la Oración.—El Sal-
vador y S. Nico lás : A l toque de oraciones 
explicación de un punto de la Doctrina 
Cristiana.—Dolores: Al anochecer, rosario 
y vía crucis solemne. 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, comunión pa-
ra la C. de N. Sra. de los Dolores; 7 m 
Exposición, corona, sermón, señor Béja¿ 
y reserva.—Jesús: 10, misa solemne, ser-
món por m P. capuchino, con iíxposi-
ción hasta la misa de 12 y adoración de 
Ntro. P. J e s ú s ; 6 t.. Exposición, sermón 
por un P. capuchino, reserva y adoración. 
S. Vicente de Paú l : 5,30 t.. vía crucisj 
Exposición y reserva.—Servitas (S. Nico-
lás ) : 6.30 t., v ía crucis.—V. O. T . S. Bue-
naventura) : 6 t.. Exposición, vía crucis, 
sermón y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
Al efectuar sus compras, 
, haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
MARYSALL 
Maravillosos productos 
A L R A D I U M 
CAPILUCIO 
. (NOMBRE REGISTRADO) 
i ¡Se acabaron los calvos!'. 
C A P I L U C I O es el único re-
generador del cabello, por-
gĵ  que si hubiera al-
no tan bueno no 
habría calvos. 
7,50, pesetas 
» P u O 
S Sí 
ro- M g 
O R I E N T A L , C A R M E N , 2. 
A L V A R E Z GOMEZ, S E V I -
L L A , 2. P E R F U M E R I A IN-
G L E S A , C. SAN J E R O N I -
MO. 3. 
M U E B L E S 
A P L A Z O S 
C A L V A R I O , 19. — T I E N D A 
Lotería número 16 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y extranje-
ro remitiendo fondos a su administradora, D.a Felisa Ortega 
M A D R I D . — P L A Z A D E SANTA C R U Z , 2. 
número 
E l propietario de esta patente, que fué concedida por 
—un procedimiento perfeccionado para la producción de 
cuadros o imágenes—don W. L . H . Hall , desea venderla o 
conceder licencia de explotación de la misma. Para toda 
clase de detalles dirigirse a Eeeb y Compañía, More-
to, número 8, M A D R I D . 
Para tocador es el jabón por excelencia, por la frescura 
y suavidad que da al cutis. Como jabón medicinal, es el 
único específico para las enfermedades de la piel, siendo 
sus resultados sorprendentes. Para las irritaciones de la 
piel es indispensable e insustituible en la estación estival. 
Perfumería J . Perrer, Conde de Romanones, 18. 
T E L E F O N O 51.848. 
P A R A D A R L U G A R A N U E V A I N S T A L A C I O N 
tiSM 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
I Z É Z de lliilalQZ 
D U R A N T E Q U I N C E D I A S 
algunos muebles, un piano, espejos, lámparas, cua-
dros antiguos y modernos, etcétera, procedentes de 
cambios y restos de fabricación. 
TALLERES de Cándido Sánchez 
(Mueblista) 
I S A B E L L A C A T O L I C A , 4. 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 2ÜÜ pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntiums, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A . 
Y MEDRAZO E S C A L E R A 
Viuda de Fernando F . de Velasco 
DESCANSO E N E L SEÑOR 
E l d í a 2 7 d e m a y o d e 1 9 2 5 
R. i . P. 
Sus hijos, Gonzalo, María Luisa y Fernando; 
hijo político, Ignacio Drake y Eernández Duran; 
primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la enco-
miendn a Dios en su oraciones. 
L a misa que se celebre, a las ocho y media, 
con exposición del Santís imo Sacramento el día 
27 del actual en San Fermín de los Navarros 
y las que se digan en los padres Franciscanos 
del Colegio de Cisneros de esta Corte; en el con-
vento de E l Soto y en las parroquias de Vi l la -
carriedo. Barcena de Carriedo, Vil larán y Bár-
eenas de Espinosa de los Monteros se aplicarán 
por su eterno descanso. 
Han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada el eminentís imo señor Nuncio de Su 
Santidad, los excelentísimos señores Arzobispos 
de Toledo, Sevilla, Granada, Valencia, Tarra-
gona, Burgos y Santiago, y los i lustrís imos se-
ñores Obispos de Santander, Cádiz, Sión, Córdo-
ba, Málaga, Zamora, Salamanca, Madrid y A l -
mería. (A. 7) 
Oficinas de Publ ic idad R. Cortés , Valverde, 8, 1.° 
T e l é f o n o 10.905 
Se regala un décimo en cad*, sorteo y una participación 
de 5 pesetas en extraordinarias E N L A S H E C H U R A S 
de 50 pesetas. 
"Pastilla limpiadora ameri-
cana. Art ículo de primera 
necesidad, no teniendo ri-
val. Limpia y pule admirablemente cristales, espejos, es-
maltes, mármoles, azulejos, utensilios de cocina, madera 
pintada y toda clase de metales, etcétera. Todo lo pule 
y jamás raya ni mancha. 
De venta en establecimientos de artículos de limpieza, 
droguerías y bazares. Por mayor. A P A R T A D O D E CO-
R R E O S 12.032. M A D R I D . 
Hluemê  para OÜOÍÍIÜS 
B U R E A U X , C L A S I F I -
CADORES, F I C H E R O S 
R E I N A , 21 
Pidan presupuestos. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico elicaz para protección de edificios 
L. RAMIREZ.—3. Coloreros. 3.. MADRID.—Tel . 10.115 
S E Ñ O R A S 
No han visitado la Exposición de sombreros de LAHO-
R R A ? Háganlo antes de hacer sus compras; Ahorrarán di-
nei'p, F A B R I C A L A H O R B A . F U E N C A R R A L , 26, E N T L O . 
L O S m m i Micoiu v m m u 
E N L A « A L C O H O L E R A N A C I O N A L » 
C A R M E N , 32 (JUNTO A C A L L A O ) 
DORAOUS 
compite con todas en calidad, elegancia > precio. 
Canje de las acciones de los ferrocarriles del Norte. 
Acordado por la Compañía de los ferrocarriles del Norte 
de España efectuar el canje de las acciones que en la 
actualidad tienen en circulación, de distintas emisiones y 
que hoy resultan faltas de uniformidad y muchas de-
terioradas, por otras que, además, se hallen más en 
armonía con la nueva s i tuación legal de la Empresa, 
el Banco de España pone en conocimiento de las personas 
que tienen constituidos tales valores en depósito o en 
garantía de operaciones en sus Cajas centrales, que se cui-
dará, desde el día 6 de junio próximo, de presentarlos 
a l canje y al cobro de las cuatro pesetas por t í tu lo que, 
a l propio tiempo, abona la Compañía, en concepto de in-
demnización, las que sat isfará después a los respectivos 
interesados. 
• Si a alguna de las personas a quienes afecta este anuncio 
no conviniera que el Banco se ocupe en las dos indicadas 
operaciones, deberá manifestarlo así, por escrito, a l mis-
mo establecimiento, antes del día 6 de junio; pues, de 
lo contrario, se entenderá la conformidad con aquéllas, y 
el Banco, en consecuencia, procederá a la presentación de 
los t í tülos en las oficinas del Norte. 
Los señores depositantes deben tener entendido que, por 
consecuencia de esta presentación, no podrán ser devueltos 
los depósitos hasta que se háya realizado el canje, de lo 
cual se les dará el oportuno aviso. 
Madrid, 25 de mayo de 1927.—El secretario general, 
O. Blanco-Recio. 
BOMBAS de ROSARIO 
2.500 a 35.000 litros por hora 
movidas a mano o a motor. 
L a más práctica, la más segura, la más económica. l3eal 
para la agricultura. 
AGRO-INDUSTRIA 
SAN A G U S T I N . 9 — M A D R I D 
A G U A D É B Ó R I Ñ E S 
Reina de las de mesa por lo diveí l iva, hi^iénioa v agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones grastrolntestlnales 
(tifoideas). 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada \a Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
iodo oculta. Tengo estas ¡ 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. [ 
Pedid catálogo á 
EV5ATTHS. G R U B E R ' 
Apartado 185, B i l b a o 
R E G A L O S 
D E B U E N G U S T O 
• ^ U E D E V D M A C E » 
S I E X A M I N A u O S 
A R T I C U L O S O E 
GRAN N O V E D A D 
O E P A P E L E R I A 
F.I ARCA DE MOF 
PEZ ? 
E L S E Ñ O R 
L o r e n z o M a r t í n e z 
F a l l e c i ó e l d í a 2 0 d e m a y o d e 1 9 2 7 
r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R , I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Guadalupe Romillo; sus hijos, don José María, doña María del Milagro, 
don Antonio y don Pahlo; sus hermanos, doña Severina, don José, don Francisco y don Juan: hermanos 
políticos, doña Angela Carrasquedo y doña Prudencia del Cerro; sobrinos, primos y demás parientes 
s 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a » encomedar su alma a Dios. 
El funeral que se celebrará en la iglesia parroquial de San Luis Obispo (Montera) el día 27 del actual, 
a las once de su mañana; las misas gregorianas que empezaron ayer día 25, a las once y media en el Real 
Oratorio del Caballero de Gracia; el funeral r.córpore insepulto.., que se celebró el 23 del actual en la iglesia 
parroquial de Irus (Valle de Mena) (Burgos), así como el novenario que se celebra en dicha iglesia, se 
aplican por el eterno descanso de su alma. 
V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
L A S M A V O R E S 




P R I M E R / V C O M U N I O N 
SRECIOÍ Min' REDIJCinOJ 
E l A R C A D E N O E 
B o m b a s 
C e n t r í f u g a s 
j E l mayor «stock» de Es -
] paña. MORENO Y C.». 
J C . SAN J E R O N I M O , 44, 
M A D R I D . 
M U E B L E S 
Gran liquidacipn de toda 
clase de muebles y objetos, 
precios rebajados. Visitad: 
P A L A P O X , 15. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
PEZ 2 
B a l n e a r i o d e Z u a z o ( A l a v a ) 
Sin i^ival para el tratamiento de las afecciones del aparato respiratorio (bron-
quitis, asma, infartos pulmonares, laringitis, etc.) y las predisposiruones cata-
rrales. 
A g u a s s u l f u r o s a s s ó d i c a s n i t r o g e n a d a s 
Magníñ«'o balneario situado a i lado de la línea férrea de Miranda a Bilbao. 
Tren directo desde Madrid, Logroño, San Sebastián, Zaragoza y Barcelona. Ins-
talación Hidrotcrápica completa. Higiene esmerada. Clima suave de montaña. 
Excelente cocina. Temporada de 1.° de julio a 30 de septiembre. M E D I C O D I K K C -




A R E N A L 26-1° 
/ M A D R I D 
M U E B L E S 
L A C O N F I A N S A 
gran liquidación por ees. 
clón de comercio. 
5, VALVJJBDS:. 6. 
.̂on tan positivos y beneficiosos 
ios resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA C H O R R O , que los enfer-
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia-
lidades gastrointestinales, se curan hov, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA C l i o " Í 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitacione» 
^AUltiW - A n o XV li.—Mim. 5-572 E L D E B A T E (7) Jueves 26 de muyo de 1»¿7 
Éll l l l l l l l l l i i l l l í l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l 
i í ü ü i : l i l i l í ' ! ^ 
gstos anancios so reciben er 
tó Administración de E L 
• n B B A T E . Colegiata, 7» 
quiosco de E L D E B A T E , oa. 
U, fle Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rfeta de Bilbao, esauina a 
i-uoncarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiós, quiosoo 
.de puerta de Atocha, qulos. 
oo de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
moro 1; quiosco de la calle 
de serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
oeÉ-e de Atocha, frente al 
número 68, Y E N TODAS 
LAS AGENCIAS D E P U -
B L I C I D A D . 
I l l l l i r i l l ! IIIÍÍ111^ 
Hasta io paiaiipas. fl,60 péselas | 
% cada paiaDra mas, 0,10 pesetas | 
jiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
ALMONEDAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Komanones, 7 y 9, 
entlo- Grandes Descuentos. 
O ^ B l A r ^ c h ó n y almoha-
da 5U pesetas; colchones, 12; 
armarios lu'na, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha; Matesanz. 
OCASION gran despacho 
estilo español. Abascal, 13. 
ALMONEDA. Infinidad mue-
bles antiguos, modernos, 
objetos, baratísimo. Barbie-
ri, 1 duplicado. 
ALMONEDA, sólo 6 días, 
no se admiten traperos ni 
intermediarios, de 11 a 1 y 
de 3 a 6. Glorieta de Qne-
vedo, 10, principal B, dere-
róha. 
AGENCIA para estos anun-
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursah Carretas, 3. 
continental. 
ALMONEDA. Cuadros anti-
gaos y modernos, muebles 
autopiano, máquinas escribir 
y coser, porcelanas, pocos 
'días por tener que dejar el 
local. Plaza Cortes, 8, pral. 
ALQUILERES 
PONGA sus anuncios de 
todaa clases en «Los Tiro-
leses», Romanonés, 7 y 9, 
"entio. Grandes Descuentos. 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
PISO ventilado, tres balco-
nes, nueve habitaciones, 150 
pesetas. Hermosilla, 90. 
CUARTO, 18'duros; tienda, 
12. Doctor Gástelo, 15, por 
López Rueda. 
ALQUILO • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
' mÉ; Zarzal, í. Carretera 
ffiPpartín. 
' jlÜ&TDA dos puertas, con 
vivienda, callo Hcrruosilla, 
90, Tranvía Ventas. 
VESAKEO económico. Piso 
amueblado cuatro cama;, 9ü!) 
pesetas temporada. Cuarto 
con dos camas y derecho co-
cina, 300 pesetas. Escribid 
KO^ietario, Usandizaga, 1S. 
San Sebastián. 
Rfi&MOSO piso barrio Sa-
lamanca, inmediato a la 
Concepción, tres fachadas, 
16: habitaciones, sin contar 
| servicios sótano y bohardi-
diUas, todos los adelantos, 
9-000 pesetas. Razón, Alcán-
tara, i , señor Siloniz, de 
dos a tres. 
Í-SA» R A F A E L hcrtci-viiia, 
IB habitaciones, baño, tcló-
. rotio, jardín 4.000 pesetas. 
Jjjeilcarral, 70. Mercería. 
V E R A N E O Avila, casa 
anMieblada, barrio aristocrá-
, "W,' precio módico, infor-
mes San Bernardo, 58, pa-
pelería. Madrid, Caños, (i. 
Avila. 
ALQUILASE" habitación éX-
wior. dormir, dos caballe-
r i l / Razón: Leganitos, 16, 
Panadería. 
cítTl>A», Lineal Vellavis-
J---* mto 1,01:61 calefacción 
, ^ n M , cuarto baño, jar-
ara, etoélera. Ramírez Aro-
ií^O^Junto teatro. 
ALQUILO local para indus-
^ > hipódromo. Callo Doli. 
!las. 20, tienda. 
P»ECIOEO "principal, ocho 
^ <• _Claudio Coello, 65. 
J j 5 * * - C i u d a d Lino 
amueblado, 10 habita^ 
g w o r b . jardines. 2.500 v?-
WS*' la temporada. Razón, 
ALCALA. 1 1 , ^ 7 
cuarto to-
lo «confort», so alquila. An-
L?!1.10 Acuña, 15. 
CUARTO l u j ^ 14 piezas, ca-
^ ^ " . ^ " t r a l , 330 pese-J^(HÍnjrUez San pcdr0í 60_ 
^ ALQUILA c a ü T ^ f i i ^ a 
fer',nia . ^ d v u \ , apeadero 
mt*"*11'arbolado- i"^1'"-
dauia. ¿. principal izquier-
AUTOMOVÍLES 
POKGA 
• todns „i SUs anuncios de 
SÍMI ,,,scs en «Los Tiro-
r S ! ' r om;}nones' 7 y 9-
^ ^ l ^ W a m l o s D e s o uen tos. 
ÜistHi •?S más duraderos, 
4cVrC,0n t e n s i v a ; 
• W i l l n l l e l l e ™ o s o . 7. Auto-
dos fn,i 0t:aslÓI,. garantiza-
do* Onnf8 im0Clel0S y mal-
.?eseS) nao P'azos (12 
11.̂  ciib;D V 5 baral:ls1' 
V tennrñí13 recí>"^'"ta-
Cas. ui "V01168 económi-
no, c £ r UCÍÍut.ado Moder-
^ S i C o e 1 1 0 ' 7 9 - ' ^ t -
f o r l * ^ , 6 Oliva. G e n ^ í 
Osetas' • r * ^ ™ ™ , 25-30 
^ V W O D Ü 
Aviles on y Veílta de aut0-
-'es. InfL Pesetas mensua-
aenernn 0 ™ a ^ n : Garage Pi . 
1 1 0,-'linas, 34. 
LOS N E U M A T I C O S y aece-
sorios más baratos que na-
die los encontrará Casa Ar-
did, Génova, 4, Exportación 
provincias. 
P O B A U S E N C I A vendo ba-
ratís imo «Panhard» limousi-
ue, seis plazas, a toda prue-
ba. Bárbara Braganza, 20. 
U K G E venta «Citroen» cin-
ea caballos. «Ilunpmóbil», 
10. Preciados, 64, primero. 
V E N D O ocasión «^vuto» 
«Mercedes», s i e t e plazas. 
Hortaleza, 54-56, segundo 
izquierda. 
COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi-
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 
q 
11 I N T E R E S A N T E 11 Nadie 
concede en neumáticos los 
descuentos que Casa Codes. 
Carranza, 20. 
P I D A la medida descada de 
neumáticos ocasión, precios 
económicos. Bravo Murillo, 
55. Teléfono 33.096. 
«RENAULT» diez, rápido, 
matrícula 20.300; cábriolet , 
dos, cinco plazas, lujo, vén-
dese. Detalles: Teléf. 34.308. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
BICICLETAS 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gtatis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
B I C I C L E T A S «. C . L . » y 
«Herco». Bicicletas tC. L.» 
y «Herco». 
B I C I C L E T A S «C. L.» - «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
«FALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pla-
zoa y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4, y Colón, It». 
CALZADOS 
CALZADOS,de lujo, econó-
micos, de'«sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral , 72. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gOB-
M E D I A S suelas señora, 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Bermán, Fúcar, 11. 
SOLO Peiáez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
PARTOS. Florinda Salguero. 
Especialista, hija del médi-
co Salguero. Consulta gra-
tis. Madera, 28. 
PARTOS. Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
PARTOS. Ex-matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
P e n d ó n . Huertas, 29, dupli-
cado. J _ ' 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
PARTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mart ín , 
50. 
CASA salud, confortable pa-
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Unica auto-
rizada por Junta municipal 
'de Sanidad. Bajo dirección 
profesora y tocólogo, en los 
casos anormales. Pardiñas , 
16. Teléfono 53.575. Barrio 
Salamanca. 
ASUNCION García, Casa ati-
torizada, hospedaje económi-
co embarazadas. Consulta 
gratis. Felipe V, 4; telófo-
no 11.082. 
COMPRAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanónos, 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Maniis, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45.- \ j 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadjo. 
.Castro. H U E R T A S , 12. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main, León, 38. Com-
pra y venta. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos. eompro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos- A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo per alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago bien. Rodríguez, 
Abada, 25, librería. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107. esqui-
na Velarde. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X. Radiografías. Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
ENSEÑANZAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanonés, 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 
C L A S E S particulares de 
Química y Física para ba^ 
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22, primero derecha. 
OPOSICIONES a ia Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto B o a s . Precia-
dos, 23. 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da t í tu lo . Cruz, 45. 
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
SEÑORITA joven, conoci-
mientos de taquigrafía, me-
c a n o g r a f í a , contabili-
dad, ofrécese, inmejorables 
informes. Barcelona, 6, prin-
cipal. 
C O L E G I O Hispano. Inter-
nado dirigido por sacerdo-
tes, para alumnos de Facul-
tad y otras preparaciones, 
vigilados dentro y fuera del 
establecimiento, abierto-to-
do el verano. Clases de Ba-
chillerato y preparatorios de 
Letras y Ciencias. Plazas l i-
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, 3. 
Madrid. Apartado 485. Tele-
gramas y telefonemas a Te-
léfono 11.331. 
B A C H I L L E R A T O , idiomas, 
taquigrafía, contabilidad, co-
mercio, descriptiva, dibujo, 
clases verano. P i Margall, 9, 
quinto, 28. 
C L A S E S particulares, Ma^ 
temáticas , grado bachiller, 
dibujo, taquigrafía, Señor 
Fernández. Palafox, 7; do 
siete. Mayor, 8. 
S A C E R D O T E inglés recibi-
ría como huésped joven es-
pañol que desee aprender in-
glés. Libras 3,30 semanal-
mente. Rev. H . Long. Leigh-
ton Buzzard (Inglaterra). 
A C A D E M I A Redondo. C ó-
mercio. Bachillerato, maes-
tros, mecanografía, francés, 
música, Romanonés, 2. 
ESPECIFICOS 
ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
AGUA Valí Par. Afecciones 
estómago, riñón, hígado, im 
usl ino, diurética sin rival . 
Droguería Garay, León, 38. 
Teléfono 10.815. 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
fia, 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
víz, Cruz, 1. Madrid. 
OCASIONES: Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cuá. L u -
chana, 23. Madrid. 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», P i y Margall, 14. 
V E N D O dos casas baratas 
Guindalera. Razón: camino 
Canillas, 22 (Guindalera). 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanonés, 7 y 9, 
pullo. Grandes Descuentos. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
F I N C A en la parte más sa-
na de las afueras, con jar-
dín, buen arbolado y dos 
chalets construcción primer 
ordeh y todo .«confort», se 
vende por muy poco más 
del valor del terreno que 
ocupa. Ocasión única. «Ibe-
ria», Mayor, 4. Doce-una. 
Seis-ocho. 
V E N D O magnífico hotel. 
Cuatro Caminos, 60.000 pe-
setas. Puede adquirirse por 
20.000. Informes t Apartado 
Correos 754. 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria. Mayor, 4. Teléf. 10.169. 
V E N D O hotel espacioso, 
p u e b l o próximo tranvía 
puerta. Hernán-Cortés, 7. 
U R G E venta 100.00U pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», cuatro pesetas pie. 
150.000 pies, 30 viviendas, 
precio como sin. Cuatro ho-
teles, desde 10.000 pesetas. 
Esparteros, 20, sastre. 
VENDO hoteles, cásás VT-
Uaverde Alto, tratar Valen-
tín Angulo. 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares compra y venta. 
«Uispania». Oficina la más 
importante y ucmiilada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H O T E L Cercediíla, 23.500: 
facilidades pago. Travesía 
Trujillos, 2, segundo cen-
tro. 
H O T E L nuevo, mejor sitio 
Salamanca, final tranvía To-
rrijos, planta baja con ga-
rage, dos pisos, dos coci-
nas, 11 habitaciones, gran 
salón, baño, termosifón, am-
plia azotea, con vistas mag-
níficas, teléfono, electrici-
dad, véndese con, sin mue-
bles. Visible de once ana. 
Maldonado, 79. «El Descan-
sillo». 
CASAS bien capitalizadas, 
todos precios y zonas, ven-
do. Solares, hoteles, Sierra, 
etc. Inmoviliaria; cinco-
siete. Mayor, 3. « 
S E V E N D E N 4.000 pies de 
terreno, con dos casitas en 
Puente VaUecas, a veinte 
minutos del «Metro». Razón. 
Julio Valent ín , Fernando el 
Católico, 24. Horas: de una 
a tres. 
M O N T E compro, Madrid o 
l imítrofes, parte laborable, 
aguas. Ju l ián Barbero. A l -
varez de Castro, 25, Madricl. 
U R G E venta casa en la sie-
rra, verdadera ocasión. Hor-
taleza, 37. Chocolates. 
SAN S E B A S T I A N . Terreno 
muy bien emplazado. Rodea-
do de villas, lind-ando con 
carretera Madrid-Francia y 
tranvía San Sebastián-Pasa-
jes. Se vende. Informes: 
G ra jera. Apartado 1 2 . 22 7. 
Madrid. 
FOTOGRAFOS 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol, Bola, 12. plan-
ta baja. 
MODISTAS 
SOMBREROS para señora: 
Montera, 4, entresuelo. Ofre-
cemos una muy variada co-
lección en pajas exóticas, 
glasé, raso, cuero. Precios 
muy baratos. 
MUEBLES 
M U E B L E S do lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
M U E B L E S do todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas. 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
T U R I S T A S : Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanonés, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», P i y 
Margall, 14. 
VARIOS 
8 % XircSRBB obtendrá nu 
capital, garantía fincas, co-
locándoselo «Universal», Pi 
Margall, 14. 
P A R A G U A S , sombrillas, fo-
rro tres pesetas, ahanicos, 
bastones reformo. Arroyo: 
Barquillo, 9. 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanonés,. 7 y í),* 
entlo. Grandes Descuentos. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes personales, investigacio-
nes, reserva, competencia, 
garantía, seriedad. Adillo, 
Espoz y Mina, 6. Tel. 12.615. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Uenné. Augusto Figueroa. 7. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
C U A R T O S desalquilados ver-
dad, pagando después. Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
O N D U L A C I O N T S S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 
i MASTICANDO s u f r e n ? 
Vuestro dentista económico 
hace desaparecer instantá-
neo todo vuestro dolor. Mon-
tera, 44, cuarto. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde, 3. Velarde. 10. 
MANICURO París , a domi-
cilio, avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina. 11. 
P R E S T A M O 3 . 0 0 0 pesetas 
necesito urgente, buen inte-
rés. Escribir. Magallanes, 4. 
Señor García. 
HUESPEDES i 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco- ', 
mendable, céntrico, econó- ¡ 
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos» carta, habitaciones 
con y sin, pensión. On par- ; 
le frangais, Cruz, 3. 
PONGA sus anuncios de ¡ 
todas clases en «Los Tiro- ' 
leses», Romanonés, 7 y 9, j 
entlo. Grandes Descuentos. ; 
R E S T A U R A N T L a Marina, j 
Cubiertos desde 1,40 en ade- | 
lante. Abonos desdo 75 pe-
setas las 60 comidas. Mu* ! 
nuel Alvarez. Barco, 23. 
«LA CONFIANZA», Vistas 
Puerta del. Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha.-' 
P E N S I O N Alcalá. Magnitica* 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá. 38. 
E S T A B L E S habitación bal-
cón. Pensión, cinco pesetas. | 
Montera, 12, tercero iz- I 
quierda. 
ADMITO matrimonio, se-
ñor, con, en familia. Baño, 
ascensor, teléfono, terraza. 
Castelló, 13. 
P E N S I O N Canalejas. Mon- , 
tera, 20. Espléndidas habi- | 
taciones, t o d o «confort» | 
Buen trato. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O . Reparación comple-
ta rapidísima toda clase 
aparatos. Precios baratísi-
mos, compraventa, cambio, 
reparación, conservación, re-
gistradoras. Barco, 16. 
R A D I O , material america-
lo y europeo, electricidad, 
hornillos eléctricos, venti-
ladores, v i s í tepos: Fuen-
tes, 12. 
G A L E N I S T A S : Obtiénense 
maravillosos resultados em-
pleando Galena Sonora, E s -
cobilla Sonora y Aguja So-
nora. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R E C E P T O R americano 
«R III», con sus dos lámpa-
ras, pesetas 100. Huesca, 11. 
ROPA BLANCA 
T E J I D O S , camisería, géne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,2;) ¡ 
toallas buen tamaño, desde 
0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los niños. Pa-
ñuelos seda a las señoritas. 
Almacenes «La P a l o m a » , 
plaza Lavapiés, ntímero 9. 
SASTRERIAS 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa feastrería Sala-
manca. Fuencarraj, B. 
S A S T R E R I A . Hechura tra-
je 40 pesetas. Jesús del V a -
lle, 32. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial .composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
T I N T E Paris ién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
L A CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor-
setería, fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuencarral, 72. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Prfl-
ea, «siempre» Presa, Fuen-
carral, 100. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
C O N S T R U C T O R E S . Econo-
mizaréis dinero construyen-
do los tabiques con bloques 




F A M I L I A honorable, cede-
ría habitaciones sin asisten-
cia a dos señoras con bue-
nas referencias. Celenque, 1 
(portería). 
P E N S I O N Moderna. Viaje-
ros estables, gabinetes pa-
ra matrimonios y familias. 
San Sebastián, 2. 
CASA católica admite caba-
llero, pensión económica. Ja-
cometrezo, 84, segundo. Vis-
ta Santo Domingo. 
P E N S I O N comercial, habi-
tación dos amigos, «confort», 
baño, duchas, teléfono, pen-
sión seis pesetas. Madera, 9, 
tercero. Teléfono 12.788. 
MAQUINAS 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6., 
B L F O R D en las máquinas 
de escribir. L a máquina 
más barata del mundo. Co-
pias múl t ip les . Escritura a 
la vista. Aprendizaje en el 
acto. Propia para todas las 
personas que no tengan que 
hacer trabajos de suma ra-
pidez. Sustituir las pluniaH 
por la máquina do escribir 
«Gunka Perlita». Precio, 125 
pesetas. Venta para toda 
España y exclusiva para 
las provincias del Sur: A. 
Garriga Mercader. Orihue-
la (Alicante). So desean 
agentes para las provincias 
del Sur. «Stock» do cintas 
y piezas de recambio. 
M A Q U I N A S escribir La 
casa más surtida; no com-, 
prnr sin ver precios. Lega-
nitos, U Clavel. 13. Vé-
guillas. 
MAQUINAS escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones, 
papel carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores pafa la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. 
S E N E C E S I T A muchacha de 
más de 25 años, con buenos 
informes, para doncella. Al-
calá, 96, principal derecha. 
S O L I C I T E N representación 
máquina escribir oficina Or-
ga Privat, baratísima. Ne-
gocio fácil, seguro. Aparta-
do 159. Madrid. 
T A Q U I M E C A N O G R A F O 
-práctico, necesita empresa 
constructora. Referencias. 
Pretensiones. Apartado 4.066. 
Madrid. 
DESÉASE señora formal sin 
pretensiones acompañar se-
ñorita, «cines», paseos. L u -
nes, miércoles, viernes. Ge-
neral Porlier, 3, segundo de-
recha. 
Demandas 
J O V E N mecanógrafo, archi-
vo, contabilidad, cosa aná-
loga, ofrécese. Leganitos, 18, 
panadería, 
O F R E C E S E joven para ofi-
cinas. Referencias: Echega-
ray, 5. Academia mercantil. 
SEÑORITA inglesa, sabien-
do mecanografía, acompaña-
ría viaje señora, saldría 
fuera, empleo, oficina. Cas-
telló, 13. 
SEÑORITA instruida infor-
mada ofrécese acompañar. 




pañaría familia respetable. 
Provincias, extranjero, Ca-
racas, 8. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación, dos pesetas; espe-
cialidad en corte, 1,50; ma-
saje, cinco; manicura, dos. 
Hortaleza, 9, principal. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celnna por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Cafea Trifue-
que. Madrid. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina* Graviha. 
C A F E S Veré. ¿No ha pro-
bado los cafés de esta mar-
ca? Pruébelos, le gustarán 
mucho. Fuencarral, 103. 
B I S U T E R I A fina, lindos re-
galos. Relojería J . Rey. Ca« 
rrera San Jerónimo, 5. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Jofch. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
CASA ennatorio, cuidar per-
sonas delicadas o necesita-
das,, exquisitas atenciones. 
Apartado 12.157. 
CH1NCHIC1DA Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo i 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza, 2. fábrica. 
CASA Cid. Altarcitos. Alco-
bas. Despachos. Bargueños. 
Arcenes. Glorieta Quevedo, 
9, patio. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
ASUNTOS civiles, mercanti-
les, penales, ecles iást icos , 
informes, investigaciones: 
Consulta económica. Thcmis. 
Cava Baja, 16. 
ABOGADO consulta econó-
mica, divorcios eclesiást icos, 
testamentarías , contratos, 
asuntos judiciales. Prínci-
pe, 14. 
LOS E L E G A N T E S compran 
sus calcetines en Santís ima 
Trinidad, 5, provisional, fá-
brica. 
R E P A R A C I O N E S , abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico. Aveni-
da PeñalVer. 16, entresuelos. 
Teléfono 16.010. 
COPIAS i Trust Mecanográ-
fico. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
. . L e s 
A g r a d a b l e ^ y ú t i l . ' 
La fotografía "Kodak" es un bello arte que ilustra 
y fascina, y- tiene además la ventaja de que puede 
practicarse sin molestia ni aprendizaje, para fijar 
en bellas instantáneas, las mil divertidas y emocio-
nantes escenas que a cadapaso se presencian en la vida. 
¿ r a t o s r e c u e r d o s 
s e c o n s e r v a n e n 
C o n u n " K o d a k " p o d r á U d . sorprender y p e r p e t u a r s u s 
m o m e n t o s de verdadera a l e g r í a y fe l i c idad , p o r m e d i o 
de interesantes f o t o g r a f í a s " K o d a k " , q u e p e r m i t i r á n a 
U d . v i v i r l o s de n u e v o , s i e m p r e q u e q u i e r a , y q u e s e r á n 
e l encanto y l a a d m i r a c i ó n d e s u s d e u d o s y a m i g o s . 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k 99 i 
En todos los buenos establecimientos de art ículos fotográficos 
mostrarán a Ud . la superioridad de los aparatos "Kodak". 
"Kodaks" Autográficos, desde , 45 Ptai. 
"Brownies", para n iños, desde; v 21 Pt 
T r e s e l e m e n t o s p a r a e l é x i t o . 
Vn "Kodak". 
U n "Kodak" es una maravilla 
de científica precisión y sen-
cillez, cuyos mecanismos han 
sido todos estudiados desde el 
punto de vista sencillez y éxito. 
Película "Kodak"-
Exigiendo película "Kodak", 
en la que puede tener siempre 
entera confianza, estará Ud . se-
guro de conseguir buena calidad, 
uniformidad y éxito. 
Papel "Velox" 
Las mejores pruebas que usted 
podrá conseguir de sus clisés, 
serán las que lleven impresa al 
dorso la palabra "Velox", Exí-
jala usted en sus positivas. 
Kodak, Sociedad Anónima, Puerta del Sol, 4. Madrid. 
L 
I „ít 
a s p e r s o n a s 
d e l m i s m o n o m t r e se d i s t i n g u e n p o r ' 
sus apellidos, lo mismo que sucede coft las 
r i q u í s i m a s galletas M a r í a . L a garant ía es e l 
apel l ido . P o r eso d é t e consumir solamente 
E l más exquisito y alimenticio Je los postres, 
gestivo oe los alimentos conocidos. 
N o pida n u n c a ea í l e taa J M A R J A 








Augusto Figueroa 8 
Opositores Correos y Telégrafos 
Ampliada la edad hasta los veinticinco año» para tomar parte en las oposiciones anun-
ciadas a las 253 vacantes, la Academia Calderón de la Barca inaugura nücvos cursos. 
Profesorado, jefes de ambos Cuerpos. E L MAS E S P L E N D I D O E HIOZEKZCO 1 S T E K -
NADO. Pídanse 1-eglani(?titos y programas gratis: ABADA, 11, M A D R I D . 
OtTADBOS y molduras. Ca- l 
sa Roca. Colegiata, 11. La I 
más surtida. j 
CASA Jiménez. Mantones de ; 
Manila, mantillas españolas, • 
aparatos fotográficos, todas 1 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l imitadísimos, pída-
nos condiciones. Calatrara, 
9; Preciados, 60. 
t 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desdo 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi-
eos. Pardifias. 16. Tel. 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A B A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14. 
T R A S P A S O tienda dos hua-
cps, poco alquiler» junto No-
viciado, Amaniel, 7. 
VENTAS 
MAQUINAS circulares, rec-
tilíneas. Utensilios para fa-
bricar medias, cíi lcetines! 
Jaén, 9, segundo. 
PONOA sus anuncios de 
todas clases' en «Los Tiro-
leses», Romanonés, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
P E R S I A N A S , saldo) limpie-
za alfombras, esteras, bara-
tísimo. Santa Engracia, 61; 
Luna, 25. 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. «Consor-
cio Conierdnl, S, A.» Miiyor, 
4, primero B. 
VENDO casa próxima Ave-
nida Reina Victoria, 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina, IH. 
PIANOS, armóniums; pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
sequís imo: Rodríguez, Ven-
tura Vega, 8. 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 46, Madrid. 
Dona losal lna I r l a s Mulla l a t a 
Y BERNARDO DE QUIR0S 
M a r q u e s a d e A l m a g u e r 
F a l l e c i ó e l 2 7 d e m a y o d e 1 9 2 6 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. «Casa Vélez». 
Despachos) Arenal. 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral). 
( 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
!. I . P . 
B A U L E S y maletas, desde 6 
pesetas. Malasafla, 4, a,l la-
do del teatro Maravillas. 
PIANO ocasión, barato, or-
ge venta. Mesón Paredes, 96 
duplicado. _ 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapides y 
esteras. Precios económicos, 
San Marcos, 26. 
Su hermana política, la excelentísima señora duquesa de la Conquista 
marquesa de San Saturnino, condesa viuda de Cumbres Altas ' 
R U E G A a sus amigos la encomienden a Dios. 
Todaa las misas que ee celebren el día 27 én la parroquia de San 
Martin, en el santuario del Corazón de María, en San Antón (Eeoola,pios) 
-padres Mercedarios (calle de Silva) y el día 31 en San Fermín de los 
Navarros con Exposición de Su Divina Majestad; así como los funerales 
de cabo de año que so celebrarán en la parroquia de San Saturnino (Co-
rufta) y residencia de los padres del Corazón de María en Saltar (Coruíla) 
y lorias las misas que en dichas iglesias se celebren en ese día serán 
aplicadaA por el eterno descanso de su alma. 
\ - ios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
M a d r ¡ d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 7 2 
i m m LJÍ E L E Z J / \ l E L J u e v e s 2 6 d e m a y o d e 1927 
L a protección a las E L P A D R O N , p o r K H I T O 
L a ^ cargas abrumadoras que sufren 
Jas familias numerosas, m á s aplastan-
tes aun en los p a í s e s en que suel-
dos y salarios han venido a quedar 
p o í muy bajo de la c a r e s t í a de la vi-
da, ha hecho concebir en los medios 
industr ial fs c iertas medidas d© reme-
dio. E s bien conocida la i n s t i t u c i ó n de 
las pensiones familiares dadas por los 
patronos a sus obreros y empleados 
cargados de hijos. T a m b i é n es sabido 
que, como consecuencia inmediata, ese 
sistema h a venido a equil ibrarse con la 
c r e a c i ó n de las C a j a s de c o m p e n s a c i ó n . 
E s t a s Cajas se sostienen por todos 
los establecimientos de una misma in-
dustr ia y de una misma n a c i ó n y ma-
tan en cada patrono el i n t e r é s que de 
otro modo t e n d r í a en el iminar de su 
empresa a los padres de familia, a 
fin de evitarse el pago fie las pensio-
nes. Se conoce igualmente el 'debate 
f i losóf ico que ha levantado esta crea-
c i ó n nueva de un suplemento de ga-
nancia p a r a el trabajador; ¿tal suple-
mento es una exigencia de la just ic ia 
conmutativa, o procede de las leyes me-
nos estrictas de la just ic ia social? L a 
mayor parte de los s o c i ó l o g o s ca tó l i -
cos se pronuncian a favor de la segun-
da doctr ina: ese suplemento de retr i -
b u c i ó n , como quiera que no es el pago 
do un suplemento de trabajo, propia-
mente hablando, no representa en las 
relaciones entre .patrono y obrero 
una equivalencia de prestaciones. P o r 
otra parte, esa medida e s tá exigida 
por el pr incipio de moral social por 
el que el trabajo, debe poner en con-
dfbiones al hombre, no s ó l o de vivir 
aislado, sino de educar una familia. 
P o r el hecho de adjudicarse estas su-
mas vo en c o n s i d e r a c i ó n al valor del 
servicio prestado al patrono, sino mi-
rando ai servicio hecho a la sociedad 
por quienes la renuevan, se ha abando-
nado, p r á c t i c a m e n t e la d e n o m i n a c i ó n 
de sobresalario que desde el pr imer 
rfiomenlo se les h a b í a dado, y para 
s e ñ a l a r su naturaleza independiente 
'del salario, se les h a llamado «pen-
s iones». : 
E s t e sistema, nacido en JFrancia por 
iniciativa de los patz'onos c a t ó l i c o s , 
se h a extendido r á p i d a m e n t e en su 
p a í s ce origen y t a m b i é n en B é l g i c a . 
Son numerosas las C a j a s de compen-
s a c i ó n que funcionan en el momento 
actual, como consecuencia de una pro-
pagar da de c a r á c t e r puramente p r i -
vado. 
E l problema que se plantea actual-
mente es e l de saber si conviene gene-
ra l i zar la i n s t i t u c i ó n por medidas po-
l í t i cas , extendiendo hacia este terreno 
la i n t e r v e n c ó n del Estado. 
L o s socialistas belgas se han pronun-
ciado recientemente acerca de este 
punto. L a Comis ión , s indical ha redac-
tado un proyecto de ley. Se advierte 
inmediatamente c u á l e s son las tenden-
cias en que se inspira. ¿ N o se llega 
e n , la e x p o s i c i ó n de motivos, incluso 
a reprochar a los patronos el 'naber 
busc&do mediante la i n s t i t u c i ó n de las 
pensione? familiares «la gratitud del 
obrero para sus patronos y la subor-
d i n a c i ó n del primero al segundo, con-
siderado é s t e como bienhechor ^ co-
mo s u p e r i o r ? » E s necesario que cese 
esa servidumbre moral y esos procedi-
mientos insidiosos, dicen los s o c i a l í s -
tlas. Importa que el obrero no se sien-
ta obligado por nada hacia su patrono. 
Suprimamos, pues, las Cajas patrona-
les ; r e e m p l a c é m o s l a s , por una C a j a 
nacional ú n i c a , a la que los patronos 
contnbuyan obligatoria y largamente, 
y que tenga el c a r á c t e r de una insti-
t u c i ó n del Estado. T a l es la sustancia 
del proyecto que pronto será llevado 
al Fa l lamente . 
E s evidente que la idea inspiradora 
de esa f ó r m u l a no puede por menos de 
ser rechazada por el legislador crist ia-
no. Le jos de dificultar los acuerdos 
directos entre patronos y obreros, to-
da la doctrina ca tó l i ca social ¿ n o tien-
de a consagrarlos , a mult ipl icarlos y 
a restablecer el juego natural de los 
derechos y de los intereses en el seno 
de la C o r p o r a c i ó n ? 
Pero en estos momentos la Corpo-
r a c i ó n no existe en nuestro país.j C a -
minamos hac ia ella, pero a un paso 
demasiado lento. E s t a deficiencia o,e 
la o r g a n i z a c i ó n profesional conduce, 
pues, a los c a t ó l i c o s - s o c i a l e s a pre-
guntarse si toda i n t e r v e n c i ó n del 
Estado en ese terreno, debe ser des-
cartada en absoluto. Uno de los rnás 
sagaces, el reverendo padre F a l l ó n , 
S. J . , se incl ina netamente hacia la 
negativa. 'No, el Es tado no s e n a en 
esto un intruso. L a d i f u s i ó n de las 
pensiones obtenida por la propaganda 
privada, no camina con la misma ce-
leridad que la miser ia creciente de las 
familias numerosas. L a pr imera , es re-
lativamente lenta; la, segunda, por des-
gracia , es r á p i d a . 
He a q u í por q u é el principio de la 
i m p o s i c i ó n legal no parece que deba 
ser condenado. Pero desde la obliga-
c ión impuesta a .todos los patronos de 
c o r l r i b u i r , hasta la c o n c e n t r a c i ó n de 
todo e\ sistema en u n a C a j a de E s t a -
do, ha> mucho margen. L a s pensio-
nes deben ser flexibles y adaptarse a 
las diferencias regionales de la ca-
r e s t í a de la vida, a s í como a la pros-
peridad relativa de las industrias. E n 
s u m a ; la uniformidad completa des-
viaría una i n s t i t u c i ó n que precisamen-
te e s ' á l lamada a crecer s i se adapta 
a l a complejidad de la vida. 
L a misma existencia de la n a c i ó n es-
tá unida a la feliz s o l u c i ó n de este 
problema en los p a í s e s que sufren cri-
sis de natalidad. No es, pues, tan s ó -
lo un problema de just ic ia social , si-
no t a m b i é n de i n t e r é s p ú b l i c o , que re-
quiere prudencia y garant ías ; . 
G iovanni H O Y O I S 
Bruse las , mayo, 1927.. 
Dos Embajadas más en Nueva rotura del dique 
Francia e Inglaterra no tenían hasta 
ahora más que Legaciones 
R U G B Y , 25.—Hoy ñ a firmado Jorge V 
e l decreto elevando l a L e g a c i ó n ingle-
s a en Buenos Aires a l a ca tegor ía de 
Embajada. A l mismo tiempo h a flrma-
clo €¿ nombramiento de sir Malcolm 
Robertson, actual ministro en Buem -
Aires, para embajador. 
Los dos decretos entran en vigor el 
d ía 9 de j u l i o . — £ . D. 
T A M B I E N F R A N C I A 
P A R I S , 2 5 — E n el Consejo de minis 
tros de esta m a ñ a n a se l ia acordado ele-
var a l rango de Embajada l a L e g a c i ó n 
de F r a n c i a en l a Argentina. 
Sacasa en Costa Rica 
• M E J I C O , 2 5 — E l general Sacasa, jefe 
del partido l iberal n i c a r a g ü e n s e , ha lle-
gado ayer a S a n José de Costa R i c a . 
B A T O N R O U G E (Luis iana) , 25.—El di-
que de Atchafalaya, roto cerca de Ma-
cress, no h a podido contener el caudal 
de aguas, que han inundado y a m á s de 
la mitad de la r e g i ó n azucarera de L u i -
s iana, originando d a ñ o s por valor de 
muchos millones de dólares . 
anosueca en 
E S T O C O L M O , 24.—En esta capital h a 
quedado constituida u n a A g r u p a c i ó n his-
panosueca, que tiene por objeto enta-
blar y mantener e s í í e c h a s relaciones 
culturales entre Suecia, E s p a ñ a y p a í s e s 
de habla e s p a ñ o l a . • 
Dicba entidad ha elegido presidente al 
profesor de l a Academia de M ú s i c a se-
ñor Olallo Morales. . * 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
—Mira, Pepe; ya he puesto el nombre, la edad, el estado, la profesión...; pero ahora han añadido 
otra casilla: "¿En qué fecha voló usted sobre el Atlántico?" 
V I Ñ E T A S A N T I G U 
-ECD-
Todav ia hoy persiste en boca do los 
d i s c í p u l o s de Cristo la tenaz pregunta: 
—Señor , ¿es que vas y a a restau-
rar el Reino de Israel? 
Hoy l a han repetido Santiago y Ju-
das Tadeo con m á s anhelo que nun-
ca, con un a fán , con una prisa que 
responde en sus almas a cierto vago 
presentimiento. Cuando Jesús m u r i ó , el 
mismo horroroso espanto que de súbi-
to s o b r e c o g i ó , sus almas, les i m p e d í a 
darsa cuenta cabal de su orfandad. Fué 
como una negra tolvanera que aturdió 
sus potencias y sentidos. Luego sobre-
vino r á p i d a la gloria inenarrable d? 
la resurrecc ión , se rehizo en medio de 
prodigios constantes la famil ia apostó-
lica. Todo p a r e c i ó un paréntes i s , casd 
una pesadilla. Ahora, en cambio, sere-
namente, d ía tras día , en la paz de 
las caminatas campestres, o durante 
las frugales comidas sobre la barca, al 
atardecer, Jesús se h a ido despidiendo 
de ellos, p r e v i n i é n d o l e s p a r a la próx i -
ma s e p a r a c i ó n . No saben cuando sobre-
en ese trozo de paisajo. Toda la 
de la R e d e n c i ó n se ha consumarte- ^ 
tan exiguo ámbi to , ,\ .h-sde allí h ^ 
extender su eficacia de uña m ^ 
paulatina, pero .inevitable, hasta wei'4: 
timos confines. E n > <• calvo cerro 
infamia,* su sangre ha devuelto a ^ 
tierra la integridad y el orden oriJln^ 
perdidos en el principio de los ti -
pos. Hay y a para siempre bajo ia , 
m ú n apariencia de osas piedras que 
sol enciende una trascendental v irt ió 
que las convierte en centro de la Cr 
c ión. Ahora sólo Jesús las puede cĉ " 
templar asi. Loe mismos disc ípui^ ^ 
apartan de ellas con espanto. Luep 
ellos miemos y, después de ellos, milln 
nes de almas se v o l v e r á n como eplRt * 
ahora, con los ojos iluminados, hume* 
decides de amor. 
T a m b i é n Jesús tiene embargaos.-id 
ojos. Pero no es de pena ni de trif 
teza, como tantas otras veces de RI," 
vida mortal. Su cabellera dorada,'qu! 
rueda en bucles sobre los hombros- ^ 
vendrá . Puede ser dentro de diez d í a s frente abierta como un claro espejo 
en medio de la gloria de la Pentecos-
tés, o q u i z á esta tarde, antes de que 
el lucero asome sobre los montes de 
Hebrón. iQui^én sabe, hasta pudiera ser 
que ahora mismo!. . . 
la gloria del Padre, sus cicatrices/BUJI 
mismas vestiduras, despiden enel'air€; 
luminoso de pr ima tarde un como' 
halo invisible a los ojos corporal^ 
pero que todos los d isc ípulos presieni' 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
M. R. M. (Madrid) .—¡Pero , lector ami-
go, s i de lo que se trata precisamente 
es de que venza usted esa timidez, co-
menzando por combatir su excesivo mie-
do al ridiculo! Razone lo pueril de ese 
«terror»; dése cuenta de que en defini-
t iva y en el caso m á s desafortunado, 
«eso» no tiene importancia alguna por 
ser corrientisimo, y... afronte, con varo-
nil dec i s i ón , el trance. E l éx i to , en la 
vida, exige, y hoy m á s que nunca, po-
seer u n a voluntad disciplinada, carác-
ter y audacia. 
P a r a él (Madrid).—Siendo así, cura-
ble desde luego, con masaje adecuado, 
s in tratamiento interno, que, suele ser 
peligroso para e l estado general. Lo di-
fícil , lo que usted indica, o sea l a ma-
nera de ponerse en tratamiento con ga-
rant ías absolutas para usted. Solamen-
te s e r í a ello posible por un t é c n i c o par-
ticular. Nosotros encantados de compla-
cerla, y s u consulta muy interesante y 
clara. 
H é r c u l e s (Madrid).—Lo primero la in-
d icac ión facultativa, previo examen del 
sujeto. Tenga en cuenta que la gim-
nasia y los deportes son armas de dos 
filos, o sea que tienen indicaciones pre-
cisas y contraindicaciones. L)e ah í sus 
fracasos numerosos, en individuos a 
quien en lugar de desarrollar y muscu-
lar los agota, los e x t e n ú a , e incluso 
los tuberculiza. Un m é d i c o , un m é d i c o 
siempre, es el llamado a dirigir nues-
tra cultura f ís ica , o r i e n t á n d o n o s preci-
samente, y e v i t á n d o n o s as í consecuen-
cias a veces fatales. 
Una madre anticuada (Valladolid).— 
Respuestas: Primera. E l novio. Segun-
d a . L a pulsera y dos o tres vestidos. 
T e r c e r a . De chaquet el padre; los her-
manos, siendo a esa hora, traje obscu-
ro de americana. Complacida, s e ñ o r a . 
E . de Le ía (Bilbao).—Amable lector, 
con mucho gusto trasladamos su carta 
a quien corresponde y vea que s i la 
g a l a n t e r í a nos obliga a dar un trato 
de e x c e p c i ó n «al bello sexo» , como usted 
dice, y que a d e m á s es al que dedica-
mos estos Paliques /eVneninos, no por 
eso nos place menos atender y com-
placer, cuando nos es dado hacerlo, 
a lectores tan atentos como usted. 
Arló la (Valladolid).—Respuestas: P r i - | 
m e r a . E s a s «diferencias» son muy.. . hu-
manas y corrientes en casos parecidos 
al de usted ¿Remedio? Un poco de pa-
ciencia, nn mucho de tacto, de habil i -
dad, d« indulgencia, y... suprimir lo 
antes posible el motivo de tales dis-
gustillos, o sea... apresurar la boda. Se-
gunda . S i n duda usted só lo juzga por 
a l g ú n Palique ais lado; si nos hubiese 
le ído asiduamente h a b r í a visto que, le-
jos de «ocuparnos exclusivamente de 
lo ar is tocrát ico», como usted afirma, 
procuramos que esas c r ó n i c a s resulten 
ante todo y sobre todo út i les a l a mu-
jer e s p a ñ o l a de la clase media, que es, 
por cierto, l a que forma el núc leo prin-
cipal de lectoras que tiene esta sec-
c ión . T e r c e r a . Todos los datos que nos 
pide los h a l l a r á en el libro Paliques 
femeninos, de venta en la Administra-
c ión de este diario, y l ibrer ías de Es -
p a ñ a y A m é r i c a . , 
Carmen (Madrid). — Respuestas : Pr i -
m e r a . No existe ese tipo modelo; no 
es humano. Hay que adaptarse a la 
realidad. Segunda.- Pedirle la foto en 
s e g ú i d á . T e r c e r a . L a ú l t i m a pregunta 
admite demasiadas respuestas... y na-
die mejor que usted misma para hal lar 
la adecuada. 
Un rebelde (Madrid).—Es usted vícti-
ma-de u n . tópico , de un lugar c o m ú n , 
demasiado extendido y- « l i te t izado»: la 
rebeldía. No, lector; la disciplina, la 
obediencia, lejos de anular la voluntad 
la fortalecen, cuando esa obediencia es 
consciente, no servil . Y la fortalecen 
porque desarrolla en nosotros l a vo-
luntad que constituye la seña l , por ex-
celencia, de l a viri l idad humana. ¡No 
crea usted tampoco en el «gesto», pu-
ramente • decorativo, de esos titulados 
rebeldes, que suelen ser, en realidad y 
í n verdad, los m á s sojuzgados y escla 
vizados. A l menos por su orgullo y 
sus pasiones! ¿Qué mayor esclavitud? 
Un desorientado (Santander).—Comba-
ta ante todo esa «pasiv idad». ¿Que nues-
tra rigurosa disciplina moral, respeto 
a la j erarqu ía y concepto do la autori-
dad, constituyen u n obs tácu lo formida-
ble al desenvolvimiento de la iniciati-
va? ¡ P e r o hombre!.. . Lo menos ofen-
sivo que se puede contestar a esos «es-
pír i tus fuertes» (en que usted se cono-
ce que se h a inspirado) es... que >desco-
nocen los recursos del catolicismo para 
el progreso moral y que ignoran l a l ista 
de hombres de atrevida Iniciativa que 
ha producido y sigue produciendo la 
doctriaa e v a n g é l i c a . ¡Un poco de cul-
tura, aunque sea profana; un poco, si-
quiera, querido lector! 
/ . T . (Bilbao).—Respuestas: Prime-
r a . Sí . Por orden de c a t e g o r í a : sexo, 
edad, representac ión , e tcétera, e tcétera . 
Segunda. A ellas, sí . T e r c e r a . E s lo 
correcto, salvo si son de c o n d i c i ó n muy 
humilde; sirvientas, verbigracia. Cuar-
t a . Puede hacerse, y es m á s c ó m o d o . 
E l Amigo T E D D Y 
No solo Santiago y Judas Tadeo, los ten como un anticipo de lo que todavía'' 
no les es dado contemplar. 
Y a todos sentáronse en torno suyo « 
instintivamente se h a hecho un eilen-
ció de e x p e c t a c i ó n . L a Virgen en $ 
grupo de las santas mujeres, que están 
m á s cerca del Señor , le mira en m 
abrasado é x i a s i s . Juan mira de vez en 
após to l e s , los fieles d i s c í p u l o s que tras 
ellos caminan en a p i ñ a d o s grupos sin 
reparo del polvo ni del fuego del sol 
implacable sobre las hondonadas del 
camino, l levan esta inquietud en el 
a lma. 
Vienen del Cenácu lo , donde E l h a 
Venezuela en la Ciudad 
Universitaria de París 
Un crédito de 400.000 bolívares 
C A R A C A S , 25 .—El presidente G ó m e z 
ha firmado un decreto, concediendo un 
c r é d i t o de 400.000 b o l í v a r e s para la par-
t i c i p a c i ó n de Venezuela en el centena-
rio de Bertthelot, contribuyendo a la 
Ciudad Univers i tar ia de Par í s con un 
p a b e l l ó n destinado a los estudiantes ve-
nezolanos, y prestando sú concurso a la 
f u n d a c i ó n del Palacio de Q u í m i c a , que 
se proyecta construir en provecho de la 
c iencia universal . 
C H I N I T A S 
«El Faro de Vigo publica un art ículo 
titulado «Cristóbal Colón, v i zca íno .» 
Se está poniendo esto como para re-
cordar aquel estribillo popular, que, 
modificado, d i r í a : 
• H a y quien dice que es g e n o v é s , 
y luego resulta que no es g e n o v é s . 
¿ S e r á genovés"! vNo será g e n o v é s i 
\ Pobre Colón] ¡Ya no sabe lo que es] 
Un bebedor de nuestra vecindad lela 
hace poco; 
«El que quiera saber de vinos, que 
se vaya a Vil lafranca del Panadés .» 
F déc ía : 
—Yo no voy a Vil lafranca. De los 
vinos no me importa el saber... \ E l 
sabor] 
* * * 
Vamos a hacernos cargo de la per-
sonalidad de cierto sujeto. De él dice 
un p e r i ó d i c o : 
«Es un orador insinuante con ara-
bescos t r a n s l ú c i d o s y suaves afirmacio-
nes ca tegór icas . 
De Rousseau asciende a Enerson, pa-
ra llegar a Qrtega Gasset' por Amiel 
y L u i s de Zulueta.» 
comprendido, ¿ v e r d a d l ¿A que y a no 
se les despista a ustedes"! 
« * * 
L a a n t o l o g í a nos da voces hace tiem-
po. Dice que la tenemos abandonada. 
No es verdad: prueba a l canto. A l 
canto poét i co • 
«Sin c a í d a en el viento. 
. Hilos de cielo 
y tierra 
tensos. 
Y el corazón de cera 
d e s h a c i é n d o s e en medio. 
E l corazón , m a n á . 
Los peces son m á s listos 
y el cuerpo e s tá aburrido. 
L a s o^as, con sus l á t i g o s , 
fustigan el olvido. 
S i n ca ída en el viento 
el a v i ó n se marcha. 
No lleva nadie dentro.» 
Ni nadie, n i nada. 
E s el vac ío absoluto. 
Y el c o r a z ó n de cera d e s h a c i é n d o s e 
en medio. 
Y conformes en que los peces sor> 
m á s listos. ¡ Como que no lo van a leer I 
•» * « 
Se anuncia el estreno de u n cierto 
sa íne te que ofrecerá 
«una novedad del m á x i m o in terés , v 
es que su part i tura, que consta df 
ocho n ú m e r o s , e s i á hecha por los maes-
tros s e ñ o r e s Guerrero, Luna , Alonso. 
Granados, Moreno Torroba, Rosillo, Gu-
ridi y Soutullo y Vert.» 
U n sa íne te en que la m ú s i c a es de 
mucha gente.., Y ¿eso es la novedad 
de m á x i m o interés'! 
—No, hombre. L a novedad consiste ev 
confesarlo. 
V I E S M O 
querido convidar a iodos en la efusiva: cuando a Nuestra S e ñ o r a y en la 
intimidad de un convite. Y todo cuanto 
les h a dicho h a sido como un epilogo, 
como una recap i tu lac ión , como el In-
dice en l a ú l t i m a p á g i n a de un libro 
pres ión de su rostro adivina que ha 
llegado el fin irremediable. Se ha pues-
to de rodillas a los mismos pies de 
Cristo. Todos los d i sc ípu los le imitaii-
que se v a a cerrar : «Todo esto es lü | i>e improviso, los divinos pies se des-
que d e c í a cuando t o d a v í a estaba con'pegan de la tierra y Jesús con los bra-
vosotros. . .» «Pues as í estaba escrito de zos abiertos en un inefable gesto de 
mi.. .» «Mas vosotros sois los testigos 
de estas cosas... Y as í permaneced en 
l a c iudad hasta que s e á i s revestidos de 
la virtud de lo Alto.» 
Ahora van hac ia l a c ima del monte 
Ol ívete por aquel gammo de Betania, to-
do cuajado de recuerdos; cuando los 
leprosos y los horribles ciegos les se-
g u í a n hasta la misma cancela del huer-
bend ic ión comienza a elevarse ingrá-
vido, sereno, como una l lama dorada 
y sutil que se desprendiera en el aire 
quieto. Ahora pueden adivinar Santiago 
y Tadeo cuál es el Reino a donde ySI 
Jesús . Pero no. Tienen suspenso el 
raciocinio. Tienen embargados sentidos 
y potencias y só lo aciertan a seguir 
con sus ojos en un pasmo sin nombre 
Tcnnro X A V I E R V A L L E J 0 & 
contra 
lo de Lázaro , donde Marta y María l ia a s c e n s i ó n del Señor , 
aguardaban con l a cena abundante jun-l Y a es una silueta áurea cada vez di-J 
to a l a n c h ó brocal del pozo; cuando E l minuta en la inmensidad del cielo, 
d e s c e n d i ó como un Rey entre un bosque Y a una blanca nube se ha interpues-'' 
de palmas verdes y mil lares de peregri- to entre E l y la tierra para siempre, 
nos cantaban « ¡ H o s s a n n a ! » por todo el 
valle y en lo alto de los lejanos muros; 
cuando pocas noches después , por es4e 
mismo polvo, unos soldados le arras-
traban al resplandor de las hachas de 
viento... 
Sobre la tapia del huerto de Getsema-
ní, unos olivos asoman acá y a l lá sus 
copas denegridas, i n m ó v i l e s . Pasa el Se-
ñor ajeno, glorioso, envuelto en el nim-
bo soberano de su inmortalidad. Pero 
Juan, que va a su lado, con l a punta 
del blanco manto del Señor entre las 
manos, h a palidecido con un repentino 
temblor. E l Maestro s o n r í e sintiendo có-
mo su manto se estremece y contesta 
a l a pregunta que hace un instante le 
repi t ió Santiago con un poco de timi-
dez : 
—No os toca a vosotros conocer las 
circunstancias ni el momento que el Pa-
dre se reserva en su poder. Recibiré is la 
virtud del Espír i tu Santo que v e n d r á 
sobre vosotrosé y seré i s mis testigos en 
Jerusa lén , en S a m a r í a y hasta lo últi-
mo de l a tierra. 
E l polvo de la cuesta llega a hacerse 
penoso bajo el ardiente sol. Pero y a 
Jesús , dejando a un lado el camino, to-
ma hac ia la c ima del Ol ívete . Sus san-
dalias se aroman sobre l a f ina alfom-
bra de tornillo y el aire, quieto y puro, 
huele un instante. E l sol reverbera en 
toda su poderosa majestad, sobre las 
doradas c ú p u l a s del templo y en las te-
rrazas de m á r m o l . Diminutas figuras se 
ven i r y venir hacia el atrio del altar 
de los holocaustos en un apresuramien-
to, que y a es inút i l . Al lá abajo, hacia 
el Norte, muy cerca de la mural la , bri-
al l t a m b i é n el calvo cerro, de donde 
hace muchos d í a s que desaparecieron 
las cruces de los ú l t i m o s ajusticiados, 
y un poco m á s lejos; entre un pusque-
cifio de s i c ó m o r o s y eucaliptus aquel se-
pulcro nuevo que todos saben que ."¡stá 
Piden represalias 
—o— 
B U E N O S A I R E S , 25.—A consecuencia^ 
de las nuevas disposiciones d:ctada6 ¡por 
el Gobierno norteamericano creanOto nue-
vas trabas a l a i m p o r t a c i ó n del mau 
argentino, la Cámara Sindical de Cetta-
listas h a dirigido una nota a l ministro 
de Agricultura pidiendo una inmediata 
y e n é r g i c a in tervenc ión del Gobierno en 
defensa de la producc ión del maíz. 
Concierto Romanova 
vac ío . Aunque los P o n t í f i c e s del templo 
se obstinan en cerrar los ojos, el velo 
se, rasgó para siempre, y es ú n i c a m e n -
te de estos otros lugares de ignominia 
de donde a s c e n d r á en adelante el humo 
recto hacia e l Cielo. 
J e s ú s se h a adelantado hasta el bor. 
de d ^ . l a meseta. Sus ojos contemplan 
el panorama con la misma sublime am-
plitud con que desde lo alto pudieran 
abarcar al mundo. E n verdad, para vEl 
el mundo se cifra en estos momentos 
Vera Romanova es una cantante rusa. 
Hizo ~ sus estudios en el Conservatorio 
de Retrogrado, y cuando, posteriormen-
te, se t rasladó a España, fué discipulá| 
de Chao. Con bastante público ha dado 
un recital de canto en el teatro de la-' 
Comedia, confeccionando un programa 
verdaderamente musical. En l a primera-
parte figuraban canciones rusas moder-J 
ñas. entre ollas el magnífico «Gopakvlér 
Mussorg-sky. «El ruiseñor», de Brahms; 
la «Serenata», de Strauss, y una deli-
ciosa canción de Martini se destaca-1 
ron en la segunda parte, completando' 
el programa algunas obras modernas, 
francesas y españolas. Verá Romanoví 
demostró, dentro de su simpática modéSa 
tia, que no es necesario descender a laf-
canciones de bajo nivel para entretener 
al público en un recital. Posee exqui-
sito gusto, fina dicción, y tiene el Sw-
tido de la musicalidad, siendo muy 
•'.p'aiulida por el auditorio. Joseñna-C^j 
hiedes, discípula del insigne José Trago,' 
pianista y cantante a la vez, aconipanO;i 
a Vera Romanova con la maestría en 
ella acostumbrada. • 
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N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
necesidad de consolar a E l l a , a c o m p a ñ á n d o l a en su 
dolor. 
A m a b a tiernamente a» miss Br ight , a aquella llor 
del icada de fragante aroma, merecedora de los ma-
yors desvelos, de los m á s s o l í c i t o s cuidados; algo 
indefinido, misterioso le h a b í a hecho comprender 
cuando l e í a la carta que la m u c h a c h a le h a b í a en-
viado d á n d o l e cuenta de su orfandad, que e l profun-
do dolor, que la honda pena que embargaba el es-
p ír i tu de mis s Bright , era m á s í n t i m o y secreto de 
lo que la joven dejaba adivinar. E l l a d e c í a en su car-
ta que el c o r a z ó n de su padre estaba desolado y 
roto, y Horacio c o m p r e n d i ó que m á s destrozado to-
dav ía , m á s lacerado y sangrante que e l del sabio, de-
b í a hallarse el tierno y bondadoso c o r a z ó n de la 
niña..5 
C o n la cabeza, baja , en actitud meditativa, un poco 
avergonzad^ de s í mismo y de su conducta, se dis-
p o n í a a desandar lo andado, a regresar a B o s t ó n , 
cuando l l e g ó a sus o í d o s el ruido que h a c í a al abr ir -
se una de las ventanas del p r i m e r piso^ C r e y ó que 
se tratar ía de alguna cr iada y l e v a n t ó la cabeza para 
m i r a r a la ventana... pero fué e i lindo rostro de E l l a , 
p á l i d o y marchitado por el canBancio y por las emo-
ciones de una noche pasada en pie, anegado en lá-
grimas, el que pudieron ver sus ojos por entre las 
ramas del árbo l . 
E n v u e l t a en su blanco traje de noche, de largas 
mangas hasta las m u ñ e c a s y completamente cerrado 
de escote, h a b í a apoyado ambas manos en el rebor-
de del a l f é i zar , y con la cabeza desmayada nacia 
a t r á s , d i r i g í a al cielo una mirada implorativa, l lena 
de angustia, de dolor manso, de r e s i g n a c i ó n tam-
b i é n . 
Bandadas de p á j a r o s vocingleros volaban por en-
c i m a d i la casa y pasaban p e r s i g u i é n d o s e por de-
lante de la ventana, sin que la joven, a b s t r a í d a , pa-
reciese verlos. S u rostro, de facciones finas, de dul-
ce gesto, h a b í a adquir ido una e x p r e s i ó n de angustia 
tan desgarradora, que Horacio se s in t ió conmovido 
hasta lo más^ profundo de su alma. Aque l la cabe-
cita frágil se inc l inaba abatida por el dolor de l a in-
mensa desgracia irreparable , como se inc l ina la flor, 
doblando humilde su tallo cuando la azota la furia 
del h u r a c á n . Aque l cuerpo gentil que tan valerosa-
mente hab ía soportado durante mucho tiempo la 
fatiga f í s i ca , el cansancio de largas noches de vela, 
de interminables d í a s de esfuerzo continuado y sin 
tregua para que nada le faltara a la enferma, ?e 
s e n t í a desfallecer, s u c u m b í a ahora, anonadado, en el 
momento en que el pesado fardo de enfermera, de 
h e r m a n a de l a C a r i d a d , que d í a tras d ía y mes Iras 
mes, h a b í a llevado sobre sus hombros, la dejaba 
l ibre de su carga abrumadora . . . 
Horacio se s i n t i ó confundido ante aquel dolor de-
masiado grande paYa que pudiera ser contemplado 
con indiferencia; de buena gana »e h a b r í a arrodi-
llado, a los piep de la h u é r f a n a para pedirle con m -
t e r a c i ó n que no se desesperase, que no se dejara do-
m i n a r per la pena, que no sufriese d é aquel modo, 
a l menos en su presencia , y a que nada p o d í a hacer 
para consolarla. S i miss B r i g h t llorase, s iquiera, Ho 
rac io no se h a b r í a sentido tan conmovido; pero el 
mudo dolor de la h u é r f a n a , m á s crue l a ú n por ser 
callado, silencioso, resignado, desgarraba el sensible 
c o r a z ó n de Frankley . 
Temiendo delatar su presencia con a l g ú n ''uido, 
no se a t r e v í a a marcharse , n i aun a hacer el menor 
movimiento.. . U n a vieja cr iada vino a sacarle de .que-
Ila apurada s i t u a c i ó n ; la puerta de la casa se a b r i ó 
s ú b i t a m e n t e , dando paso a la figura encorvada y can-
s ina de la anciana, que c o m e n z ó a bajar con no pe-
q u e ñ a s precauciones la media docena de p e l d a ñ o s 
do la escalinata. 
A l ruido que hizo la cancela a l c errarse , E l l a 
Br ight , sobrecogida por un sacudimiento nervioso, 
d i r i g i ó una mirada al j a r d í n para inqu ir i r q u i é n an-
daba por allí a tales horas. Horacio h a b í a sacado del 
bolsillo u n a carta que llevaba escrita a p r e v e n c i ó n , y 
se dispuso a e n t r e g á r s e l a a la sirviente para que la 
h ic i era l legar a manos de su a m a ; miss Br igth se 
a p e r c i b i ó entonces de la presencia del arquitecto, y 
r á p i d a m e n t e s é re t i ró de la ventana, desapareciendo 
en e l interior de la h a b i t a c i ó n . 
Se hallaba Horacio e x p l i c á n d o l e a la fiel servidora 
por q u é h a b í a llegado tan temprano, en p r e v i s i ó n de 
que no tuviera una hora l ibre durante el resto del 
d í a para visitar al s e ñ o r Br ight y a su hija, y testi-
moniarles su sentimiento, cuando t o r n ó a abrirse la 
puerta de l a casa, empujada suavemente por m i í s 
E l l a , que c o r r i ó e m o c i o n a d í s i m a y l lorosa al encuen-
tro del visitante. 
L a muchacha se hab ía echado sobre el busto un 
chai de color rosa p á l i d o , el pr imero que e n c o n t r ó 
a mano, y h a b í a rectificado un poco y a toda pr'.sá 
el desorden de los cabellos que, partidos por una 
raya que iba desde la frente a la nuca y en dos 'ar^as 
trenzas sedosas y brillantes, le c a í a n por los Hom-
bros y la espalda hasta m á s abajo de la c intura, i u s 
ojos, relucientes como a s c u a s y c ircundados por unas 
pronunciadas ojeras obscuras , p a r e c í a n m á s grandes 
que nunca. U n temblor nervioso s a c u d í a su cuerpo, 
sobre todo, sus manos. T o d o en su actitud d > "'a 
bien a las c laras que estaba exhausta de fuerzas, 
vencida, agotada, y que si continuaba en pie, .e-
sistiendo t o d a v í a , era por ese instinto que tienen los 
que se han pasado la vida luchando, los que no cono-
cen otra existencia que la agitada del que en todo 
momento tiene que luchar contra algo o para onse-
guir algo, y a quienes es d i f í c i l , si no imposible, ron-
vencer de que puede llegar un instante en que la 
lucha sea i n ú t i l , en que no haya necesidad de lu-
char. 
— E s usted muy bueno con nosotros por haber ve-
nido a vernos tan pronto. No puede usted figurarse 
lo que le agradezco esta visita—dijo la joven cuando 
estuvo al lado de Horacio, pero s in ofrecerle su 
mano—. ¿ H a recibido usted una carta mía? 
— S í . A y e r por la noche me la entregaron—respon-
d i ó F r a n k l e y . 
—Siento m u c h í s i m o que se haya ustuu dado este 
mal r a t o — p r o s i g u i ó con su bondadosa voz miss 
Bright—. P a r a llegar tan pronto a Cambridge , es 
forzoso que tiaya usted dormido muy poco esta no-
che.. . 
Horacio no supo que contestar. ¿ C a b í a mayor ge-
nerosidad, mayor bondad de c o r a z ó n quo la de ¡u ien 
d e s p u é s de no pegar u n ojo durante varias noches 
seguidas, tiene a ú n á n i m o s para preocuparse de que 
olro haya dormido poco? Horacio habría desead^ 
decirle c u á n t a era su a d m i r a c i ó n , pero p e n s ó q116 
acaso no le comprendiora y o p t ó por guardar si.en-
cio., 
— ¿ Y su padre de uslcd, E l l a , c ó m o está?—preg11"' 
tó al cabo de un rato. 
Miss Br ight hizo un doloroso gesto de descorazona-
miento, de í n t i m o y creciente temor. 
— E s t á descansando. Hace un ralo que se q"6^ 
dormido y longo miedo, Horacio , mucho miedo, 
que se despierte.. . Q u é le d i r é yo y c ó m o se lo ^r » 
si ha perdido ya la n o c i ó n de la tremenda desgraci 
que nos aflige, de la honda pena en que quedó 
mida ayer esla casa, tan r i s u e ñ a an lcs? . . . A papá •e 
ocurre con frecuencia que cuando se despierta 
se acuerda de nada de lo que le o c u r r i ó antes, 
dormirse. . . y casi todos los d í a s hay que contal^ 
lo que o c u r r i ó la v í s p e r a . . . ¿ O u é le diré yo, Dios n? ' 
que o c u r r i ó ayer? ¿ C ó m o hacerle evocar sin d e m a ^ 
da violencia, el terrible moincnlo de la muerte de • 
pobre m a m á ? . . . 
E l l a Bright miraba con o b s t i n a c i ó n al suelo, nu ^ 
tras se formulaba estas preguntas, como si espeia' 
que la espesa alfombra de c é s p e d h ú m e d o y verde' ^ 
te acudiera en' su ayuda, d á n d o l e la respuesta I , - ; 
esperaba. 
F r a n k l e y c o m p r e n d i ó entonces la a f l i cc ión en 
se hallaba la muchacha, mucho m á s profunda J '' ' ^ 
de lo que él hab ía podido sospechar, y obedecis -
al impulso de una piedad grande y sincera de CL 
s ú b i t a m e n t e se s i n t i ó invadido, irreflexivamente, 8;. 
conciencia de lo que h a c í a , e x t e n d i ó ambas roano-i 
o f r e c i é n d o s e l a s a la joven, 
— ¡ P o b r e n i ñ a ! — e x c l a m ó estrechando afectuosa-
{Continuará.) 
